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LIGEROS COMENTARIOS 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
L A 
En o t ro l u g u r do este n ú m e r o p u b l i c a m o s u n a r e s e ñ a , t o d o l o a m p l i a 
que nos l i a p e r m i t i c i o Ja i n f o r m a c i ó n d e l d í a , dlei m i t k i ca^a .n izado p o r l a 
Asociación tle I n q u i l i n o s y ver i f ica-do ed d o m i n g o - e n ©1 P a b e l l ó n N a r b ó n . 
ÍBn este acto, se h a b i ó de s u b s i s t e n c i a s y se h i c i e r o n e x c i t a c i o n e s a l 
púliico p a r a que su a t e n c i ó n so f i jase en c u e s t i ó n de t a n t a i m p o r t a n d a . 
Quienes, c o m o n o s o t r o s , h a n c o n s a g r a d o a t a i a s u n t o y d í a t r a s d í a 
una Inieai/a p a r l e de p o n i ó d w v ) , h-acien-do h i n c a p i é e n l a i n c o m p r e n s i b l e i n -
(lifoivnciia coliectii.va an te , u n p r o b l e m a que de m o f l o t a n g r a v e le afec taba , 
no pueden t e n e r p a r a e l ac to de l d o m n g o o t r o c o m e n t a r i o que n o sea una . 
sincera a l a b a n z a . 
r fíe h a d a d o u n paso m u y e s t i m a b l e e n e l canuino que n o s o t r o s h e m o s 
venido d e f e n d i e n d o , e s t o es, e n e l c a m i n o de l e n c a u z a m i e n t o die l a o p i -
nión p ú b l i c a respec to de sus f e r v i e n t e s deseos de que a i e n c a r e c i m i e n t o de 
la v i l l a .<| le a p l i q u e n s o l u c i o n e s r á p i d a s y c o n v e n i e n t e ® . 
Hemos c a r e c i d o l o s e s p a ñ o l é i s en esto, c o m o ' en o t r o s m u c h o s aspectos 
do nuest ra v i d a , de e s p í r i t u de u n i ó n ; u n p r o b l e m a c o m o e l do l a s .subsis-
tencias, que a toldos nos l e s i o n a b a en n u e s t r o s - i n t e r e s e s , n o h a s i d o s o l u -
cionado an tes p o r q u e e n e l p u e b l o e s p a ñ o l n o k a h a b i d o l o q u e en este 
caso se d i r í a « c o l e c t i v i s m o o b l i g a d o » , n a t u r a l e s t i m u l a n t e de l a a c c i ó n de 
los Gobiernos. 
Creemos que c o n ac tos con io e l c e l e b r a d o e l d o m i n g o e n e l P a b e l l ó n 
Narbón se c o n s e g u i r á b a s t a n t e en este necesa r io t r á m i t e de e n c a u z a r a l a 
opinión p ú b l i c a , y o r g a n i z a r í a e n la p e t i c i ó n die so luc iones , 
g^jiáreemos q u e sie c a m i n a c o n paso s e g u r o a i a n h e l a d o fin. 
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JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO 
S e a p r u e b a e l a u m e n t o d e 
D e s i g n a r a l o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e e 
i n g e n i e r o p a r a c o n t e s t a r l a c a r t a d i -
r i g i d a p o r l a J u n t a de O b r a s d e l P u e r -
t o de B i l b a o , sobre r e n o v a c i ó n de c r é -
d i t o s . 
P r o p o n e r a e s t u d i o y a p r o b a c i ó n de 
l a J u n t a l a s t a r i f a s y r e g l a m e n t o s pa -
ra, los s e r v i c i o s de l P u e r t o , f o r m u l a -
dos p o r e l s e ñ o r i n g e n i e r o - d h e c t o r . 
Del despacbo o r d i n a r i o se ; i p r o b ó , 
i g u a i m e n t e , u n p r e s t í p n e s M o a d i c i o n a l 
a l de gas tos de M o n t e p í o ; i m p u e s t o s 
y e m p r é s t i t o s , p o r pesetas 5.7W>. 
D e s p u é s se d i ó l e c t u r a á u n a m p l i o 
p r o y e c t o de m o d i f i c a c i ó n de t a r i f a s , 
l l e v a d o a caho p o r e l d i r e c t o r f a c u l t a -
t i v o . 
E n c i t a d o p r o y e c t o aje d u p l i c a n l a s 
t a s á s ha s t a abiora ex i s ten tes , con a l -
g u n a s excepc iones en m á s y en me-
nos. 
Kl s e ñ o r P i ñ c i r o h i z o s abe r a l a 
J u i i t a que e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a O f i c i a l de C o m e r c i o h a b í a re -
u n i ó o l a M e s a c o n o c a s i ó n de esta 
c u e s t i ó n i m p o r t a n t í si m a , y que se 
m o s t r ó u n á n i m e e n l a a p r o b a c i ó n de 
l a s T a r i f a s . 
Despufé s de a i g u n a d i s c u s i ó n e n t r e 
l o s s e ñ o r e s voca les , é s t o s a p r o b a r o n 
e l p r o y e c t o de m o d i f i c a c i ó n , 
do d e s p u é s l a J u n t a e l e n v i a r l e o f i -
c i a l m e n t e a l a C á m a r a de C o m e r c i o y 
a Jos c u a t r o p e r i ó d i c o s d i a r i o s de 
S a n t a n d e r y al^ « B o l e t í n O f i c i a l de l a 
P r o v i n c i a » , p a r a s u p u b l i c a c i ó n . 
Se a p r u e b a d e s p u é s u n i n f o r m e d e l 
s e ñ o r i n g e n i e r o , s o b r e ' p r o y e c t o de ce-
r ra .mi ' en to do u n a m a r i s m a , e n e l r í o 
Cu Las. y c u y a p e t i c i ó n f o r m u l a d o n 
J o s é B i a ñ o . 
Se a p r u e b a e l i n f o r m e de l s e ñ o r H u í 
d o b r o . d e n e g a n d o l o que s o l i c i t a . 
• Se d a p o r e n t e r a d a l a J u n t a y p a s a 
a i n f o r m e de l d i r e c t o r f a c u l t a t i v o , u n 
e x p e d i e n t e g u b e r n a t i v o p o r d e n u n -
c i ; i s sobre v e l l i d o de a g u a s fangosas . 
E l s e ñ o r l . e g u i n a lee l u e g o u n o f i -
c i o de l a C á m a r a de C o m e r c i o , , co-
m u n i c a n d o el cese de l o s voca les que 
l a r e p r e s e n t a b a n , en l a . l u n t ; i , d o n 
E d u a r d o P é r e z y d o n J u a n J o s é O n i -
NUESTRAS INFORMACIONES 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V 
E L M I N E R O 
M u c h a s veces, en esas t a b e m u c h a s 
t é t r i c a s y f n ; i s , m e d i o en s o m b r a s 
con La l u z m o r t e c i n a de u n q u i n q u é 
de p e t r ó l e o o una. ve l a de sebo, y 
c u y o s p r o p i c í a n o s v i v e n y m e d r a n a l 
a m p a r o (^Í una . p r ó x i m a m i n a , l ie-
m o s Vis to c u a d r i l l a s de esos t r a b a j a -
d o r e s r u d o s en l a s e n t r a ñ a s de la t i e -
r r a , l l e n á n d o s e de v i n o q a g u a r d i e n -
te p a r a e s p e r a r e l « t u r n o » . 
Y n o s h i t d a d o pena ; H e m o s s e n t i -
do c o n m i s e r a c i ó n p r o f u n d a , a l v e r sus 
r o s t r o s a m i a r i l l o s y sus pies e m b a r r a -
dos ; a i c o n t e m p l a r sus a n d r a j o s a s 
i c o r d a n - ¡ v e s t i d u r a s y sus m a n o s ca l losas sos-
A las c inco (le l a t a r d e de a y e r ce-
|lebró s e s i ó n s u b s i d i a r i a l a J u n t a de 
ras del P u e r t o , s i endo p r e s i d i d a 
||ior don .Modesto P i ñ e i r o . 
Estuvieron p resen tes a e l l a é l i nge -
Iniero d i r ec to r , s e ñ o r H u ¡ d o b r o , y los 
vocales s e ñ o r e s B i b a i a y g u a , M u ñ o / , . 
Nado y G u t i é r r e z . 
De sec re ta r io a c t u ó e l s e ñ o r Le -
| gubia. 
Fué l e í d a y a p r o b a d a e l a c t a de l a 
I sesión ant e r i o r y l o s s i g u i e n t es a su n -
tos sanc ionados p o r l a C o m i s i ó n eje-
Icuiiva: 
Quedar e n t e r a d o s de l a o r d e n de l a 
Superioridad, a p r o b a n d o u n c r é d i t o 
ile 25,000 pesetas, para, a d q u i r i r ca r -
j a n o . 
A i ' e q u e r i m i e n t o de l a p r e s i d e n c i a 
se ¡ h a c e c o n s t a r e n ac t a e l s e n t i m i e n -
h o j a de s e r v i c i o s d e l c o b r a d o r - c o n s e r -
Conceder l a l i c e n c i a s o l i c i t a d a p o r , , 
e! n v u d a n t e de l a D i r e c c i ó n f a c u l t a - Jí f̂  1:1 P o r l a m a r c h a de esT 
^va> t o n dos s e ñ o r e s . 
Se a p r u e b a d e s p u é s el p l a n de o b r a s 
lie.serva.rse hasta_ a d q u i r i r los dQixmj p r e ^ p u é s t o s p L a - el ' o ¡ e r e i c i o de 
que se .pizgue p r e c i s o s , a de te i -mma^ • ^ 0 ^ n | l l , ; l . i d i i i g e n í e r ó -
c i m i m í e se l u i v a de a d o p t a r ace rca I • 1 c m n que s  n a y a 
de la. c o n c e s i ó n a 
es ta ^ u a t a de .os ^ r ; ^ ^ ^ ^ ] » " ^ 
eroso e n l a C o o p e r a t i v a de f u n c i o n a - , ™ ; ' „n g e  
r i o s p ú b l i c o s . 
" A u t o r i z a r a l s e ñ o r i n g e n i e r o - d i r e c -
t o r p a r a h a c e r l a b o n i f i c a c i ó n de j o r -
n a l e s e n l a f o r m a e s t u d i a d a . 
S o l i c i t a r de l a S o c i e d a d de c a r r e t e -
r o s l a rebaja , e n l a a c t u a l t a r i f a de 
para e l d r a g a d o p o r e l s i s t e m a ' 25 pese tas p o r t r a s l a d o de l a g r ú a de l.l)6a _ 
I* a d m i n i s t r a c i ó n ; o t r a de 22.771,50 
Ipesetas p a r a e l p re supues to a d i c i o n a l 
a l u m b r a d o de m u e l l e s y zona m a -
P i n a , y o t r o de l . . m i ) 7 ¡ . a r a el pa-
p de l a d i f e r e n c i a de renta , de l a ca-
pí'.Ion de se h a l l a n i n s t a l a d a s l a s o f i -
piaa. 
Pasar a l a D i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a . 
jPara su c u m p l i m i e n t o , la o r d e n de l a 
Iwección g e n e r a l de Obra s p u b l i c a s , 
l^üpilaiulo l o s d a l o s r e l a t i v o s a l a 
es ta J u n t a . 
l i e c a b a r n u e v a m e n t e de l a A d m i i í i s 
t r a c i ó n de A d u a n a s la. r e v i s i ó n de l a s 
l i q u i d a c i o n e s p r a c t i c a d a s p a r a esta 
J m i t a desde que se i m p l a n t ó la. n u e v a 
l e y d e l I m p u e s t o de t r a n s p o r t e s p a r a 
el E s t a d o . 
i ' o r m u b i r e l c o r r e s p o n d i e n t e p r e su -
p u e s t e a d i c i o n a l a l de M o n t e p í o . I m -
pues tos y E m p r é s i i l o s p a r a e l co-
r r i e n t e e j e r c i c i o . 
l a s de ene ro ú l t i m o , y se l e v a n t a l a 
s e s i ó n . 
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S i n d i c a t o d e l a l n m a c u = 
l a d a d e c o s t u r e r a s . 
H o y , a l a s seis de l a t a r d e , s e g ú n 
p r e v i o a v i s o , se c e l e b r a r á una. b o m i a 
f u n c i ó n de t e a t r o e n e l s a l ó n de l o s 
P a d r e s Sa l e s i anos . ca l l e V i ñ a s , y u n a 
r i l a p a r a l a s a soc i adas . 
X o s e i i d m h e n i n v i t a c i o n e s . L a en-
t r a d a , s e r á p r e s e n t a n d o l a l i b r e t a de 
asocia.das. 
B a j o n i n g ú n p r e t e x t o se a d m i t i r á n 
n i ñ a s m e n o r e s de doce a ñ o s . 
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a desgi; 
^ - G U A R D I A . - ¡ L e ne dicho a u s t e d q u e ' s e quite l a careta'. 
t e n i e n d o los n a i p e s o e l c a n d i l - d e ex-
p l o r a r J a s g a l e r í a s , y ¡ h e m o s s u f r i d o 
v i é n d o l e s q u e m a r s e l a s e n t r a ñ a s con 
e l m a l d i t o a l c o h o l p o r a n i m a r s u v i -
d a m i s e r a b i e . 
A q u e l l a s c a r a s s i m u l a n d o b r o n c e , 
a q u e l l a s l ú t e a s , s o n r i e n t e s m u c h a s , 
y c a l l a d a s l a s m á s ; . a q u e l l o s m ú s c u -
lo s de a c e r o y aque l lo s co razones 
f r í o s y a q u e l l a s m a n o s hechas i n e d i a 
y a rp ie l los sus ce r eb ros h e c h o s . a l a r a 
z ó n y a l p e n s a m i e n t o c l a r o , • n o b l e y 
p r e c i s o en m u e b a s ocas iones , f o r m a n 
a q u í , e n E s p a ñ a , a l h o m b r e de l a s 
m i n a s , el que , c o m o lo s t o p o s y l a s 
r a í c e s , v i v e s e p u l t a d o para , p o d e r 
v i v i r . 
Y e x e c r a r e m o s s i e m p r e a, esas i n -
d u s t r i a s pode rosas , a esos Consejos 
de a d m i n i s l r a c i ó n sobe rb ie s que o l v i -
d a n su deber y a l r e v é s de o t r o s pue-
b l o s c i v i l i z a d o s c o m o L o n d r e s y F i a n 
c i a y B e r l í n y l a A m é r i c a N o r t e , en 
vez de p a b e l l o n e s - b i b l i o t e c a , en l u g a r 
de v i v i e n d a s c o n b i g i e n e y c m n los 
p o l ¡ c l í n i c o s y e c o n o m a t o s y co leg ios , 
c o n s i e n t e n a l a b o c a de las m i n a s 
c e n t r o s soc ia les de pe rn ic ioso- escue-
l a , t a b e r n a s y g a r i t o s , donde el p o b r e 
m i n e r o e n v e n e n a su s a n g r e y sus 
ideas y mata , l a e n e r g í a de jfus cuer-
pos . 
Bate t r a b a j a d o r no es una bes t ia . . 
K s u n ' h e r m a n o n u e s i r o que g a n a e l 
p a n m á s do lo r o s a m e n t e que omps m u 
c.hos. n n e le h i e r e l a c a r n e l a r u d e -
za del t r a b a j o b r u t o y el c o r a z ó n el 
c r i m i n a i desprec io . (Jm- a g p t í } sn sa-
, l u d e n t r e l a s b u m e d a d e s de ios po-
| zos n e g r o s noche y d í a a r r a n c a n d o 
- tesoros a la I i e r r a p a r a q u é o l i o s d is -
! f r u t e n , y que n o t i ene ot ra, c o n i p e n -
. s a c i ó n (pie el s u e l d o si t r a b a j a , n i 
, o t r a esjfíi&ranza: que. u n a s i lo de mi.-e-
¡ r i c o r d i a , o el i m p l o r a r la, e a r n b i d de l 
l í i u i n d o s i u n b a n m o le a n u n c a lo? 
dos b r a z o s o u n a e x p l o s i ó n de gas Ití 
d e j a c iego p a r a s i e m p r e . 
H o y en E s p a ñ a , g a n a n l o s m i n e r o s 
u n sue ldo decoroso . D o c e o q u i n c e p é -
selas,- s e g ú n sea e l t r a b a j o . Ocho Ino-
ras d é j o r n a d a les t i e n e e n esos sub -
í - n a n e o s . t r á g i c o s d o n d e e l g r i s ú se-
p u l t a en m u c h a s ocas iones u n c e n t e -
n a r de seres. 
E n l a s m i n a s de sa l , en l a s de a z u -
f re o cobre , e l j o r n a l es m a y o r . 
P e r o el p o b r e m i i n e r o q u e m a enf 
m u y poco t i e m p o l a s n i ñ a s do s o s 
o jos o le a g a r r o t a , l a p a r á l i s i s p a r a , 
toda, la v i d a , o sus p u l m o n e s se des-
h a c é n r e s p i r a n d o u n a a t m ó s f e r a i m -
pos ib l e . 
Y n o h a l o g r a d o n a d a c o n g a n a r 
m á s j o m o l que a n t e r i o r m e n t e . 
E s a f a l t a d e a p o y o de l a s E m p r e -
sas pode ros a s ; ese a b a n d o n o en q u e 
se deja a los t r a b a j a d o r e s de l a s m i -
nas, r e s t á n d o l e s l a e d u c a c i ó n p r e c i -
sa, v i ene d a n d o sus f r u t o s . 
F r u t o s de m a l d i c i ó n b i e n l a s t h n o -
s a n i e n í e . ¡ L a v i d a c o n h a c i n a m i e n t o 
p o r b i g i e n e , e l a l c o h o l p o r el l i b r o , 
p o r el conse jo sano y a m o r o s o l a p r é -
dica, n e f a s t a de u n f a l s o a p ó s t o l p r e -
g o n ^ ú i d o el o d i o y l a v e n g a n z a , h ¡ -
r i jendo e l i d e a l de l o s u b l i m e y de l o 
h u m a n o , i n c i t a n d o a t o d a d e s e r c l ó n i 
y a toda" r e b e l d í a ! ! 
L Y ese o b r e r o , a l a s veces d e s p o j a d o 
•lie t o d a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a , de t o d o 
sen thn i i en to c a r m o s o , de toda, i l u s t r a -
c i ó n y de t o d a c u l t u r a , v i v e a p a r t a d o 
de l a s o c i e d a d y e l m u n d o , c u a l s i n o 
fuese i n j o de D i o s y I h e r m a n o de l o s 
d e m á s h o m b r e s . 
A s í p a s a n su v i d a l o s m i n e r o s y a s í 
g a n a n sai p a n . N o les r e c u e r d a n a d i e , 
n i les q u i e r e n a d i e , n ¡ n a d ¡ e les c o n -
s u e l a en sus d o l o r e s n i e n sus s u f r i -
m i e n t o s . 
C u a n d o en l a s c i u d a d e s y en l a s v i -
l l a s escasea e l t r a b a j o , se v a e l h o m -
bre a l a m i n a , c u a l s i f u e r a a c u m -
p l i r a l g ú n c a s t i g o e n e l d e s t i e r r o . 
Y a l l í , en e l t r a b a j a r fo rzoso p o r 
s e g u i r v i v i e n d o , l l e g a a. s e n t i r asco y 
d e s d é n c o n t r a l a v i d a y u n r e n c o r i n -
v e n c i b l e h a c i a l a H u m a n i d a d . 
F R A N C I S C O R E V U E L T A 
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N O T A S P A L A T I N A S 
N u e s t r o S o b e r a n o c o n -
t e s t a a l R e y d e B é l g i c a . 
M A D R I D , 7,-123 m i m s t r o de H a c i e n 
da, a c o m p a ñ a d o de s u esposa, e s tuvo 
esta m a ñ a a a. e n P a l a c i o , p a r a c u m p l i -
m e n t a r a La l l e i n a . 
T a m b i é n r e c i b i ó l a R e i n a V i c t o r i a ' 
en audie iu- ia . a, los ob i spos de S a l a -
m a n c a y A v i l a y a l a b a d m i t r a d o d e 
S a n t o D o m i n g o . 
Se h a n r e c i b i d o e n P a l a c i o n o t i c i a s 
de B r u s e l a s , d a n d o c u e n t a de l a l l e g a -
d a a aque l l a r a p i t a J de los Deyes de 
B é l g i c a y del e n t u s i a s t a r e c i b i m i e n t o 
q u é les ba b é d í o la. p o b l a c i ó n . 
El Rey do B é l g i c a r e i t e r ó an t e e l re 
p r e s e n t a n t e de E s p a ñ a , en ü r n s e l a . s su 
g r a t i t u d p o r el r e c i b i m i e n t o y agasa-
jos de que se les h i z o o b j e t o d u r a n t e 
su v i a j e ; i M a d r i d . 
E l R e y A l f o n s o h a t e l e g r a f i a d o a i 
R e y A l b e r t o , c o n t e s t a n d o a l t e l eg ra -
m a que é s t e Le d i r i g i ó desde l a f r o n -
t e r a f r a n c e s a y e x p r e s á n d o l e su vehe -
i n e i i l e deseo de n o d e r d e v o l v e r l e e n 
i d i i z o breve l a v i s i t a que acaba de h a -
ce r le . 
EJ m i é r c o l e s h a b r á en P a l a c i o ca-
p i l l a , p ú b l i c a . 
E n i a f inca de P e ñ a r a n d a . 
E l Rey s a l i ó esta m a ñ a n a de P a l a -
c i ó , a c o m p a ñ a d o del d u q u e de M i r a n -
da, v i n a i c n ó a pa.sar e l d í a . en u n a f i n 
ca. que en la p r o v i n c i a de T o l e d o t i e -
ne e l d u q u e de P e ñ a r a n d a . 
E l M o m u r a , se p r o p o n e regresar- a l 
anoche ' 'e r . 
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EN E L PABELLON NARBON 
M i t i n e n f a v o r d e l a b a r a t a -
S e g ú n ha.l ihuiuvs a i i m i c h M l o ctp'ot 'lil-
liaanenite, e l d tómf i igq so v e r i f i c ó en éJ 
•PiabelkVii . N a r b ó i i el n u l i i i ^I-D-SIIIISI •!• 
l e acUis o i i i q i i t l w i a t o , oí 'g 'aTiizarlo pcJl' 
l a Aséc-ióMéa de I n q i i n i i K w . 
M u c l i o an tea dfe ta a i u i n c u á d a ' 
]>ai;a. (1 C i l l I M i d iüi . í iCÍp, td ¡IIII.IJI'Í!! 
l o c a l e s t á b i l l e b o s a n t e (!•• ¡HIMÍCO, per-
toiiGicienta a i n d a s bis r l : i - • = so.cla.lei'í. 
E l ac to fué p i '-sul.ido po r &] Y-iefeipn)-
sidiegiit© de la 'Áspc^aclpai cU rn^iTi l ih í i . s 
d o n J u l i o l i ' ( v U r n i z , ( o n i n i i d i ) a s i c n i n 
-en e l e s c e n a r i o los o i a d o r o s . la J i m : . ! 
K > ! ' i i i ' ; i [i\ ••i^mlii dpi priMcímsL C i -
t a y b l o ^ ñ i c u i a n t b é '¡niiiiVl icds m o v i -
i n i e r i t o s .¡láfe uij)i.n,ióM b a i i o b l i g a i l o a l 
G o b i é v n o a ei9cticíh.ar la. voz . - ^ i c . ! i . 
Iiqaiiiaidia. \ j u í t a dc í j a n b lo . 
I laci> l i l i i l ^ l i M i i d o é s t i l d i o di 
SÓ l i a l a . M \- i v s . ü . ' i w i l cs lns pi'o 
o u ei] • xto a i i j c i ' o y pa,] I i r i i l a i r n n 
i*l íei i i .a- iHu, ( I c io ! nu'.-o l a <M5(yÉ 
. . . • , ' v i v i M i i i : ! ^ , el K s l r u l u . po.r su cu nt i , 
d r, r o n o b j e t ó de p e d i r a l Gol^íieánio l i a • le v a n t a d o u n paso ua i s cu \ Í I < pa-
qaie e¡ veki idlajaiseto se c o n v i e i í t a L-.U sas que:, p a r a e l í o , c e i u i é í r c o ñ d l c t Q -
NOTAS DEPORTIVAS 
r o m o 
de en 
• •/. d é 
ley. 
[JiílK é ' r e s a l l a r que la A s n e h c J ó n uo 
pi ! si,í»'u-;- a t o d é s los ca son ya. g á e 
tíll fetos l i ; i \ ' l i o i n a d í s i u i a s v ' \ i • p r i n -
ue> y c u y i c a b a l l e r o s i i d a d y i i o i i r a -
de / é s je) p i i i n e . r o cu p i i . c l a u i a r . 
"•••tuila q i i ' , p o r l ' c i l u u a . cua. td .m 
¡ u i r i n s l ia p l a l i l : a d i > , l i a s l i i b o y , ja. 
. \ - ; i ; : . ici( iu, ba.n s i d o i peonados p o r 
Gil t i i u u r o , a l r i l i u y é i i d o l u . t a n t o CgkillO 
ÍL l a j u s l i c i a . fifí ia r a u s a , a l a l a b o r 
l'.'io,u"ia u los jtuecos s e ñ o r e s Se.ijas y 
(!o ' \ i i ' ia , y b i n i r n í a un pO'd&l' l u o ei lo 
COI) oí ro p n r su u i ; i i i ¡ l i ' ' - l a . ' p a r e . h i ü -
dliliíl en r i i l n J u i c i o . Cl)HVl>aite a. los 
q i i : d i c e í i IjUe b a i 0 p o ü l iea c u - I 
aé»>0 d r la . \s(irhacir>u, que . dvsd , ' h o y , 
a h í 
líri 
tób 
n i . 
u> . 
óei 
COll al p i o i i i r i n a del n i p n 
d r LlíS su hsisl rucias", á r i d -
as bariitens. 
r i i u t i a . la i u i p l a u l a e i r u i d-d 
c o u l r a la. s u b i d a de l a c a ¡ -
p r o i u e l i a i i d o que l a A i s i i c u i r i ó u si-
nairá Lnitensanisanie dio este a>ai¡i ' i . 
i"( aira, 
i l o . r l 
i c d V 
poea del al-
. l . ' 
a i l i v i d a . d 
d'piunnciiaN sobre í i i g i e -
v i v i e l idas , m i s a d a s p.eir 
a S ia- ied ' id y que p:is.'"i 
p i f 
d. . 
v i i 
coi 
tai 
d i r ec t i v . a cu p í e ñ í J i.'e la n i r i i c i o u . a d a ' leinr/ . . p r i s M l r u I e y i i d u s i a - 1 ; ! . d r ios 
y s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n y i e p i ex- u n - a d j u u t o s . los p i o c i n a d u i es y <d abo-
c i ó n de l o s d i a r i o s bn -a t - : . 
Don J u l i o B e c e ^ ó n i z . 
Es te s e ñ o r b a r ' usa de la p a l a b r a 
e n p r i i u e r t é r i u i u o , c u u o i u b r e de la 
¡ A s o c i a c i ó n , y comieu/ .a po r aaiáil;i,zár 
e l acto que se. c e l eb ra , qus, a su j u i -
c io , t i e n e u n a 1 ¡-a II< • nd n i a I impo . - -
• t anc ia y que es una . r o n f i n n a c i ó n de 
aquei l los (« t ros actos de c a r á r t e r p t i -
I d i c o que i u i c i a i ' o u la, l a b o r que coa 
l a . n t a b p l M a i t é z se ll'eva a r ano . ' 
E l o i^ül i r e s t i m a que la A ^ o c o a c i ó n 
(le l u q i l i l i u o s de S a i O a u d o r l ' r n r i m -
p o r t a . n t í í l i n i o s dei> r é s que cur.n.plir, 
a l a m p a r o d " l a r a z r n y la j u s t i c i a y 
iSin e s t a ú d e n c i a s n i d e r i v a c i o n e s p n -
t o n a l e s , y oreo qn,o u n o ele estos bra.ns 
cende i i ' t a l c s fines es e! p rob l -aua d r 
l a s s u b s i s t í nc ias , que a todos p o r 
i g u a l a l c a n z a . 
D e m o s l r a u d o 'ba.bei- becbo u n d i ' l r -
n i |do e s t u d i o do osta cueiStlÓai, esboza 
ílHl ¡ i r o ^ r a i n a a r ea . l i / . i o . c i i \ o s I r a i r i i -
' o i o s s e r í a n ¡ i n u c d i a t o s p a r a el v o c i n -
<ka r i o . 
E l s e ñ o r l i o c e d ó n i z c o u - ¡ d " r a . c p m ó 
comqdeni.ento de l a b a b i t a c i ó n h igbV 
n i c a y e c o m i n i i e a , la u ' r r ^ i d a d d é 
l i n a sana, a l i i ü ' M i i a r i f ao j a n a que a m -
b a s cosas c o n t r i í b u y a . n a, l a fomua ; i m 
y fOir tUicaci r ' i i de l a eapccaft y . p o r lo 
t a n t o , do la s o c i e d a d . 
C o n g r a n d e s r a z o n a u i i e n t o s ié&JUy 
eos ideniuostra . , d i v u l g a n d o su do.-f r i -
ñ a , q u é r a z o n e s de í n d o l e m o r m l y 
e c o n ó l u i c a a n i i n a i i a la AiSOi i a c i o n di 
Vieolnos de S a u t a n d r r m esta, n u e v a 
l a b o r v i r o - a l i n i o n t o y v i v i e n d a . 
Es t ab l ee i i endo u n o p o r t u n o Sdmfí 
/acerca de l s i g l o p r ó s e n t e , y g l o s a n d o 
u n a s p a l a Pí a s do sana d o c t r i n a c r i s -
t i a n a , t o r i n i n a e l s e ñ o r i : c a l ó n i z .-n 
ivazonado d i s c u r s o , qn • a i ranea, u n a 
g r a n o v a c i ó n . 
Don M a r i n o F e r n á n d e z F o n t e c ^ a 
(Aicttí s egu ido se l e v a n t a a h a b l a r , 
p o r p r i i u o r a voz en i v n n i o n e ? de es t í i 
n a t u r a l e z a , este c u l t o y ¡OV-.MI aboga -
d o , que l a z o i i a . civn p á r r a f o s de u n a 
fiLiupática y s ince ra m o d e s t i a su pre-
s e n t a c i ó n en l a . t r i b u n a . 
S e i a - ü l a m e n t e , con ' e l o c u e n c i a y 
3 i a t m - a l i ( l a d , el s o ñ o r F o ' ü i á n d o z For^-
tecb.a apla.ude l a m e r H í - s i m a l a b o r 
que v iono r e a l i z a n d o la A s o c i a c i i ' m de 
I n q u i l i n o s tile S a n t a n d e r y qpe la ba 
c o n q u i s t a d o la. c o n f i a n z a y &] ajd.auso 
de Ja. p o b l a c i ó n en g é n e i i p . 
D e s c r i b o con I r a - ' áü i l i d a la. s i -
. • tuao ión actuia! de. E s p a ñ a , s u f r i e n d o 
l a s s a l p i c a d u r a s efe la •• p o ; t - g u r i r a " 
y p a d e c i e n d o los descr i i ' - ie i tu :? y ias 
á n j u s t i c i a s di? los pa i i t i dos t ü r n a a t t e s 
q u e a í l i o r a se q u i e i e n i ' suc i ta] - . 
E n u r m ira l a s aanbáfciúmes y los cgi.í--
j n o s -qiw d r - j r ' i ¡ó la c o u t i e n ' d i a m u n -
d i a l en Jes de a r r i b a y . en l o s de aba -
j o , y que t r a j o , c o m o fa t a l e i r r en to -
d i a b l o ronsocuoncia- , e l e n c a r e c í a n i o n -
í o de 1 a v i d a ' b a s t a u n e x i r aoo inso-i-
l . i r e l i ado , y de m r d i i i <pei taJ ''.| a l i -
m e n t o y l a v i v i e n d a , ig i io i ranulo has -
la . d ó n d e b u b i o r a l l e g a d o esto úo n o 
v n i r a j>one.rla. f r e n o <i r ea l docre-o 
d e 21 de j u n i o , ese r e a l decreto—d-k-e 
e l s o ñ o r F e r n á n d e z F o n t e c h a — q u e 
31GS pe i rmi t e esta.r t i - a n q n i l o s y s in 
t e n e r que t e m b l a r an t e l a a m a i aza , 
-s ieuipo ' m a l t o , de a l g u n o s c.aswo^. 
E l o i - í i d o r so m u . ' s i r a j i a i - t i i d i a r i o d e 
que .se v a y a r a p i d í s i m a m m l . - a la ;v -
f o r m a , de las leyes c i v i l e s en m a t e r i a 
d e a l q u i l i - r . ^ , d - m c - d r o n d o , a l babla . r 
d e esto, » u s a m p l i o s c o n o c i m . i o n b r ; 
j u r í d i . c i s. 
E l s o ñ o r F e r n á n d e z Font-eciha «o 
ocupa d e l o i ' o l i l e n i M . s o c i a l e n e l c a m -
p o , d i e r m n q i i e la l i n d . ' h a ochado 
iú l ab radcn- á. l a c i u d a d y é s t a a la 
e m i g r a c i ó n . 
•Combate la- j o r n a d a , de oobo h o r a s 
c o m o causa pr in iO ' rd i i i . l do p a r t e do. 
l o s m a l o s que j i adecemos . 
C i t a una , . p i n t o r o s c a a n é c d o t a do 
R o y o V i l l a n o v a , r e s i i e c lo a l a a j i r m n i -
t a t c i ó n . 
S e ñ a l a s u c l i s c o n f o r n i i d a d anb - " I 
s i n d.i ca I i sm o j H • i -tu r "n a d o r. 
E n s . a l z a . e l e s p í r i t u c o l o r í i v o con f i -
n e s y progirai inas , y añiflidie que s ó l o 
qiied.i i . el r • c u r s o de t r a b a j a r m á s o 
.apreitarse e l c i í ü t q í é i ) y - C o m e r m e n o s . 
"(Cranides ap lausos . ) 
C o n i>a , l a l i r« - : a l e u t n d o r a s a n i n u i :i 
l o s vec inos á é S a u t ' i n d ' r a p ro . svgn i r 
esta, c r u z a d a ' em.orendida , c o n t r a ia 
a n j u s t i c i a , el e g o í s m o y la sinrav>'.i i . 
segUil'.'S de (filio si ©1 i i r o e r d i m i ' i d o " S 
isonsato. b o u r a d o y n o b t ' . el I r i iUl l i 'o 
lua de f éé a - í . va gpie l ü o s , drs.ífo sis 
T r o n o d o r s t r o l l a s , loo ' e quo s l en i í l i r e 
t r i u n l e n l a s c ansas j u s b i s . (GraMclcs 
l ap lau-
Don M a n u e l T o r r e . 
C o m o p r e s i d e n t o (jé la. A s o c i a c i ó n 
¡ h a c e u-so de l a j u d a b r a , y d e f i n e s de 
e n u m e r . M - los t r i n u t o s a.lca.uz-idn-. 
a u n m ia el p r o v n i o de la J u n t a d i -
• rec l iva do c e l e b r a r u n C o n g r - s o dr 
A s o c i a c i o n e s , a sor poisiibic en S a l d a n 
i i m e n í a 
ca, on 
n iv Lci ia i ' C 
cu d m to 
de n . i l . 
i a i i l ñ c i a la é x i - i í e n c i a o' • c i n c o m i l 
S s i n a g u a . F i c e que ss? h a n gania-
¡1- -• i ' i d c s j u i c i o s , y c o m b a t e con 
• l i r i a a u n s e m a n a r i o local. , quo 
r l ¡ó- la tnjmSji ivia . de n f r i i d e r . fa l -
lo a la \ i r i l a d , a la A s o c i a c i ó n . 
T i é r i e iKi.labra.s de e l o g i o ¡ a n a t o d a 
la I T ; asa s a i i i a n d c r i i i a . d i ; i endo que 
m,i nt as é s t a n o niegnio su a p o y o v 
cr c u i s o a la A - o c i a c i ó n , esta i a i n i -
ua i de t r i u n f o en t r i u n l ' o . y t -emii ini l 
i i r ü.aii.'.'b» a r e a l i z a r u n a pe r s • v e r a ü -
te 'o.bor on bieai de la. A s m i a c i o n de 
! i r ' l i i ^ a o -. 
i I s a""ior T o r r e f u é n i n v a j d a u d i d o . 
Don R a f a e l V e g a L a m e r á . 
1 a pj- ' s-aicia . en la t r i b u n a , de l j o -
\ . : y r | . . ( l í e n t e a b o g a d o de la, ASo-
c;i¡odidi d1 I m j u i l i n o s es a c o g i d a con 
un ; ' g r a n sa lva de a p l a u s o s . 
i ' ! s ' ñ o n - Vega L a m e r á c o m i o n z n S U 
d i . ' • u r . - D d i c i u d o que l a ti ' is.teza y l a 
siir. ."iif>-'biad d d ac to que se ce lebra 
j)a. 'ecou b a b : l i e t ra d a l l a d o a u n a de 
•es ; casas s D i l i a r i e g a ^ s do nues t ac a.ma 
dm, r e g i ó n , u n a i F e s a s cas i.s ; ' ¡da . i ie -
ga d;? espesos n i ñ r o s y s ó l i d a cons-
br¿ ; i . - n , i l m n t ' t uda c o m o d i d a d ti.e-
i i ' ' su a s i en to , j i , r o donde u n a g r i e i a 
die a ana v i l l p u n m a l d í a u d r - s i roza r 
a í j ' ' d í a loa-nic-a l a b o r de c o n j u n t o . 
A ' "—id ice—.concur re boy en m í . Se 
híim d i - i i o hoy a q u í cesas t a n tuiUlda-
m c i d a . d a s que h a n a l i a n z a d o la. base 
v I • i idoz d é osle ac to s u n t u o s o , y abo 
r . t v ugo yo , i a m o l a ' g o t - r a dd a g u a , 
a , oí !u r b a r oí e d i f i c i o , que es, en es-
te- n i o n i e n t o s , v u e s t r o d ' -oanso y 
vu d r o p r e p ó s i t o . 
1'ero puesto- q u e m e h a b é i s c o n f e r i -
do v u e s t r a r m r s ' i i l a . c i ó n , m e c reo 
oh a l i n e x c u s a b l e deber de pm-en ia , ' - -
me a. vosof ros j ia ra . da res ( M i o u t a do 
m i g e s t i ó n y para , a p o r t a r a v u e s t r a s 
i n t l i g r i i c i a s a l g o de lo |ioco. que v o 
im, i lo i c ' ñ a r ep (•.•••.I,as cnos l i ones , 
INo- eso, m i 's.-ncia i a oslo ac to . 
F l m a d o r o n t r n i d e que s i l a A s o -
cia d- ' i i de I n q u i l i n o s se ba. f u n d a d o 
si'-lo j i a r a i t - f o m l e r el c u m i p l i m i r u f o 
del r ea l d .a do , debo d i - o l v . - r s ; pi r t i 
e e i o o ' ^ i oa.mjio de aoci.Vn no l i o i u ; l í -
n i irte, c o n s i d e r a el s a i o r Vtega l . an ie -
ra, q rm y a es l a h o r a i F (\w • ' i icane- ' 
SU labe,!- j i o r o t r o s d e r r o t e r o s , en bo-
fí I-ció d.cl v c c i m l a v i o m i genera i l , v 
I! e a n d o p o r r io r t e lo qh ' h a s t a a h o r a 
i é ' í i á b e c l m s a l i r t i i u n f a n t ' é p ' " d o s 
jisfeig ac tos : la. r a z ó n y l a j u s t i c i a . AIu-
chos apila u-.'ns.) 
( i m r a z m i a i n i . n i i i s dé í n d o l e j u r í -
,; a d ao i i a t r a c ó m o h a y que c u i d a r 
c u a n d o llegue la j i r ó r r o g a del r e a l 
¿2 poiuga u n a.i'tmi en m a n o s del j i r o -
. - ice i | i , , , j cu v i i - t u d de la c u a l el b i • 
q u i M n o sea. v i c t i m a no l a s r ep re sa -
l i a ' o d 1 la.s in ¡im.í.icias de los ma lo - , 
c a s n o s . 
Conre iF- ra m'ce.sa.r.io quo este bene-
ficio se o x t i -nda. a los agricnlto.-e*'-
m o n t a ñ e s e s , de l o s que e l s ' ñ o - \" jgii 
Fenio i ' a b a e ' u n a deíensi í i c a l u r o s a y 
b r i l l a n t í s i i m . a . 
l ieei i l ; , ! - m í o u n a s frases del s m i o r 
12 e; . i i ' nJz. d i n - iprn e s t ' no s • l l a m a -
ra al s i u l o d - la a v i a c i ó n , n i d d p r - i -
gi-, .- i u o do los e g o í s m o s . 
F ó n i c a u n n á r r a f o e l o c u o n t í s i j í i o a 
la clase media. . 
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A n t e e l V I " c r o s s " n a c i o n a 
EJ d o m i n g o se c e l e b r ó e i e o l C í r c u l o á l e j a d o s de b u l a f a t i g a f í s i ca , 
M a u r i s t a l a a m m e i a d a . c o n l o r e n c i a on j ioco t e - m p o - u n a . t ransfur in 
j . r o cMl tu ra . f í s i c a , t e r c e r a de l a s OV- A > m p l é t a c u a n d o -las circuustai,C! 
g a u i z a d a s j ' o r la F. A . M. en el p r o - Je la vida. , los o b l i g a a u u e j ^ l 
s e n t í - a ñ o d o j i o i - l i v o . i o r z a d o . Pov esto ba s t a a vec. ? 
p i ó coiui ienzo con u n b r i l l a n t e d i s - a ñ o de e j e r c i c i o m i l i t a r p a r a tLá 
c u r s ó del d i g n o p r e s i d e n l o de l a r o r m a r a u n ado lescen te delic-.f* 
F. A . A l . , d o n P a u a i n ó . V l a r i í n e z . en cu fe ru' . izo e n u n h o m b r e vígoi'h 
el que d e s p u é s de í i a c e r la iu eseuta- ivs i s ten t^ ' . P e r o e n el a d u l t o ja ? 
c i e n de l c o n f e r e n c i a n t e , p r o f e s o r d o n de e j e r c i c i o p r o d u c o v i c i o s da 'J 
A u r i d i o V á z q u e z A c h ú c a r r o , y a n u n - cii 'm m á s d u r a d e r o s . E n l u g a r M 
c i a r (jue é s t e , pol1 a s u n t o s f a m i l i a r e s , s i m p l e d c b i l i t a c i i . n de l a salud, (jj 
que lo p r i v a b a n a c u d i r a l act. . . h a b í a s e n c i l l o r e t r a so e t i - e l desarrollo 
enca. rgado a l s e c r e l a i i o de la Fede ra - c n e i j i o , o c u r r e n frecuentciuent^,, 
ci('-.|i diese l e c l n i a , a u n t r a b a j o e s c r i - d i l i c a c i o i i r s p r o f u n d a s e U'feeiM 
, J fo , p a s ó a, e x p l i c a r los e r r o r e s que se bles del t e m p e r a m e n t o , y iiiiBta ' 
p u l . l i e o s Líí p r ó r r o g a del m a l d. c e i ., - i i t a i i l i e n c i i eulr-.' el v u l g o a l c r o o r q u o f e r m e d a d o s g e n e r a l e s , , c u y a s niaajl 
nes. 
T raba do 
c o m l i a t í o n d o 
la i n d u s t j i a 
a c u e s l i ó n a r a n c e l a r i a , 
el a j i o y o del ' ( i n l d e n m a 
cabaXa.u.a, m i e n t r a s d |a 
en 
lie 
d d e s a m j i a r o l a s do o t r a s RjgTpr 
F.esume a ( • o n t i u n a c í o u el s e ñ o r Vé-
g"a, 1 amro i a su d i s c u r s o , p r o c l a m a n d o 
(•'•mo p i o g r a n i a y n e c - s i d a d i n n i f - d i a -
ta. dr' la A s e c i a e i ó n d . ln ( |UÍI ¡ i io< de 
S a u t a u d o r , el s o l i o i l a r de los P o d e j ^ 
e d m m a . s o t i o cou t i ' a to s y ,b > • s eo 
m a t r i a do a r r e i i d a i i d o i i t o , d e n t r o del 
C ó d i g o c i v i l , r j i r ' los benef ic ios d d 
rea l decr-do y de estas leve'* s - h a g a n 
e\! n.-'ivas a l a s l i u c a s n ' i s ^ a i s y a 
poblac- iones m e n o r o s de 20.0(íd alma--, 
pe ro t a n i i e c s i i a d a s , c o m o ú i d a s . de 
esos b i ' i i o ' i c M i s : quo so j i r i s i g a oí aca-
p a r a m i i e i f o . (¡ue s,- v a y a a una u r g e n 
lo e d ' m n i a •MI m a t e r i a do a i .a nc - t s. 
piara el b ien g e n e r a l , y b ' r m i n a . u ; -
c i e n d o q i ic e m i la a&ls t enck i y COÍÍ-
eu i . I d é t o d o s es neco^ar io , c^aise-
g u i i i o . ! ( i r a i i o v a c i ó n . V 
Coa o loeu i acia, v ( l o c t r i n a . hace 
•II e | s; U O l ' I ! e 
poir l a 11 i a 
a c i ó n , soi i i 
• jvi i l j i a r a su 




d o n i z . 
las c o m i u s i o n - ' s 
d i r e c t i v a do la 
tas a l gobOirna-
a c i ó n a i o s P ó -
p i i b l i c o s , d á a i d ó i w a s í p ó í t e r -
m i n a d o e l ac to . 
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L a p o b r e f a m i l i a d e l a T r a v e -
s í a d e S a n C e l e d o n i o . 
A y e r r e e i b i m o s en esta. A d m i n i s t r a -
c i ó n l e s s i g u i e n t e s o n a t i v o s j i a r a l a 
JIOIMO f a m i l i a lia.UitantG en la T r a -
ViSSÍ-íi de San Cele i o n i o , n ú m e r o 2, 
bodi g a : 
F e a F u i s y d o n E d u a r d o C a s t a ñ e -
da . 2 j t . ^ e l a s : u n a s e ñ o r a , ü ; u n a se-
ñ o r a , ó : u n a s e ñ o r a , ó : d o ñ a H . , 
;3; des h i j o s de u n o h r e r p , 2. 
M O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
L a . j o r n a d a de t r a b a j e a g r í -
co la en D i n a m a r c a y F r a n -
c i a . 
E n D i n a m a r c a , los m i e m b r o s d e l 
S i n d i c a t o d é l o s 1 r a b a ¡ a d o r e s de l a 
t i e r r a — q u e r e ú n e l a g r a n m a y o r í a de 
los n l u e r o s a g r í c o l a s de l j i a i s — t r a b a -
¡ a n n u e v e h o r a s y m e d i a p o r d ía , d n -
r a u t o e l v e r a n o y cebo h o r a s a l d í a 
el r es to del a ñ o . 
g i m n a s i a , depor t e s y c u l t u r a f í s i c a os t a c i o n e s no se o b s e r v a n s ino niuyl 
la. m i s m a , cusa. c e p c i o u a l m e u t c an t e s de la, edad "¡oS 
Con e j e n i p l n s p r a d i c o s d e l i u o e l se- l a . L a oliesii-dad, l a g o t a , l o s calc 
ñ o r M a r t í n e z c ó m o la g i m n a s i a es a fecc iones casi desconocidas en 
u n m e d i o do b u s c a r el m e j o r a m i e n t o , . h o n d . r o que pasa su v i d a trabajaj 
o d e s a r r o l l o d r t o d a s l a s ' f u n c i o n e s . coi-poi a b o e u l e . son la. t e m i l i ^ 
del o i g a i i i s m o l u n m i n o . m i e n t r a s que casi s o g u r a de la f a l t a de ejercicl 
los. d o j i o r t i s (\s " I a p r o v c c h a . m . ¡ e n t o de e l homibre a d u l t o , y u n a voz crp»i_ 
t odas las faculta-des a d q u i r i d a s con la, d i á t e s i s p o r la t a i t a do e jer^ 
l a pn ' i c l i e a de la g i m n a s i a pa ra lo- n o es p o s i b l e d e s t r u i r b i . c o i u p l e t j ^ 
r r a r u n t r i i m í o b i e n i n d i v i d u a l o co- te po r el e j e r c i c i o m i s m o , 
l e e ' i v o . • ) 1.a. d i á l i s is , una, vez adqu i r ida 
l a c u l t u r a f í s i c a es u n l i n l o g r a d o g ü i r a su e v o l u c i ó n h a s t a el fin (i( 
con l o s a n t e r i o r e s , c u a n d o t o d a s las v i d a y i i a s l a t e n d e r á a t r a u á j a l 
p a r l e s q n " c m i s l i t u y e u el c m i p o b u - p o r h e r e n c i a . 
m a n o b a n l l e g a d o a j i e r f o c c i o n a r s o , P a r a e v i t a r este p e l i g r o , cuyos i 
p o r i g u a l , no e x i s t i e n d o d e s ' - q u i l i b r i o les son t a n g r a v e s que pueiíen j 
e u l r e ' e l l a s . | r n - a r la deso p a r i c i ó n de u ñ a r a * 
Pasa d e s p u é s el j . r o s i d o u l e federa- f ue r t e y v i g o r o s a , de t e m p e r a a Ü 
t i v o a, l a .n ic i i l a r s . - do la. a j i a t i i i con b o n d a d o s o , c o n v i r t i é i i d o l a en (itrai 
qÚC Se ve a u n la l a b o r a t l e l i c a j i o r • f e r m l z a , a b ú l i c a y engondradon 
la m a y o r í a , de los c s j i a ñ o l e s . t d o g i a l o s m á s r e p u g n a n t e s v i c i o s o, ¡nd 
la, c o i i s t a n c i a y a l t r u i s m o con que. e l de e m p r e n d e r esas g r a n d e s onipt 
s e ñ n r A c h ú c a r r o i n c u l c a e n los n i ñ o s sas r e s e r v a d a s ú n i c a m e n t e ,a aqiffll 
el a m o r a t o d o lo que-sea s p o r t , y t e r - " p u e b l o s c u y o s h i j o s e s t á n e d i r f 
m i n a a g r a d e c i e n d o a l C í r c u l o M a n - . f í s i c a , e í n t e l e c t u a l m e n t e , es pnr 
r is ta . el f a v o r que ba p r e s t a d o a la que se precisa, i n t e n s i f i c a r Jior toii 
F e d e r a c i é i i a l p o n e r sus sa lones a l a l o s á m b i t o s de E s p a ñ a una. bion oré 
d i s n n s . i c i ó n de la i n i s m a . tada. c a m p a a í a e n c a m i n a d a a deia 
F.l l u e s i d i u to del C í i - c u l o . d o n F e r - t r a r b i s v e n t a j a s que se logran 
m u i d o n u i n t a n a l , une ne i ipa u n pues- la. p r á c t i c a de l a g i m n á s t i c a , ya i j f l 
io en la. j i r e s i d e i i e i a del a c lo , a g r a d e - l o s pueblos que m á s g i i i im i s i a ' i l i a | 
ce l a s m a i i i l ' e s t a c i o n o s del o r a d o r y s e r á n t a m b i é n l o s m á s capadla^ 
ofrece a l o s d e p o r t i s t a s los sa lones de l p a r a m a r c h a r a l a cabeza del prom 
C í r c u l o p a r a c u a n t o r ep resen te l a b o r so-y de l a c i v i l i z a c i ó n , que es precí 
e d o c a d o r a . j m r a d o el o r g u l l o , la. v a n i d a d nadl 
S e g u i i b i n i o u t c el s e c r e t a r i o de ' l a n a l quo debemos m a n t e n e r , pnnp 
lr. A . M . , ' E e p i n í u S á n c b e z , da l e c t u - es b i j a de l a a d m i r a c i ó n .que caus 
r a a una.s p r i m o r o s a s . c u a r t i l l a s del mus . c u a n d o p o r n u e s t r o esfuerzoí 
c u l t o d i r e c t o r del G i m n a s i o M o d e r n o , t e l e c t u a l y c o r p o r a l o c u p a m o s Jm 
d o n A u r e l i o V á z q u e z A c h ú c a r r o , y n o s u p e r i o r en el c o n c i e r t o UJIÍTS 
c u y o s p á r r a & x s m á s s a l i en t e s son l o s sa l . 
s i g u i e n t e s : | H á m a g o s , pues , g i m n a s i a , y asó 
« L a i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d d e l e j e r - , t a raza , de p o r s í privileginda, J 
c i c i o f í s i c o , s e g ú n lo c o m p r e n d e la c o m l i c i o u e s n a t u r a l e s , n o ta rdarán 
g i m n a s i a ba jo c u a l q u i e r a de sus d i - chos a ñ o s e n o c u p a r e l p r i m o r 
ferentes m a n i í e s t a c i o n e s , n o p u e d e en l a s o l i m p i a d a s que p a r a gloria] 
ser m á s benef ic iosa p a r a el h o m b r e . ' estos t i e m p o s m o d e r n o s se vuelvei 
Con él d e s a r r o l l a la j i o t o n c i a l i d a d de c e l e b r a r , con a q u e l e sp l endo r y gr 
sur. m ú s c u l o s , le d a f l e x i b i l i d a d y a g i - deza de l a a n t i g u a Grec ia , l a de: 
l i d a d , j i o n i é m l o l e e u c o n d i c i o n e s v e n - sores de i n c o m p a r a b l e belleza p! 
l a j o s a s j i a ra , s a l t a r , c o r r e r , l a n z a r , t i c a , » 
le s e n t a r , en u n a j i a l a b r a , p a r a t o d o s j A l t e r m i n a r la. l e c t u r a , los c w l 
aque l lo s e j e r c i c i o s en q u e ' i n t e r v e n g a r r e n t e s o v a c i o n a r o n con cariño i 
l a f u e r z a m a t e r i a l . A h o r a b i e n , e l d i g n o j i r o f e s o r que t a n t o h a luclial 
h o m b r e que ¡ ) o r m e d i o de l e j e r c i c i o en S a n t a n d e r j i o r h a c e r honil)pesi| E l con t ra . to c o n c e r t a d o en 1920 en-
t a ^ A s o c i a c i ó n danesa p a t r o n a l de JJ^.., a ^ i , , , . e n lu la , s i t u a c i ó n q u e le n o s y fue r t e s . 
a . < n ' l e l l I t l l r e \ r f i n a o l VIÍ>II U n i-i - i r n i Q n i . n i • . • . >^ • I -NT i . . . r . i - • 
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U N A S U S C R I P C I O N 
a g r i c u l t m - r y de s e l v i c u l t u r a y e l S m - | l l . n i d t e l l e v a r a la. p r á c t i c a t o d a d a - 1 u e s t r a f e l i c i h i c i ó n a l s e ñ o r Aek 
d i c a t o de l o s t r a b a j a d o i - e s d é l a t i e - S(. (|o t r a b a j o s g i m n á s t i c o s , es p o r q u e c a r r o v a l a F e d e r a c i ó n , 
n a . e s t i i m l a que los o b r e r o s agnco la . s (.,,t.ldo ,',,, s a | u d P,s, perfec to v e n ' 
i r a l . a i e n m i . vo I m . a s y m e d i a d í a - su 0Ou,secuencia p o r l a í n t i m a V e l a -
r í a s desdo e l p r i m e r o do i n a r / o . h a s t í y ci(-n gue. e x i s j l l ontl .p l a V í n i é f i s i c a 
• i i ' de u o v i c m b j - e : o d i o , d.-sde .d I b v p^ i n t e l e c t u a l 
de i i ' . v i cndu-e a l b^ de f eb re ro , y m í e - " G o m o so ve," "con l a g i m n á s t i c a n o 
vo desdo el la a l de l e b r e r o soianTiente c m i - o g u i i - e m o s f o r t a l e c e r -
IMI l a s r e y i m , - s donde se c u l t i v a a nns n ^ , , , , , , , ^ , , s¡110 qil(1 t a m b i é n a n -
rapol^ la. d u r a c m n de la. j o r n a d a ]mM1,; l l l ,os n m ^ i n t e l i g e n c i a v n ú e s 
do t r a b a j o puedo a n n i o n t a r s e en u n a j , . , , l l l l l l ( | a ( j . | )0 | . ^ 0 aitt.es de ' b a e r r 
b o r a desde el b , de n o v m u m r e a l 1 de 0(lll!l,,a oc , ' !oí, u . . ^ , . f S J T * t * 
í 
Abobado—Procurador de los Trlb-unal«» 
V R U A S G O . • — » A N T A N D 1 B , 
C I R U G I A C E N E R A L 
Especialista en Partos, EnfermedadM 
l a Mujer , V í a s ur inar ia s . 
Consul ta de diez a u n a y de tres a c l n c r 
HHOft D E KSGALANTIE. 10. « « . — T e l . . «71 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
te l a Facu l tad de Medic ina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a se^Q. 
A l a m e d a P r i m e r ^ , 2 . — T e l é f o n o , 1-t2, fuese 
d i c i e m b r e , s i e m j i r e que d i s m i n u y a en 
nve ' l ia h o r a desde e l Í5 de f e b r e r o a l 
15 do ma.yo. 
D u r a n t e la. r e c o l e c c i ó n , la. j o r n a d a 
de t r a b a j o p o d r á sor do d i '/. I m r a s en 
caso de neces idad . L o s v a q u e r o s t r a -
b a j a n n u e v o lun as y m e d i a d i a r i a s . So 
ha j i r o v i s t o que, en c i e r t o s casos, c u a n 
do sea n e c e s a r i o r e a l i z a r u n a j o r n a -
d a s u p l e m e n t a r i a , p e r c i b a n los obre -
roa •una, c a n l i d a d e.\l r ama l i na l i a se-
g ú n t a r i f a e s j i ec i a l . 
T o d a v í a en F r a n c i a la c u e s t i ó n i m 
sabiois es p r ec i s e 'hacer h o m h r e s sa-
n o s y fue r t e s . 
En todos los c i m í c o s de e n s e ñ a n z a 
d e b i e r a ( i e i d i c á r s e l e l a p a i te de t i e m -
po noesa r i a , j i a r a a s e g u r a r a. los e jer-
e i i i i - c ó r p o r á l e s la, m i s i ó n que les es-
tá, e n c o m i e m b i d a en benef ic io de l n i -
ñ o y del a d u l t o , cosa que, p o r desg ra -
c i a , n o es a s í . 
( a m n d o el n i ñ o llega, a l a adoles-
cenc ia , los j i ad re s no se o c n i i a n p a r g 
nada, si od m u c b e l i o hace g i m n a s i a , y 
e i i a u d o a l g u n o m u e s t r a su a f i c i ó n p o r 
ha. s i d o e x a m i i n a d a de una . m a n e r a . 1 " * e j e r c i c i o s f í s i c o s , n o f a l t a q u i e n 
directa . . D e s p u é s de vo tada , la. l e v ( l e l | t | - a1 ( ' , ie q m t a r s e l o de la. cabeza.. A 
23 de a b r i l de L919 sobre l a s o d i o J , , , -"u .edida que Q] t i e m p o j i a s a m á s d i f i -
L o s d a ñ o s e n l a 
d e S a n F r a n c i s c o . 
D o n A l f r e d o N a r b ó n , 200 pesa 
d o ñ a A n t o n i a Mesones , viuila 
PombQ, tOO; una. d e v o t a , 100; " 
seuio M u r i e d a s , 25; d o n Pedro Setil 
50; d o n A l f r e d o D í a z , 10; u n fójffl 
2 i - d o ñ a A l e j a n d r a , P o r t i l l a , 23; if 
Mu ida J e s ú s M i g u e l , L'.V; den \bu 
G a r c í a . 15; d o ñ a , V a l e n t i n a . AguiD 
v i u d a de. So l l e t , 15. 
U N A B 0 
l a i l a p a r r o q u i a de S a n t a Lucíai 
ce le l . ro a y e r e l en l ace de l a bella] 
ñ o r i . i a D o l o r e s F r a g u a y el 
I s a a c S a n t i a g o , . 
F u e r o n a p a d r i n a d o s p o r la hflffl 
n a de l a n o v i a , d o ñ a E m i l i a l"n!: 
y e l p a d r e de l n o v i o , d o n AíM 
c t i l t á d e s e p e u e n t r a , p a r a c u a l q u i e r 
d e - e de t r a b a j o , c r e y e n d o m u c h o s , 
c u a n d o l l egan a, c i e r t a edad , que es 
ba sP i una. r i d i c u l e z l i ace r g i n m a s i a , 
n o s i e n d o j m o p i o m á s que p a i r a l o s S a n t i a g o . 
n i ñ o s , y . s i n e m b a r g o , m á s i i i m o r t a n - . D e s p u é s de l a c e r e m o n i a fueroD 
te es pa ra el h o m b r e ' l a p r á c t i c a , m e - s e q u i a d o s lo s i n v i t a d o s con un 
b' .dica do m i e j e r c i c i o c o r p o r a l quo y u n o - l u n c h , sei-vido espléiiididaiW 
j ia ra , el n h i o . 
Dice e| d o c t o r b a u r a n g o sobre oslo 
p a ' i . i c u l a r , que e i e r c i c i o es éri r e a l i -
d a d u n t r a b a j o a r t i f i c i a l a que h a y 
r a s , una. C o m i s i ó n n o m b r a d a p o r él 
n i u i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , en 10 de 
p m i o del m i s m o a ñ o , e s t ud i a la r o -
glaa)iienta.c. ióh de l a s Imra.s de t r a b a j o 
a p l i . a b l " s a. la, a g í i c n l l u r a . 
E s t a C o m i s i ó n a f i r m a que es i m p o -
s ib le l l e g a r j a i r a la. a g í ¡ c u l t u r a a u n a 
r e g l a n i e u t a c i i M i p r e c i s a y n a c i o n a l , 
a n á l o g a a la, a d o p t a d a para . la. i n d u s -
tr ia , , j rero (pie c o n v o m l r i a o s l ab lece r 
una r e g l a n i - n l a c i ó n f l ex ib le y do a p l i 
c a o i ó n r e g i o n a l , a d a j i l a d a , a l a s e x í -
/ i n c i a s de cada, ne-dio a g r í c o l a , do quo somete r se en d í a s y h o r a s d e t é í -
c a d a . c u l t i v o y do c a d a c a i t e g o r í a de m i n a d o s , j i a r a , r e m e d i a r la. i n s u f i p i e n 
t rabajo- a g í •(•(da. c í a d e l e j e r c i c i o n a t u r a l y e s j i o . n t á -
S in e m b a r g o , bueno s e r á r e r o r d a i "eo a cjno nos i m j i u l s a id i u s l i n t o , y 
quo los \ ' i t i e u l i m e s del l l e i a i i l l . hace q i i e s e c n c u e n l r a , r e d u c i d o a u n a c l o - . -
ya, m u c h o s a ñ o s , m e d i a n t e a c u e r d o s s is i l u s o r i a , p o r el hecho de n u e s t r o s c i ó n b reve , pe ro que b a servid'-' 1", 
d i r e c t o s e n t r o | i r o | . i c i a i i o s y ob re ros , h á b i l o s y de n u e s t r a s o b l i g a c i o n e s de que d i e r a a c o n o c e r a l p ú b l i c a dd . 
b a n e s t a b l e c i d o u n a r e g l a m e n t a c i ó n Í i o m , b r e s c i v i l i z a d o s . Y a ñ a d e este se- \ s i n o e l m é r i t o de s u tr;d>ajOi a " 
del t r a b a j o (pió establ.-ce la. j o r n a d a ñ o r que l a s j i o r l u i bac iones 
lie s'-is h o r a s y m e d i a en i n v i e r n o y b u l d e b i d a s a la f a i fa de ejer. 
la do ocho y nuevo bora/-; en v e r a n o . ¡ u r , i i i t a i i r ' ' i i l o m á s g r a v e s en el a d n l - niiiicion.os. 
I d p r i n c i p i o de l a r e g l á m e r i l a G i ó n ¡ t o que en el n i ñ o . Si este hace v i d a E l p ú b l i c o ha . g u s t a d o u n i d . -
p o r el r e s t a u r a n t H o y a l t y . 
1 ,e.s n o v i o s m a r c h a r o n pora 
y oí ras c a p i t a l e s . 
VWVVVVVVVVVVV\A âWWVA/V\A.VVVV^AAA\̂ 'V^ 
M ú s i c a y T e a t r o ! 
H o y se despide e l no tab le i í S j 
mista. L a m p o , después de imp,M 
i-S d'5 l a sa- p r é n d e n t e l l o x i b i l i d a . d de su ; n l ' , . 
- ¡e re ic i i ) son r a j u d e z i n c o n c e b i b l e de sus I P H 
• lie 
de la. j o r n a d a , do t r a b a j o en la, a g r i r ¡ . f ? ' ' ' ' . | , m t a r i a , IiauguLdeco y sé anular , t r a b a j o y le h a c i s m a d o do 
< n l t u r a . acaba do sor o b j c l o ' de u n a dev iene a n é m i c o , n e r v i o s o , p r o d i s - todos les d í a s , 
p r a p p s i e j ó n de Ujy de inic 'mriv.s p a r - jmos to , a. causa, do su d e b i l i d a d f t epé - ] D o y en i ipcza . r á t a m b i é n , ep ^ 
r a i e c i i í a r i i . S e g ú n o l l a , la d u r a c i ó n r a l . a. s u f r i r e l i n l l u j o de las en fer- Ca.sino ja, j i r o y e c o i ó n de , 40. " 
del t r a b a j o e f e c l i v o d71 los o b r . ' r o s no m e d a d o s nue l o r m l e o n . D o r o b i f a l t a c i n l e r o s a i i f o ser io en diej, 
iMuli-íi exceder de ocho b . i r a s p o r d í a , do e j e r c i c i o no c r o a en él , p r o p i a n i e n - t i t u l a d a «La, g o l o n d r i n a 
de c n a r e i i l a .v o d i o j a i r s e m a n a , o de te h a b l a n d o , e .nrermodados; I " b a s t a | que es u n a de l a s se r ies últ¡i¡ia 
u u lípmtíe e t i n i v a l o n t c c a l c u l a d o s o b r e , casi s i e m p r e j a i ra , r e c o b r a r la. s a l u d edi ta ,da p o r la. Casa. D a t h é . 
u n r e p a r t o a n u a l de 2.WK» h o r a s , s i n i a d o p t a r u n a h i g i e n e m á s r a c i o n a l . | Se p r o y e c t a r á n h o y l o s do8 ' 
que cu n i n g ú n caso l a j o r n a d a , pueda M u c h o s n i ñ o s , c u y o d e s a r r o l l o esta- r o s ep i sod ios , d i v i d i d o s en cua a 
excede r de d b » / h o r a l a l d í a , sea c u a l ba r e t r a s a d o p o r u n a s o l i c i t u d m a t e r - tes, y l a p r o y e c c i ó n empezan1 
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E L MOMENTO POLITICO 
E s p o s i b l e q u e l o s d e m ó -
c r a t a s r e t i r e n s u a p o y o a l 
G o b i e r n o . 
Dice el s e ñ o r Dato. E l C o n s e j o a c o r d ó ao a d m i t i r d i -
M A D - H I I ) , T — E s t a n t a ñ a n á no des- clia-s d i m i s i o n e s y e n c a r e c e r a los que 
p a d i ó e l je fe d e l G o b i e r n o c o n e l R e y , l a s t i e n e n p r o s e n t a d a s que s i g a n e n Ínu-.i('>ii p a r u c i / a r m i e v ó s | 
po rque d o n A l f o n s o m a r c h ó a p a s a r s u s r capeee t ivos c a r g o s » . I de uitifliidad p r á c t i c a , h a b í a n < 
el d í a a u n a finca p r o p i e d a d de l du- L a s Comis iones permanentes p a r l a - ' i d i i r Qifliri'feectón j u s t i f i c a d a a 
que de P e ñ a r a n d a . | mentar ias . ' 
E l j e f e de l G o b i e r n o r e c i b i ó a l n l e - E l G o b i e r n o t i e n e el p r o p ó s i t o de 
d i o d í a a los p e r i o d i s t a s e n e l M i n i s - c o n s u l t a r c o n l o s j e fes de m i n o r í a 
t e r i o de M a r i n a , y los d i j o que e l m e d i a n t e u n a p r o p o s i c i ó n de l a P r e s i -
Éjonsejo 'de m m i s t r o s ^ que es ta t a r d e d e n c i a de l a s r e s p e c t i v a s C á m a r a s , 
3Q c e l e b r a r á e n l a P r e s i d e n c i a s e r á 
de larga, d u r a c i ó n , p u e s s o n i m i d i o s 
los a sun tos de r e s o l u c i ó n u r g e n t e que 
luiv que d e s p a c h a r . 
—He l e í d o — a ñ a d i ó los c o m e n t a r i o s 
que h a c e n a l g u n o s p e r i ó d i c o s a c e r c a 
Üe l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y d e l p l a n t e a -
mien to i n m i n e n t e de o t r a n u e v a c r i -
sis. N o t i e n e n f u n d a m e n t o esos c o m e n 
tá i r ios . L a s i t u a c i ó n h a q u e d a d o des-
pejada y se a c l a r ó e n l a c r i s i s ú l t i -
aCerea de l a c o n v e n i e r i c i a de c r e a r l a s 
( I n m i s i o n e s | i e r i n a n e n t e s p a r l a m e n t a -
f i a s q u o e x i s t e n en. o t r o s p a í s e s y que 
y a se h a ¡nl Mi tado c r e a r e n E s p a ñ a . 
D e c i a i a c i o n e s del mins tro de Fomento 
K l n i i n s t r n de F o m e n t o l i a hecbo l a s 
s i g u i e n t e s d e c l a r a c i o n e s a l o s p e r i o -
d i s t a s : 
— E b G o b i e r n o se p r e v i e n e c o n t r a l a 
b a j a de l o s p r e c i o s m u m l i a l e s y b a . r á 
t o d o l o p o s i b l e p a r a c o n s e g u i r que e l 
i t o sea poco b ru sco , 
o r i g i n a r á n m u c h a s o a l g u n a s 
jiMi, t r a m i t a d a a l a l u z de l d í a , y p o r t rá-n 
o t r a p a r t e nada, hace c r e e r en e l p r ó - Se 
x i m o s u r g i m i e n t o de o t r o c o n f l i c t o p o - i r u i n a s p a r c i a l e s ; p e r o eso es s i e m p r e 
l í t i c o . 
E l d í a 10 se p r e s e n t a r á e l G o b i e r n o 
o, l a s Cor te s y h a r é en a m b a s C á m a -
ras u n a e x p o s i c i ó n de t o d o l o o c u r r i -
do en l a ú l t i m a c r i s i s , p u d i e n d o e n 
sucesivas ses iones d i s c u t i r s e c o n t i e m 
po c u a n t o se c r e a d i g n o de ser d i s -
cu t ido . 
T a m b i é n d a r e m o s c u e n t a a l a s C á -
i n e v i t a b l o en casos a n á l o g o s . 
H a b l ó t a n u b i é n de l o s t r i g o s , c o n s i -
d e r a n d o i n j u s t a s las q u e j a s de l o s t r i -
g u e r o s p o r q u e e l G o b i e r n o e s t a b l e c i ó 
t a s a sobre l a s l ia r i ñ a s , d e j a n d o a l o s 
t r i go f , en l i b e r t a d . 
Respec to d e l a z ú c a r , d i j o que p o r 
a b o f a s e g u i r á e l m i s m o a r a n c e l . Se 
i r í a en m o m i e n t o o p o r t u n o a l a p r o t e o 
n ia ras de n u e s t r o p l a n l e g i s l a t i v o , es- c i ó n de d i c h a i n d u s t r i a ; p e r o p o r h o y 
pecia lmlente de l o s p r o y e c t o s de F o - n o es p rec i so . 
m e n t ó , G r a c i a y J u s t i c i a y T r a b a j o , | A c e r c a del ace i te m a n i f e s t ó que es 
que e s t i m a m o s de m á s u r g e n t e r e s ó - c o n v e n t e n t e a u t o r i z a r la, e x p o r t a c i ó n 
l u c i ó n . ' m e d i É U S t e d e l - M - m i n a d a s ga ran t i a . s . 
L a d i s c u s i ó n de ac tas . | A n u n c i ó t a m b i é n q u o se a c e n t u a r á 
A l r e a n u d a r s e l a v i d a p a r l a m e n t a - l a b a j a d e l c a r b ó n . 
r i a , apaa-te de l o s debates p o l í t i c o s y ! H a b l a n d o de l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o 
sociales que. se h a n de p l a n t e a r a l d i j o que es e r r ó n e o r e d u c i r l o e x c l u s i -
a í í i p a r o del s o c o r r i d o a r t í c u l o 1G del vamlente a l a p a r t e quo se ref iere a, l a 
R e g l a m e n t o d e l Congreso , c o n t i n u a r á e l e v a c i ó n do í ; i r i f a s , y a ñ a d i ó que, en 
la d i s c u s i ó n de b i s ac tas , c o m e n z a n d o g e n e r a l , h a y que t r a t a r de l a p o l i t i -
la de las g r a v e s . 
En esas se a u g u r a n a l g u n a s s o r p r e -
sas, que c l a r o es no pueden ser o t r a s 
que l a v o t a c i ó n c o n t r a r i a a las dec la -
rac iones de l T r i b u n a l S u p r e m o . j 
L a s que m á s a p a s i o n a n son l a s de 
ca de t r a n s p o r t e s . E l t r á f i c o se b a 
e l e v a d o y n u e s t r o s f e r r o c a r r i l e s n o es 
t á u i i r e p a r a d o s c o n v e n i e n t e m e n t e pa -
ra esta r e f o r m a . 
Se d e c l a n i p a r t i d a r i o de a p l i c a r los 
r e c a r g o s sobre l o s v i a j e r o s y a l o s 
T ó r r o e l l a de M o n t g r í , e n l a . q u e l o s iinporta.doirets. E s t o n o es s ó l o u n p o r 
r e g i o n a l i s t a s e spe ran el t r i u n f o ; l a de b l e m a , s i n o u n a p o l í t i c a n a c i o n a l de 
t r a n s p o r t e s . 
A í h n i é r . d o n o s a 
m l m i s t r o — h a y que 
Ar / . úa , que i m p u g n a r á e l p r o p i o se-
ñ o r V á z q u e z de M e l l a , si se l e conce-
^ f e ' , l ^ •njéí|feaii',la a u t o r i z a c i ó n ; l a de 
V i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , p o r l a que e l 
s e ñ o r Alba , r e ñ i r á l a g r a n b a t a l l a , y 
la de NTivabn io ra l de l a M a t a , que l i a -
r á que, e l s e ñ o r m a r q u é s de A l b n c e -
nias a b a n d o n e su l i e n é v o l a a c t i t u d 
¡tara, con e l G o b i e r n o . 
Esta ú l t i m a , e s p e c i a l m e n t e , p r o m e 
es t í o—pros igUi ió el 
fomenta.!- no so la-
miente l o s f e r r o c a r r i J e s , sano c r e a r 
n u e v a s c a r r e t e r a s , a b r i r c a m i n o s y 
p u e r t o s y h a c e r , en g e n e r a l , u n a n u e -
va, r ed de c o m u n i c a c i o i M s. 
T e r m i i . n ó el s e ñ o r Espada , m a n i f e s -
j t a n d o que h a b l a r solam.ente de l a olc-
- , v a c á ó n de t a r i f a s es e m n e q u e ñ e c e r 
te da.r m u c h o j u e g o , p o r q u e p a r e c e 
que l a m a y o r í a n o se r e s i g n a a apo -
y a r c o n sus v o t o s e l d i c t a m e n de l Su-
premo, que p r i v ó de s u a c t a a l m a r -
qués cíe l a Ü o m a . n a , c a n d i d a t o a d i c t o , 
l)ar;i, a t i r i b u i r el t r i u n f o a l p r i e t i s t a 
s e ñ o r R o s a d o G i l . 
A f i r m a n l o s m i i n i s t e r i a l e s que s i e n 
•aJ^ún caso e s t á j u s t í f i c á d o i e l v o t a r 
m c o n t r a del S u p r e m o p u e d e se r lo en 
Éste, en que p o r p r i m e r a vez u n o de 
los m a g i s t r a d o s que c o m p o n e n e l T r i - g e n e r a l de R e g i s t r o s se r e t i r a r a n de l 
p u ñ a l h a f o n n u l a d o v o t o p a r t i c u l a r P a r l a m e n t o . 
e m p e q u e ñ e c e r u n 
g r a n p r o b l e m a . 
E l Gabinete de c o n c e n t r a c i ó n . 
A p e s a r do l a s dec la i r ac iones de l se-
ñ o r D a t o se s igue b a b l a n d o de l a fo r -
m a c i ó n de u n G o b i e r n o de c o n c e n t r a -
c i ó n c o n s e r v a d o r a . 
L o s reg iona l i s tas . 
P a r e c e que l o s r e g i ó n a l i s t a s e s t á n 
d1-pues tos a, r e s u c i t a r l a c u e s t i ó n d o l 
acta de T o r r o e l b i , y en e l caso de n o 
ser a n u l a d a , l a e l e c c i ó n d e l d i r e c t o r 
contra, e l d i c t a m e n . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
A las c i n c o y media , de la. t a r d e q u é 
d a r o n r e u n i d o s l o s m i n s t r o s en la P r e 
s i denc i a p a r a c e l e b r a r Conse jo . 
El jefe de l G o b i e r n o a c u d i ó t e m p r a 
Tío a su despacho, r e c i b i e n d o a u n a 
O M c i s i ó n de d i p u t a d o s y s enadores de 
. las . r e g i o n e s p r o d u c t o r a s do r e m o l a -
. cha y. a z ú c a r . 
S o l i c i t a r o n que se a p r u e b e l a i m p o r 
t a c i ó n de a z ú c a r y se es tab lezca cu 
las f á b r i c a s l a tasa, del a z ú c a r , p a r a 
que a s í n o s u f r a m á s e l e v a c i ó n el p re-
ck) d^ t a sa v n o haya, p e r j u i c i o s p a r a 
los con s i í m i d o res. 
S o l i c i t a r o n t a m b i é n que en el A r a n -
cel no sea u n a e x c e n c i ó n el a z ú c a r , 
sino une c o m p r e n d a , t a m b i é n o t r o s 
p roduc tos . 
T a m b i é n r e c i b i ó el s e ñ o r D a t o l a 
(¡e Visita, de l o s m a r q u e s e s de T a F r o n t e -
| , r a y de C a b r a , que f u e r o n a. h a b l a r l e 
tle a s u n t o s de sus r e s p e c t i v o s d i s t r i -
tos. 
A la e n t r a d a . 
El m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f e s t é ) a 
• los | > e r í o - d i s t a s que le i n t e r r o g a r o n a 
9 •8U l l e g a d a a l a P r c i d e n c i a . une l l e -
vaba e x p e d i e n t e s de o b r a s n ú M i c a s . 
bos d e m á s m i n i s t r o s n o h i c i e r o n 
u e . c l a r a c i ó n a l g u n a . 
L a n o t a e ñ e i o s a . 
T e r m i n ó él Conse jo a l a s diez y 
f i a r l o de l a noche , f a c i l i t á n d o s e a l a 
p rensa l a s i g u i e n t e n o t a o f i c io sa : 
«A p i rooues ta del m i n ' s t r o q u e d ó en 
w r a d o el Conse jo d o t a l b i d a n K M i l • M 
^ s i t u a c i ó n de la ITaiciienda v de l a 
"«cef-Mlad die a i i í i s t a r a e l l a la" c o n ñ - c -
CI,•" d é los p r ó x i m o s n n supues tos . 
. pe a b o r d ó e l e s t u d i o de l o d o s los 
• ' ¡ ' " M e m a s que a f e c t a n a l a e c o n o m í a 
Pe lona , ! y t a m b i é n de l o s que t i e n e n 
•'(•laei.-.u con los t r a t a d o s c o m e r c i a l e s . 
m Conse jo s e g u i r á e l e x a m e n de 
PaiS i m i i o r f a n t e s cues t i ones m a ñ a n a 
^ ios m i n i s t r o s d a r á n cuenta . d.e los 
i S p ^ c t i v o i a a s u n t o s de . sus Dona r í a -
11 "Mi tos. 
i l d é n d i o c u e n t a el m i n i s t r o de 
" " ¡ ' n d a do l a d i m i s i ó n p r e s e n t a d a 
P0'" los a l t o s f u n f i o n a r i o s . d e su De-
f . n i ' l nmen lo . 
Dato y V i l l a n u e v a . 
EJ j e f e d e l G o b i e r n o es/tuvo esta t a r -
dí" en el R e t i r o , donde se e n c o n t r ó con 
e l s e ñ o r V i l l a n u e v a . 
A m b o s c e l e b r a r o n u n a ex tensa c o n -
t V n - i i c i a . 
L A A C T U A L I D A D E X T R A N J E R A 
E l g e n i o a l e m á n . 
D i c e l a « K o e l n i s c h e Z . - i t u n g » : 
.V pesar d e l e s t ado de g u • n a (jUfí 
t o d a v í a exis te e n t r e A l - i n a n i a y A m ' - -
r i c a , hiapé' .tii""mipo iba, con i ' ' n / . ado a 
iva .nmla i r sc ios lezes coni . - reial t 'S q i l ó 
u n í a m a l o s dos p a í s e s . 
C a p i t a l a m e r i c a n o lia. s i d o ya i n -
v e r t i d o en e m p r e s a s anemanas , y m í e 
Ñ á m e n t e v u e l v e a hab l a r s e do! éffñpíqo 
de c a p i t a l a l e m á n en E m p r e s a s a.me-
r i oana i s . 
iCoil t o d o , es tas i -elaciones p o r a m -
bas p a r t e s h a n teni ido h a s t a a h o r a u n 
C'áii'áíctidr puira .mente p r i v a d o . 
S i n e m b a r g o , a y e r se d i ó en ü e r l í n 
efl p r i lT lg r pá&O p a r a a.llainar el ca 'mino 
a u n i n t p i r c a m l i i o co-men-iat• de ca-
i -ác t ' - r s e m i o l i c i a l . 
La (!;i:m,aira de c o n i e r o i o ame.i ' i<"ina 
en Be i l ín puso sus l o c a l e s a d i s ¡ t o s i -
c i ó n do l a U n i ó n do i n d u s t r i g l e G a lo -
m a n e s para , l a i n d u s t i ia. íde t e j i d o de 
papo! , p a r a que e n el los se ce lebra 
u n a Exiposici i ' in de ¡Sróducto®" d ' l n 
paz , e l a b o r a d ó s " p o r l a i n d u s t r i a a le -
m a n a . 
R n la sub-minidiad de la. a p e r t u r a 1o-
mia ro p a r t e a l r o p r o s e n t r i n t e ús. l a 
Can c i l l e r í a de l a n a c i ó n , e l iv>prosen-
t a n l : - del m in i s t ru - i o de N e g o c i o s E x -
teriores, , e l dlel m i n i s t e r i o (!<• Fina .nzas 
ó- I E s i a d o , y l o s de o t r a s cole ie t iv i -
d a d ".,•, l a s p r i n c i p a i l e s o r g a n i z a c i o n e s 
con i : r e í a l e s y p r e s t i g i o s a s p e r s o n a l i -
dades de l a v i d a e c o n ó m i c a a l e m a n a 
y no i r l c an i i e r i í a n a . a s í c o m o t a m b i é n 
u n irepreseintainte de la, C i M n i s i ó n a m o 
r i c a n a p a r a l a l e g i s l a c i ó n , de A d u a -
m ¡ . ; y t r a t a d o s c o m e r c i a l e s , y a quo 
n o pcidiía a s i s t i r una . r e p r e s e n t a c i ó n 
n l i e i a l d.-l ( ioPie i -no de W i i s b i n g i o u , 
a cans í a del e s lado de gue r ra , f o r m a l . 
L a E x p o s i c i ó n t i e n e p o r o b j e t o en-
cauzad- l a s r a l a c i o n e s c o m e r c i a l e s en-
t r e a m b a s naGiones , h a c i é n d o l a s se-
g u i r u n c u r s o seanejante a l q u e t e n í a n 
an tes de l a g u e r r a , y q u e t a n t a i n t e n -
s i d a d l l e g ó a a l o a n z a r . 
E s t a á d e a f u é e x p r e s a d a y r e p e t i d a 
v a r i a s veces, e n f o r m a c a t e g ó r i c a , 
p o r p e r s o n a l idaidios de l a s dos n a c i ó -
nos. E l repr.i:-. l i t a n t e K i n g , de l a C á -
m a r a d.o C o m e r c i o a m e r i c a n a , f e l i -
c i t ó a t a U n i ó n p o r su e n e r g í a y p o r 
s u p r o v i s i ó n - c o m e r c i a l , pues to do n í a -
n i ñ o s t b en e s t a - E x o o s i o i ó n , y a l i i a m i 
que e l e s p í r i t u de i n v e n t i v a , y l a ca-
p a c i d a d i n d u s t r i a l pues tos a c o n t r i -
p r o d u c t o s 
de i n f u n -
t o d o el 
m i u n d o . 
T e n e m o s a q u í u n a i n d u s t r i a pa i lpa -
b l e de que l a i n d u s t r i a ] ) a p e l e i a ale-
m a n a h a a t r a v e s a d o ya. l a m á s d i l í -
IvC-il é p o c a de desa . r ro l lo c o n p l e n o é x i -
to,, y de que la l ' i i i ó n , con su e n e r g í a 
í n d u s t m á l , se l i a a . l i ior lo u n a m p l i o 
c a m p o de a c c i ó n p a r a lo f u t u r o . E l 
r o c o n o c e r esto es u n a c t o de j u s t i c i a . 
L a E x i p o s i c i ó n m u e s t r a que e l n u e -
vo l - j ido /ille paipel h a s a l i d o y a de l 
c a m p o de los p r i m e r o s -Misayos y h a 
v e n d i d o on la b i c l i a con la m a l a , ca-
l i d a d de l o s m a t e i ' i a l e s , do t a l m a n e -
r a , que a h o r a s ó l o l e q u e d a l a l u e b a 
c o n e l p r e j u i c i o que p o r d o q u i e r a se 
apone, a l o s -nuevos i n v e n t o s . 
E n e l concep to de p.a;pol p a r e e q i m 
s i e m p r e •han do i r e n v u e l t o s los d > 
f r a g i l i d a d e i n c o n s i s t e m ¡ a : pe ro s i -
t i e n e en. cuenta , q u e h o y d í a se p u e d e 
h a c e r t o d o de p a p e l , desde u n h i t o 
finísimo' h a s t a u n a m a r o m a , desde 
una . d e l g a d a c i n t a hasta, u n a c o r r - a 
ide t r a c o i ó n , desde u n a e s t e r a h a s t a o l 
m á s d e l i c a d o m a n t e l , y que p o r m e d i o 
(ü 1 p r o c e d i m i e n t o de B a t i k , puede d d -
t a r s e a t o d o s estos p r o d u c t o s de los 
co lo res t o d o s d o l espec t ro , h a y que 
p a g a r urv t r i b u t o de a d m i r a c i ó n a l 
e s p í i i t u de i n v e n t i v a y a l g u s t o a r -
t í t i c o que a q u í se echan de v e r , y so 
i m p o n e a b r i g a r l a m i s m a c o n f i a n z a 
que l i - . - i . n l o s c r e a d ' r o s de l a nue-
v a i n d u s t r i a p o r e l f u t u r o d e s a r r o l l o 
de és í^ i . 
D e que osto. c o n f i a n z a t a m b i é n ex i s -
te e n e l e x t e r i o r es b u e n a p r u e b a el 
g r a n n e d i d o de t e j i d o s de paipel quo 
de toda.'j p a r t e s se hace , e spec ia !men-
t e . de sde - A n u é r i c a , d o n d e i n ' i b l i c a m o n -
•té se r econoce e l g e n i o a l e m á n , en 
ocashines m á s que e n l a m i s m a A l e -
m a n i a . , 
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Se a d m i t e n esquelas de d e f u n c i ó n 
h a s t a laa t inco de l a m a d r u g a d a . 
E L 
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P R O B L E M A D E L P A R O 
S o l u c i o n e s d e l a F e d e -
r a c i ó n P a t r o n a l . 
POR TELEFONO 
B A R C E L O N A , 7.—Entro los t raba jos 
que p u b l i c a e l ú l t i m o n ú m e r o d e l Dole-
t í n de l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l , figura u n o 
r e fe ren te a l p r o b l e m a d e l p a r o forzoso. 
L a s o l u c i ó n pos ib l e , s e g ú n dice, es l a s i -
g u i e n t e : 
<Pud i e r a ser u n a de las so luc iones que, 
d e s p u é s de su f i c i en temen te m a d u r a d a l a 
idea , se some t i e r a a l a a p r o b a c i ó n d e l 
G o b i e r n o u n p r o y e c t o do c o n v e n i o en t ro 
e l Estado, e l B a n c o de E s p a ñ a y l a C o n -
f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a , m e d i a n t e 
e l c u a l a d e l a n t a r a e l B a n c o l a c a n t i d a d 
necesar ia p a r a sostener a los o b r e r o s en 
p a r o forzoso; con ob je to de e v i t a r que los 
o b r e r o s pa rados se de sp reocupen de su 
s i t u a c i ó n i y , p o r c o n s i g u i e n t e , que bus-
q u e n o t r o t r a b a j o , s ó l o se les a b o n a r í a La 
m i t a d de su j o r n a l . L a Suma ade lan tada , 
que b a b r í a de ser bastante i m p o r t a n t e » 
p e r c i b i r í a u n i n t e r é s modes to , que debe-
r í a ser sat isfecho p o r e l Es tado—en I n -
g l a t e r r a , s i n r e s o l v e r e l p r o b l e m a , v i ene 
gas t ando e l Es tado m i l l o n e s de l i b r a s — , 
y se r e i n t e g r a r í a en l a s i gu i en t e f o r m a : 
A l r eanudarse e l t r aba jo , pasada l a c r i -
sis, los ob re ros v o l v e r á n a p e r c i b i r í n t e -
g ro s sus j o rna l e s ; pe ro h a b r í a n de t r aba -
j a r dos horas e x t r a o r d i n a r i a s a l d í a , que 
l o s p a t r o n o s p a g a r í a n c o m o t í ^ e s , y c u y o 
i m p o r t e se a p l i c a r í a e x c l u s i v f i m e n t e a l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a s u m a ade lan tada . 
H a b r á a s í , l o que parece j u s t o , s a c r i f i -
c io d e l Es tado , a b o n a n d o e l i n t e r é s do 
que hab lamos ; p a r a los p a t r o n o s , p a g a n -
do c o m o e x t r a o r d i n a r i a s dos horas a l d í a 
y pa ra los o b r e r o s , c o n t r i b u y e n d o , a u n -
que s i n m e n g u a do s u e c o n o m í a , a l a 
a m o r t i z a c i ó n de l a s sumas e m p l e a d a s en 
su s o s t e n i m i e n t o d u r a n t e l a c r i s i s . 
S A L A N A R B O N 
S E C C I O N E S 
A DAS eineo y SIETE y WEDIH 
E l BAR DE L i FRQIiTERI 
P r o t a g o n i s t a T O M M I X 
E l «aR> do los j i ne t e s a m e r i c a n o s . 
ACOTACIONES 
S i n d i c a l i s t a s a c u a t r o c i e n -
t a s p e s e t a s . 
£ .a b a j a i n i c i a d a e n b u e n a h o r a en a l g u n o s a r t í c u l o s , b a a loamzado 
t a m b i é n a l s i n d i c a l i s m o , y é s t e s'i e s t á ••poiiksmdo, eil p o b r e , que día pi-n.-i 
v e r l e . A n t e s , de se r s i n d i c a l i s t a de a c c i ó n , se e n t i e n d e , se p o d í a s a c a r a l -
g ú n p r o d u c t o b a s t a n t e r e m u n e r a t i v o , p e r o a h o r a y a n o injerece l a pena . v r 
s i n d i c a l i s t a . C o n esto d e l s i n d i c a l i s m o Iba o c u r r i d o l o que sue le a c o n l - r 
c o n l a m a y o r í a de l o s prcid!uctos n u e v o s que se l a n m n . a l m e r c a d o : l a n o -
v e d a d y Ja escasez e n c a r e c e n e l a r t í c u l o ; p e r o e l ^ t i e m p o ' pasa , el p ú b l í i í ó 
se a c o s t u m b r a a v e r e l a r t í c u l o y h a s t a a u t i l i z a r l o , la. p r o d u c c i ó n a u -
m e n t a y e l p r e c i o d e l a u t í e u l o b a j a . 
L o s d i r e c t o r e s d e l s i n d i c a l i s m o n o 'han t e n i-do < esd».' en c u e n t a y í h a n co-
m e t i d o u n g r a v e e r r o r e n s u m i s i ó n : l e luán s u m i n i s t r a i d o c o n exceso ex-
t r a o r d i n a r i o , y a s i n o se p u e d e ser s i n d i c a l i s t a . Esos s e ñ o r e s deben c o n -
ven r e í r s e q u e p a r a q u e e l a l n d i c a i l i s m o c o n t i n ú e c o n s u v e r d a d e r o ca.i á c l 1 : - , 
deben a d j u d i c a r l o c o n c u e n t a g o t a s , n o h a y o t r a s o l u c i ó n ; de lo r o n t r a -
r i o n o v a n a e n c o n t r a r , s i e x p r i m e n ú n p o r o m á s e l n e g o c i o , q u i e n q u i e r a 
t r a b a j a r p o r s u c u e n t a , p o r q u e h a y que v e r , s e ñ o r e s , e l ' s e r s i n d i c a l i , d a 
b o y p r o d u c e poco m á s o m e n o s c o m o c u a l q u i : r a idfe l o s o f i i e ios y a c o m i -
c i d o s a n t e s q u e é s t e de n u e v o c u ñ o , y n o es cosa de c a m b i a r de. p o s t u r a , 
pansa n o i r g a n a n d o , a d e m á s de que l o s a p r e n d i z a j e s s i e m p r e s o n m o l e s -
tos . 
P i a r a n o d e j a r m e en m a l l u g a r , r e spec to de l a a n t e r i o r e s coní- ; ¡der : i -
c iones , p u b l i c a n a l g u n o s p e r i ó d i c o s l o s ú l t i m o s d e s c u b r i m i e n t o s hedhos e n 
S e v i l l a p o r l a " P o l i c í a , s e g ú n l o s c u a l e s , e n t c U o s l o s a t e n t a d o s c o m e t i d n s 
e n a q u e l l a c a p i t a l a n d a l u z a , e s t á c o m p l i c a d o u n á n d i v i d u o a p e l l i d a d o D a n -
d i . A es te p o l l o se debe la, c o l o c a c i ó n d e l o s p e t a r d o s e n l a ca l l e d,e A r j o n a , 
e n l a f á b r i c a del gas , e!n l a de t e j i d o s d e l a A v e n i d a d é M i r a í l u i - s , en el 
d o m i c i l i o de l a l m a c e n i s t a de a e e i t . i n a s , s e ñ o r B a r e a , en l a c á r c e l , c u l a 
t u b e r í a de c o m l u c c i ó n d e l gas, e n í a o a s a c o n o c i d a p o r « L a E u r a , i m b d i ' ¡ -
d)a», e n c a sa de l a l m a . c e n i t a s e ñ o r L i s t e n , en l a V e n t a E r i t a ñ a , y m ' e l 
p a l a c i o a r z o b i s p a l . 
Y p o r es te i n m e n s o , p o r este í m p r o b o t r a b a j o , c o b r a b a de l C o m i t é 
r o j o , s ó l o 400 pese tas m e n s u a l e s . 
J . R . D E L A S E R N A 
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D E F U T B O L A r b i t r ó c-l e n c u e n t r o u n m a r i n o de 
l a e scuad i r a inglesa , que se h a l l a s m -
t a en l a b a i h í a . 
E n B i l b a o . 
B I L B A O , 7.—Los dos p a r t i d n s a n u n 
c i a d o s e n t r e l a s se lecc iones d é Cu i 
p ú z c o í i y Vizcaya , , pa ra , el d o m m g ú y 
m a r t o s do C a r n a v a l , n o l i a n p o d i d o 
c o l é b r a r a e p o r b a b e r s u i c i d o g r a i i d e s 
d ü i c u l i a d c s para , l a f o r m a c i ó n del 
e q u i p o g u i p u z c o a n o . 
Jul ián F e r o í i d s z Dosal 
K t P E G . A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S O S 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de cace a. u n a 
^ANTA L U C I A , S| T E L E F O N O . M § . 
L o s p a r t i d o s d e l d o -
m i n g o . 
E n M a d r i d . 
M A D B U ) , 7.—E,II (d ( ¿ a m p o del A l b l e 
t i c se j u g ó a y e r u n p a r t i d o e n t r e ¿l 
e q u i p o p r d p i ' t i i r i o de l c a m p o y o t r o 
de s e l e c c i ó n m a d r i l e ñ a . 
E l p r i m e r c a m p o t r a i i s r u i T i ó en 
m e d i o de u n a g r a n a p a t í a , p o r p.ai'te 
de l o s j uga ido res . 
E n o l s e g u n d o t i e m p o h u b o m á s a n i -
m a c i ó n , l l e g a n d o a d o m i n a r l o s de l a 
s r l e c c i ó n . 
L a d o t a s a l i en t e f u é u n a p a r a d a de 
I a > ' m ; i I . 
Te, • m i n ó e l e n c u e n t r o con el t r u m -
fo de l a s e l e c c i ó n p o r t r e s t a n t o s c o n -
t r a dos d e l A t h l e t i c . 
P a r t i d o de i n t e r é s . 
M A i D R I D , 7.—Ha d e s p e r t a d o e n o r -
m e c u r i o s i d a d u n part i idlo e n t r e e l R a -
c i n g de M i a d r i d y l a A s o c i a c i ó n de 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e o i o s ( a l u m n o s de 
las E s c u e l a s ) . 
T o m a r á n paa-re e n este e n c u e n t r o 
c o n o c i d o s y a n t i g u o s d e p o r t i s t a s . 
E n B a r c e l o n a . 
B A R C E L O N A , i.—Se n a c e l e b r a d o 
u n p a r t i l d o de f ú t b o l e n t r e l o s e q u i p o s 
d e l a ' L i g a , idlo Soioiedades Qéelté de 
F r a n c i a y u n a s e l e c c i ó n c a t a l a n a . 
O b t u v o e l t r i u n f o l a s e l e c c i ó n c a m -
l a n a [ i o r c i n c o t a n t o s . 
E n Vigo . 
V I G O , 7.—En e l c a m p o que l a R e a l 
S o c i e d a d F o r t u n a , posee en H o n z a s se 
j u g ó a y e r t a r d e u n p a r t i d o de c a m -
p e o n a t o e n t r e e l e q u i p o de d ic iha So-
e i e d a d y e l de Vi lgo . 
E l e n c u e n t r o b a b í a d e s p e r t a d o g r a n 
e x p e c t a c i ó n , p o r q u e h a c í a m á s db dos 
a ñ o s que d i c h o s e q u i p o s n o c e n t o n -
d í a n en t r e s í . 
De t o d a t a r e g i ó n l l e g ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o , c a i l c u l á n í d o s e q u e e n e l c a m -
po se i ' - u i i i i r o n m á s de diez m i l per-l 
somib.. 
E n el p r i m e r t i e m p o so v i ó el d o m i -
m í o de l F o r t u n a , e l c u a l , m o m e n t o s 
a m e s de] dr 'Semiso, met,ii 'i id j> i ' im, - r 
o :d . 
D u r a n t e ed « o g u n d o t i e m p o s i g u i ó 
id d o m i n i o de l o s f o r t u n i s t a s , los c u a -
l e s se a p u n t a r o n o t r o t a n t o , g a n a n d o 
id p a r t i d o p o r dos a. ce ro . 
M E D I C O 
fopeclallsta en enfermedades de los nlñoa 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
A t a r a z a n a s , l i , s e g u n d o . — T é l . f . i « . 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o r e l 
m ; d i c o especial is ta , d i r e c t o r de l a Go-
t a de Lecha 
Pablo Pereda Elordí 
Cal l e de Burgos, 7. de once a dos. 
l í a a M i de ü É i i o r 
A t o d a p e r s o n a que se i n t e r e s e p o r 
l a a d q u i s i c i ó n e n f o r m a m u y c ó m o d a 
y e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s , do 
u n b u e n p i a n o a u t o m á t i c o , se l e r u e -
g a v i s i t e esta Casa, e n d o n d e o b t e n -
d r á t o d o g é n e r o de i n f o r m e s . 
M a n u e l Ve l l ido , A m o s de E s c a l a n t e , 6. 
D r . S á i n z (fe tanda 
P A R T O S Y D E L A E N F E R M E D A D E S 
M U J E R 
Ex profesor a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a . 
i u ras eu l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
R A Y O S X . D I A T E R M I A , A L T A F R E . 
CUENCiJí 
S . F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O — C o n -
finita d s once a u n a . — T e l é f o n o , 9.71. 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o H o y , m a n e s , s 
A L A S C I N C O . -Concierto , por la Orquesta. 
Cinematógrafo: LA GOLONDRINA DE ACERO 
D e s p e d i d a d e L A M P O , t r á n s f o r m i s t a 
D I E Z E P I S O D I O S 
1.° y 2.° ep i sod ios . 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a de c o m e d i a de RICARDO PUGfl - CELIH ORTIZ 
- H O Y , M A R T E S , A L A S SEIS Y M E D J A . - ( ) . a D E A B O N O — 
E l m a t r i m o n i o i n t e r i n o 
C l C S O l E S T R E N O A l a s D I E Z Y C T A R T O n o » 
Se despachan loca l i dades en C o n t a d u r í a , de once a u n a y de c u a t r o a siete 
p a r a l a f u n c i ó n de m o d a d e l d o m i n g o y p a r a los benef ic ios de los p r i m e r o s ac-
tores C E L I A O R T 1 / y R I C A R D O F U G A . 
• • B H B i 
w a o V T I T . - P Í H Í Í W A i . E L ' P U E B L O " C A N T A B R O 8 D E F E B R E R O Di 1921. 
B a l a n c e s e m a n a l 
De lo s d a t o s p u b l i c a d o s p o r el L l ó y d 
r e s u l t a que a es tas f echas e l t o t a l de 
t o n e l a j e a flote, c o m p a r a d o c o n e l 
q u e e x i s t í a e n 1914, p r é s e n t a u n a u -
m e n t o t o t a l de lO.Güü.üüO t o n e l a d a s . 
N o j u s t i f i c a r í a este a u i i i e n t o ' p o r s í 
s o l o n i e l p á n i c o que se l í a d p o d e r a -
do de l a c o t i z a c i ó n de l o s v a l o r e s n a -
v i e r o s ' n i e l d e r r u m b a m i e n t o . de l o s 
fletes, p u e s t o que r e p r e s e n t a pocr 
m á s e l a u m e n t o n o r m a l de seis a ñ o s , 
y cas i b a n t r a n s i c u r r i d o siete. 
P e r o l i a y o t r o s h e c b o s que c o n t r i -
b u y e n a e x p l i c a r l o . E l a u m e n t o de to-
n e l a j e es e x c l u s i v o de l o s b a r c o s de 
c a r g a y n o a l c a n z a a l o s de pasa je 
pues de e s t a c lase bay. . m e n o s a flote 
que h a b í a e n 1914,- y a s í se c o m p r e n d í 
que s i g a n r e a l i z a n d o e n o n n e s ben r 
ficios y n o b a j e n l o s pasa jes . S ó l o &' 
u n a l í n e a h a y p u b l i c a d o s . y a l o s d? 
tos de 1920. E s l a de Q é t e n d e - D o v e r 
que pe r tenece a l G o b i e r n o be lga , q u 
h a t r a n s p o r t a d o 261.105. p a s a j e r o s c o r 
t r a 1€4.2.26 e n 1919 y 254.033 en. 1914 
Puede , pues , e s t i m a r s e que e l t r 
n e l a j e de c a r g a h a a u m e n t a d o r e a l ^ 
e f e c t i v a m e n t e e n m á s de 20 m i l l o n e 
de t o n e l a d a s , y c l a r o es que eso y ; 
t i e n e que pesa r . 
P e r o a d e m á s b a y o t r o ¡ h e c h o cá? 
m á s decisi ivo, y es l a d i s m i n u c i ó n d ' 
t r á ñ e o p o r los a l t o s p r e c i o s de l o s p r 
d u c t o s y l a s d i f l e u l t a d e s y coste d 
hxs t r a n s p o r t e s en e l i n t e r i o r . 
T n a l a terra , , que es s i e m p r e l a p r 
rnepa en p u b l i c a r los d a t o s de su r 
m u r r i o , n o s da u n a i d e a de l a v e r d -
d ^ r a flit.ij.si.ción. l as iiT))Portaciones v 
.irlesos p o r tor ios l o s p u s r t p s , co inp 
r<iij;¡;i c o n "¡ns do 1913, ú l t i m o a f 
cor j ip l M i í r-,níe? d*© b i p 'no r ra . ' pref- ' r 
t a n Uíin r e d u c c i ó n de 10.500.000 t o n -
hub io . : E n líig de e x p o r t a c i o n e s . I 
' ü s P i i n ü c i ó n eí» m m m u c h o m a y o r 
ú,- '-,-i p, l a c i f r a v e r d a d e r a m e n t e a p i ; 
t a p t e de 52:294000 t o n e l a d a s . 
A h . - r a b i e n , l o m í e n o t i ene e x p l i r 
r i ó n PS rnio d e s p u é s de esas c i f r a s • 
ha v.^p . y ^ n da do . en •' es tos d í as po i r* ' : • 
' "ohi .prno f r a n c é s , y en e l p u e r t o r 
Oiip.pine, dos b u q u e s pesque ros p roc 
d^Tites de l a i n s a u t a c i ó n a l e m á n 
u n o el «P^éffel i ) , de SóO t o n e l n d 
tíviusun. y el ot í -o p] « L o k i » , de 249, i 
p r i i . M f - i ' i . en 531.000 'fran.cnip, v §J see-'7 . 
d o ..u"r>5".oüii. lo igúh r ^ u l t n . f j l ' p n - . -
i n c r e í b l e de 2 20') f r a f i cpa t o n e l a d -
—Es ta s e m a n a Ha .sido de g r a n p 
r a l i z a c i ó n en ' l o que se r e f i e re á 1 
c i rpf l t ión de fletes. L o s a r m a d o r e s he 
p r e f e r i d o n o cont.ra.t5ir a a c e p t a r p f 
c ios que es t in i ian ^ p r e s e n t a n e l m á -
m j ú m .de l a baja,. Sobre t o d o e l p r 
r i n c .^ntrn. tado• de siete y m e d i o dh< 
rifes ñ o r t o n e l a d a y m e s en ((time-ch," 
t o r » prodp.iiO, u n , efecto dep re s ivo 
d Q s n v ^ a l ^ a n . t e . ' 
E s d i g n o de, not , ' i r se u n flete conti--
i n d o para , t r a n s i p o r t a r c a r b ó n de 
cast le . a B i i i r e l o n a - a 13 y ' m e d i o oh 
l i n ^ s . E l c a r b ó n m e n u d o - v a l e b o y .e 
N'awcá.st . lé 20 r ' ^p i inos : es dec i r , q i i 
c o n c a r g a ' y d e s c a r g a y gas tos d 
p u e r t o , s e g u r a m e n t e ese c a r b ó n P1 
de s a l i r de R a r c p l o n a . con l a s í m r a " 
a. 27.50, a u n a s 48 pese tas t o n e l a d i ' 
r u i i . n d o . g r n c i n s a l a l e d i d a d de lo 
G o b i p r n o s con l o s n l i i i í o ros , en l a p r i 
i n r r fViiina d i ; c a r b ó n e s p a ñ o l a , exíí) 
PS In O u r o Eelguera.,1 s ó l o e l coste d ' 
a r r a n q u ' . ' y . ' ' ub id i i a b o c a m i n a , s i ' 
b e n p f i c i o a l g u n o n i gas tos . g e n e r a l ^ 
rcprPSipntfi 57 p e s e t í i s t o n e l a d a . 
E l c a r b i i i anun- icano d i s f r u t a t a m -
b i é n ¡KM ;! E u r o p a de fletes r e d u c i d í 
s ina i s . E l va ipor e s p a ñ o l «Faus i t . in i 
R o d r í g i t e z S a n P e d r o » a c e p t ó seis d ó -
l a r e s p o r t r a n s p o r f a . r l o a l o s puer to^ 
de l a cQf'tf) Oeste de I t a l i a , y e l «Al-
fons'-1 P é r e ¿ » c u a t r o d ó b i r e s . p o r l l e v a r 
lo y, r i o t f r l ' d ü n v ; . : Si ese - c a r b ó n <*" 
l i i ü ' d p i t d r n i ' r i T . c u a l se dice; a enr.• 
l.ro dó la f -e s . p o d r í a t a m b i é n da rse en 
E s p a ñ a á , , u n a s 58 peseta? t o n e l a d a . 
E l n i i n p r ; i l de hfierro 0 def iende me-
j o r . HUiKíim t á i n i d é i i en b a j a , y pue-
de coftMde.rarse c o m o flete m e d i o co-
r r i e n t e a I n g l a t e r r a e l de 11 che l ines . 
O t r o flete i n c o m p r e n s l l i l e es el que 
v e m o s i^egistj 'ado de 59 che l ines p a r a 
transr.MIj^tar n i t r a t o de -smn -desido C b i -
le a D i n a n v i r c a . L o a c e p t ó el « C a r o -
l i n e s Ma i ru i ) , y , a u n u t i l i z a n d o e l cn-
n a l d é ' P a n a m á , n o se c o m p r e n d e que 
n o p i e r d a d i n e r o , pues p o r a l l í P i m -
poco se c r u z a de b a l d e n i m u c h o me-
n o s . 
U n a g r a n c a n t i d a d do v a p o r e s l í a n 
v e n i d o estos d í a s a.^-Eeeoger- f r u t a y ! 
h o r t a l i z a s a E s p a ñ a a p r e c i o ® que os- . 
c i h m e n t r e 45 y 47 l o s 100 p i e s c ú b i -
CÓS.i 
Seguros .—Hace m u c h o s a ñ o s que 
l a s C o m p a ñ í a s e s c a n d i n a v a s de segu-
r o s r e a s e g u r a b a n t o d o s sus r i e s g o s en 
A l e m a n i a . 
D e s p u ó s , d u r a n t e l a g u e r r a , se for-
m a r o n e n L o n d r e s C o m p a ñ í a s espe-
ci íules p a r a h a c e r sus r e a segu ros , y 
c u a n d o se c r e í a n b i e n . a f i r m a d a s en 
su d i s f r u t e v u e l v e n l o s a l e m a n e s con 
u n a c o m p e t e n c i a l o c a t r a t a n d o de r e 
c u p e r a r a q u e l m e r c a d o . 
E n e l m u n d o de l o s seguros , l o s bv 
j u e s n o r u e g o s se s i l p o n e n t a n b i e i 
c o n s t r u i d o s c o m o lo s ing leses , y , p o 
•,anto, su scep t ib l e s de p r i m a s r e d u c i 
l a s ; p e r o las C o m p a ñ í a s n o r u e g a s s 
¡mpeñ '&n p o r eso m i s m o e n ceder lo: 
e a s e g u r o s a t i p o s m á s b a r a t o de lo 
n e e l los c o b r a n , y esto, que los a h 
•mnes l o a c e p t a n s i n v a c i l a r , l o s i r 
i e ses se r é s i s t e h a p a s a r p o r e l lo ei 
i c o n o c i d o a m o r p r o p i o . 
S o s t i e n e n a l g u n o s que I n g l a t e r r 
' e b i a t r a t a r de h a c e r d i r e c t a m e n t 
os s egu ros a l l í ; p e r o parece que es 
o es f a c t i b l e p o r l a o r g a n i z a c i ó n nc 
u e g a e n f o r m á de « c l u b s » , que as' 
u r an , a s í f á c i l m e n t e , c o n g r a n com* 
¡ i d a d y e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , flota 
i t e r a s p o r p e r í o d o s l a r g o s . 
M o v i m i e n t o de buques 
D u r a n t e e l d í a de a y e r h u b o e 
¡ i ies t ro p u e r t o e l s ig iu ien te m o v í 
i é i i tó de b u q u e s e n t r a d o s y salüdto'i 
E n t r a d o s : « C a b o .T ros F o r c a . s » , e. 
alo-I, p roceden t e de l U l l i a o , c o n ca> 
i . g e n e r a l . 
v i b e r t o » , í d e m , de G i j ó n , c o n ó a j 
ó n . • • 
• l a r R o j o » , í d e m , de C a r d i f f , c e 
' ' • n i . 
• V l e n o r q u í n » , í d e m , de B i l b a o , c e 
, ' i -ga g e n é r a l -
os v e l e r o s Cüspaño le s « S a n t i a g o » , df 
t r u i l a , c o n a r c i l l a , y « O c c i d e n t e » , d; 
^jón, c o n c a r b ó n . 
" a l i d o s : « A l f o n s o X I I » , p a r a . B i l b a e 
h c a r g a g e n e r a l . : 
P i q u r a » , p.ara G i j ó n , - o h l a s t r e . 
M e i i o i x p i í i r ' , p a r a V i g o , con c a r g ' 
isla.", p a r a GrangieaTicutlli , c o n m 
- r a l . ' 
A g u e t a » , pa ra . R o t t c i - d a m , c o n i d 
M a r e a s p a r a he 
I c a m a r e s : de l a m a ñ a n a , a l a s Sjü 
. l a t a r d e , a l a s 3,5^. -
a j í i m a r s: de l a m a ñ a n a , a b 
' : de l a t a r d e , , a l a s 10,09. 
¿¡Gion de los buques de esta fh^ 
t r i c u l a . 
De D ó r i g a y C a s u s o 
M e c h e l í n » , e n A v i l é s . 
M a r i a n e l a ) ) , e n S a n t a n d e r . 
De l a G o m p a r t í a Santander lr tc 
P e ñ a R o c í a s » , s a l i ó de S a n Este 
• a p a r a A l i c a n t e . 
De A n g e l F . P é r e z 
C a r o l i n a E . de P é r e z » , e n C á d i z . 
E m i l i a S. de P é r e z » , e n v i a j e & 
l o r i d a . 
^Alfonso P é r e z » , e n v i a j e a B a l t i 
.ore. 
De L i a ñ o y C o m p a ñ í a 
« M a r í a E l e n a » , e n G i j ó n . 
• c M a r í a M e r c e d e s » , en R e q u e j a d a . 
De F r a n c i s c o Ga re t e 
¡ ( M a g d a l e n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« P a c o G a r c í a » , e n P r a v i a . 
o C l o t i l d e G a r c í a » , en G i j ó n . 
R i t a G a r c í a » , e n G i j ó n . 
, « T o ñ í n G a r c í a » , en P r a v i a . 
" J u a n G a r c í a » , e n S a n t a n d e r . 
« E d u a r d o G a r c í a » , e.a R i b a d e o . 
" . V i l l a de P e s q u e r a » , e n V i v e r o . 
De Corcho Hi jos , 
«So t i l ezaM, e n S a n E s t e b a n de Era -
d a 
.vvwvvw\wvvvvv»awvvvvvvvvvvvvvv\^^ 
N Ü E S T f t O S G Ü K Í 2 K S P Ü N S A L E S 
I N F O R M A C I O N O E L A 
D E S D E R E 1 N O S A 
. E l c u a d r o Er t i s t i co « L a T i e r r u c a » . 
L a s dos f u n c i o n e s que t u v i e r o n l u -
í?a.r e l p a s a d o v i e r n e s e n e l T e a t r o 
P r i n c i p a l f u e r o n dos a c i m l e c i n i i o n t o s 
l l enos de g r a t o s r e c u e r d o s , que queda -
r á n p o r m u c h o t i e m p o , i m p i - r i ' c i ' i l c i ' d s , 
n ú e s la. g r a t a f iesta t u v o t o d o s l o s ca -




. ( M i l l i s i : 
o R u b i c 
de 
n i r i t u a l e s . 
sentaci i 'u i 
' l i e r r u . c a » 
doepes d o n 
n i s t a • l úa 
do B e j i l . l ' - ' i 
nor ida , babi l i> 
j é s j ) o r e l a r t í 
un p u ñ a d o d 
se p r e s t a r o n 
p o ñ j e r e n e l Te 
IM-nnosas; l a { 
u n ac to , d i v i d i d a en. t r e s c u a d r 
«.•n b r o s a , o r i g i n a l de Celso 1 -
E . G a r c í a A l v a r e z , m ú s i c a de los m a e s 
t r o s V a l v e r d e (ihijo), y E s t o l l é s , que 
Qrnr te ra p r e -
i f t í s t í c o « L a 
a s orgaipiiza-
el j o v e n p i a -
. d o n C á n d i -
c e n sü r eco-
i g r a n i t t t é -
1a, r é u i i i e i ' o n 
b i i m ó s o s que 
g a l l a r d í a a 
i a es 
c o n loa.l 
a i r o P í i r 
f raciosís i 'n i ia , z a r z u e l a en 
• i na l di i ras 
y l a p r e c i o s a e n m e d i a en u n ac to y 
e n p r o s a , de E n i . i l i o M o z o Rosa les , t i -
t u l a d a « R o n c a r despier to)! . 
T o d o s r e p r e s e n t a r o n sus r e s p e c t i v o s 
pape les con g r a n a c i e r t o y d i e r o n l a 
n o t a b e l l a de sus a p t i t u d e s p a r a e l ar-
te de T a l í a . 
Se d i s t i n g u i é r o n m u y e s p e c i a b n e n -
te l o s j ó v e n e s a c t o r e s S e b a s t i a n l i e -
v u e l t a . M a n u e l L a n t a r ó n , A n g e l P é -
rez, B a u t i s t a Cal i la . , F l o r e n t i n o F l o -
res! P a u l i n o L e ó n ; L a u r e a n o H e n e -
•,-o. P r i m i t i v o F e i - n á n d é z , D a n i e l i b a -
ñe'z. S e g u n d o Sa lcedo , C á n d i d o B e j u 
v No- rbe r to M o r a n t e . Y las que f r a n -
•anvente e s t u v i e r o n colosales , d e r r a -
o i á n d o e l a-He de s u be l leza , mos l ran-
1o l a c a r i c i a de sus m i r a d a s y l a efe 
- v i r i t u a l i d a d de l a escena, f u e r o n l a s 
í i m p á t i e a s v l i n d a s f e ñ o r i t a s Merce-
'es M o r a n t e , P u r a , B e j i l , A l a r g a n t e 
" a r c í a y M a r í a P é r e z . 
- (Flores B o s i n i a n a s » , s i n f o n í á - c o n 
n e r t o que e j e c u t ó c o n e l c l a r i n e t e e1 
l i r e c t o r de l a banda, m u n i c i p a l y .e1 
enii-^ta. s e ñ o ' 1 Guier re ro^ r e s u l t ó de1 
•g r ado d e l p ú b l i c o . 
(d ,o,s í iTesponsa l ) l eS )> , m o n ó l o g o que 
•eci tó F l o v e n t i n o F l o r e s , c o m o ín ter -
>iedio, f u é t a m b i é n o t r a b u e n a pa , rb 
' e l p r o g r a m a . 
T o d o s c o s e c h a r o n m u c h o s a p l a u s o f 
1 coro g e n e r a l , " f o r m a d o ñ o r u n e -
n a u t a s s e ñ o r i t a s de l a l o c a l i d a d , fu- ' 
'MHO la, p r e s e n t a c i ó n de u n a s d i v i n a ? 
i v e r d u d e s c o n s u l o z a n í a y s u Her 
a o s u r a . 
F u é a l g o i n o l v i d a b l e , e s t é t i c o , q n ' 
r e s e n t a e l p r ó l o g o de u n a n u e v a so 
:.eda.d a r t í s t i c a que e s t á d i s p u e s t a r 
ncev a g r a d a l d e s l a s noches con s m 
e l adas a m e n a s y s e n t i m e n t a l e s . 
V b o r a v a m o s a o c u p a r n o s de l a n i -
a - a H i s t a C a r n u e n c i t a G o n z á l e z , que 
rerece p u n t o y a p a r t e p o r su g l o r i e 
i d e b u t y ñ o r e l caso de p r e c o c i d a d 
'e i n g e n i o i n s n p e i ' a b l e de a r t i s t a qie 
iosee. 
C a r m e n c i t a Gom:á!e!? 
T o d o B e i n o s a c o n o c í a las a f i c i o n e ' 
'e l a n i ñ a C a r m e n G o n z á l e z , sabia, di 
>s g r a n d e s a p t i t u d e s de l a p rec ios -
i m u ñ e c a , p e r o nunca , p e n s a m o s enn 
a u n a i n j u i e r c i t a c 
r í a e l c a u d a l a r t í f 
o n d e r a b l e . í a m á S 
q p\ e^eepnr io a 1" 
•mea q u i s o p r e sen t 
e t rece anos n s 
' i c o de v a l o r ITP 
p u d i m o s a d m i r a -
f . - i b i y . « n c t v e j l a n 
arse. N o t i e n e es 
•á v t o d o c u a n t ' ü l i o s die-" t o r 
aee l o debe a su v o c a c i ó n f e rvo rosa 
'ero p o r p r e s t a r m á s b r i l l a n t e z a la 
'esta, y a i n s i s t e n t e s s u p l i c a s , a c e -
i t ó a c o o p e r a r c o n sus couplets-•• ¿Y 
n.é d e c i r de Civirmienclita G o n z á l e z 5 
n ú e s s i n g r a n d e s a d j e t i v o s , s i n c a l í -
V a t i v o s « p r e c i o s i s í a s » , p o d e m o s de-
i r : C a r m e n c i t a es h o v una, «e.-di-clla» 
vs u n a r e i n a de T b a l f a . c o r i m d a p ó t 
d t r i u n f o , p o r eso t r i u n f o es tupende 
'e toido u n p ú b l i c o que l a ve p o r p ' r i -
i e r a y é z y di iedíó a d m i r á d o , h a c i e n -
"o u n a r o s a d a e s p e r a n z a de l a s dotes 
UNA FIESTA QUÉ S E VA 
e l a r e ino i sana . 
i b i ó l o s á i p l a i i s o 
M 1 l 
SSJ y 
o t r a 
u n a 
i de-
l e n i -
nue -
i s i a . 
i r e n e t i c o s oc 
nuil personíQ'S (en ia,s des r i m e ion 
ne n o se h a b l a en B e i n o s á de 
que de Cai-m,e.ncita, que es 
•••incesa, tpie s e r á c o r o n a d a ( s i s 
' i c a a l a s t a b l a s ) en m u y poco 
o c o n e1 m á s g r a n d e p r e m i o ' q u e 
'e ser l a a s p i r a c i ó n de u n a a r t i f 
"orno esto m e r e c e e s t u d i a r l o d e t e n i -
' amiente, e n o t r a o c a s i ó n y en. c r ó n i -
a e s p e c i a l n o s o c u p a r e m o s de esta 
- r o d i g i o s a n i ñ a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
D E C O M I L L A S 
En. l a C a s a de l a V i l l a h a a p a r e c i -
lo u n l a c ó n i c o b a n d o ^ov e l c u a l que-
l a i i p r o h i b i d a s l a s fiestas de C a r m e 
"al c o n ca r e t a , y n o s a t r e v e m o s a de-
• i r que e n n u e s t r o p u e b l o h a n des-
iiparecitdo, con. t a l d i s p o s i c i ó n , t e d a s 
as c a r n a v a l esc as m a n i f e s t a c i o n e s . 
E s t á n de enihorabuen.a l o s . ( L i n e s » , 
P a n z a » y t o d o s l o s b o m b r e s de b u e n 
xumor , que e n l o s d í a s consag"ra.doa 
íl d i orí M o m o ] i e r d í a n su n a t u r a l c j r -
- u n s | « ? c c i ó n y g r a n s e r i e d a d , d i v i r -
' é n d o n o s a t o d o s c o n sus g r a c i o s a s 
en r r e n c i a s . 
D i f í c i l t a r e a l a de l c o r r e s p o n s a l pe-
• i o d í s t i c o , c u y a v o l u n t a d s e r í a l a de 
l a r c o n l i n n a n i e i i t e g r a n d e s y p o r t o n -
o-sais n o t i c i a s de nues t ra , v i l l a , donde 
q u i l l a s ; d i f í p p 
que n i a u n | 
stiizas fiestais 
' a n t o es 
r e p e t í n u 
m e n T a r ia,s casaiizas 
v a l e s c á s , p u e s e s t a m o s f-
este a ñ o ' - n o b.an ,de cel 
No'sol. í-os c r eemos de 
que el ( l a i rnava I ei-a u n 
n i z a n t e , y , p o i ' t a n t o , 
a c a u s a de l a di-soQ-siici 
s i n o ])Oi-que su v i d a , 




c a r n a -
de cine 
N O S E D I V I E R T E 
E N S A N T A N D E R 
E l p s r de d í a s de carnes to lendas que 
l l e v a m o s en Santander , b a n d a d o l a me-
n o r s e n s a c i ó n p o s i b l e , p o r f o r t u n a , de 
que nos e n c o n t r a m o s e n las fiestas de 
M o m o . 
E l d o m i n g o , d í a desapacible , con f r í o 
y l l u v i a , apenas s i p e r m i t i ó l a z a r abanda 
p o r las cal les de l a p o b l a c i ó n de m e d i a 
docena de m a m a r r a c h o s y o t r a m e d i a 
en t re c r í t i c o s de a r r a b a l p a r a e l sablazo 
de l a p e r r a g o r d a y < doctores en m e l e c i -
na y c i r u r g í a > . 
L o s ba i les , s e g ú n d i c e n , e s t u v i e r o n re -
pletos de m a s c a r i í a s y de mascarones los 
i o s d í a s c o n sus noches c o r r e s p o n d i e n -
tes. 
A y e r , u n d í a f r í o p e r o de h e r m o s o sol , 
v i é r o n s e a l g u n o s d is f races p o r las calles, 
p a r t i c u l a r m e n t e i n f a n t i l e s , que es l o ú n i -
co que, a nues t ro j u i c i o m o d e s t í s i m o , 
puede p e r d o n a r s e e n c a r n a v a l . 
D e c o n f e t t i y se rpent inas , se g a s t a r í a n 
•inco k i l o s a m u c h o « t i r a r » , desde Cua-
tro C a m i n o s a l S a r d i n e r o y desde l a ma-
r í t i m a zona hasta e l c u a r t e l C r i s t i n a . 
E l A y u n t a m i e n t o h i zo m u y m a l nego-
c io c o n los p e r m i s o s , pues s ó l o c o n c e d i ó 
34 en t r e e l d o m i n g o y lunes . 
A este c a r n a v a l s i n c a r n a v a l d e l a ñ o 
en curso , h a c o n t r i b u i d o p o d e r a s a m e n t e 
ia d e t e r m i n a c i ó n g u b e r n a m e n t a l , p r o h i -
b i endo caretas, y noso t ros nos a l e g r a m o s 
en e l a l m a de que estas fiestas r e p u g n a n -
tes desaparezcan p a r a s i empre . 
» » • 
E ! a lca lde r e c i b i ó ayer e l s i g u i e n t e des-
pacho t e l e g r á f i c o pues to en G i j ó n . 
« L e a n u n c i a m o s p r ó x i m a l l e g a d a T u n a 
escolar m a d r i l e ñ a . Nues t ro c a r i ñ o s o sa-
ludo esa n o b l e t i e r r a . R o g a m o s c o m u n í -
que lo P r e n s a . - L a C o m i s i ó n » . 
POR TELEFONO 
E N M A D R I D 
es tuvo 
ia 
m o d o s 
no ago-
i n u é i to 
in y a c i t a d a , 
e x t i n g u i ó a 
do l a v i d a 
M A D R I D , 7 — E 1 c a r n a v a l 
t y e r d e s a n i m a d ís in i io . 
i P o r l a s ca l l e s se v i e r o n p o q u i s i -
5 m a s m á s c a r a s y l a m a y o r í a e r a n 
- c h i q u i l l o s . 
3; E n e l Paseo de Rosa les , l u g a r de-
s i g n a d o p a r a c e l e b r a r el p r i m e r d í a 
de c a r n a v a l l u d i o pocas ca . r rozas y 
pocos coches e n g a l a n a d o s . -
En. s u m a , que e l c a i m a v a l e n M a -
d r d h a d e j a d o de ser l o que e ra . 
E n e l Paseo de Rosa l e s h a b í a n l e -
v a n t a d o t r i b u n a s La G r a n P e ñ a , Ca-
s i n o de M a d r i d , BelhiiS A r t e s y e l 
A y u n t a m i e n t o . 
• L a de B e l l a s A r t e s e s t aba a d o r n a d a 
c o n r e p r o d u c c i o h e s de o b r a s p l á s l i -
cas e n yeso . 
L a s t r i b u n a s e s t a b a n ca s i v a c í a s . 
L a fiesta d u r ó u n a s dos h o r a s . 
E n t r e l a s c a r r o z a s que l l a m a r o n l a 
a t e n c i ó n figuró u n a t i t u l a d a « E l r á -
p i d o de B a s o d a » . 
,Reipi|esep I t a l i a u n e lp i fante c o n d u c i 
do p o r v a r i o s i n d i o s . 
E l e l e f an te e r a de co losa les p r o -
p o r c i o n e s . 
D e n t r o de l a s c a r r o z a s , q u e es p r o 
p i e d a d de d o n R a f a e l S e r r a n o , i b a n 
(I ¡ s t i 11 g u i d as s e ñ o r i l as. 
T a m b i é n l l a m a r o n l a a t e n c i ó n las 
s i g u i e n t e s : 
( ( ¡ C u i d a d o c o n m i ® o v e j a s ! » , u n co-
c h e c i l l o g u i a d o p o r u n n i ñ o y t i r a -
do p o r u n c a r n e r o . 
( ( L l u v i a de h i j o s » , d e l s e ñ o r B e n : 
tez, que i b a g u i a d a p o r dos n o d r i z a : 
y e n s u i n t e r i o r v a r i o s n i ñ o s , q u 
e r a n persoai 
E n t r e l o s 
i,s maA'e r 
¡ l o c o s coches que se p n 
m o d e r n a y e l p o c o entusLasrttQ r e i n a n 1 s e n t a r o n so lo m e r e c e n c i t a r s e los 
te e n l a 
— A l f 
en- e l 
A g i x a á i 
C a b i l d o 
t r a c e i n i i de a g u í ! 
t a l a t í a b e c í a i i \ 
de economiza,! ' a 
de - l o m i u c h o q u 
a c l n a l g e n e r a c i ó n , 
bv. trMis a.bruuas d i s ens iones 
A y u n t a m i e n t o , la, l u i d a , de 
le e s t a v i l l a , l i a ceneed 'do : i l 
de n i a r e a i d e s de C o n i í l l a s l a 
r i a s a l p u e r t o , que l a u -
que t a n t o gas to IMJÍÍ 
los v a p o r a s a causa 
léí> vCOiSitaba el a.ca-
desde l a s 
p u e r t o . 
. .onn 
f u e n t e ® del pueb lo a l 
C O R R E S P O N S A L 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
P L 
P o r 1¡ 
b a o s id 
y Ba.lb; 
p-u a,i, 
i T u •.n-fl vy c i v i l d 
0 ' é f '•l i,Ídos'|l':> 
Dom- inn 
AII-IVMÍM-I!! | 
ógi'iiegi p.eirmíi n i-s I . u i s 
n R u i z . v e c i n o s d d 
d o . e ' -be del r o b o 
nnn'cili.O de PÍU e n v e -
' l l i - / . COnéistAntpi n i 
W.FÍJ de t o c i n o y m 
íü í s iz . 
L o s detenidoiS Ti íc i" 'ñ 
g u ¡ e n t e s : 
( (Pa ra que v i v a e l c a r n a v a l » , coclu 
a .nia .r i l lo de l a s e ñ o r a de Robles . 
•uUna. g ó n d o l a » . 
U n c n a . d i í ) l ' l a iuenco t i t u l a d o «Mii 
v i s t o , peirp m u y t a s t i z o » . 
« E n t r e espigas*). 
¡ ( l l o s a s de l camivxi'». 
De m á ; s c a r a , s s ó l o se d i s t i n g u i ó 1 
n i ñ a M o n l a y ó l a , que i b a v e s t i d a di 
nfd'^.aino1 y ( m o n t a b a u n b r i o s o ca-
b a l l o . 
E l J u r a d o d e c l a r ó des i e r tos los dos 
p r imje ro s p r e m i o s p a r a c a r r o z a s . 
E l t e r c e r o l o a d j u d i c ó a l « R á p i d o 
do B a s o d a » . 
Se c r e a r o n dos p r e m i o s de r>90 pe-
n d í a s peiJa. f m c,a,rrozf:,s ' ( ( L l u v i a de 
h i j o s » y « ( E n t r e e s p i g a s » . 
L o s p r e m i o s p a r a cohes se a d j u d i -
P r i m j e r o . — « P a r a q u e v i v a e l c a m a 
v a l » . 
S e g u n d o . — ( ¡ M u y v i s t o , p e r o muy 
c a s t i z o » . 
Te rce ro .— ((Rosas de l c a m p o » . 
C u a r t o . — ( ( C u i d a d o c o n m i s o v e j a s » / 
Q u i n to.—((E11tre esp i g a s » . 
E l des t i le s é v e r i f i c ó s i n incidentes. 
F u e r o n d e t e n i d a s v a r a s m á s c a r a s 
que c r e u l a b a n f u e r a d e l t e r r e n o acó. 
t a d o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a fiesta. 
E N A L I C A N T E 
A L I C A N T E , 7 — A l a s tdciho dei la 
noche f u é a s e s i n a d o -en l a cal le de 
L e ó n ufti i j n d i i v i d u o l l a m a d o Rafaiel 
D o l t , de oficiio 'cochero. 
Es t e i n d i v i d ú o i b a d i s f r a z a d o y 
a c o m p a ñ a d o de u n a m u j e r . 
A l l l e g a r a d i c h a ca l l e Ies enco t ró 
u n l i i m p i a b o t a s a p o d a d o «El , M o r e » , 
con quién l a m u j e r m í a n i t e n í a reía* 
o iones . 
E l l i m p i a b o t a s s a c a n d o u n p u ñ a l , 
l o h u n d i ó e n e u c u e r p o de Refae l . 
E l ag r e so r , c o n v i c o y confeso de su 
d e l i t o , fué , d e t e n i d o . 
^VWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVí/VVVVVV^^ 
D E S A N S E B A S T I A N 
U n c a s o d e d i 
P a r t i d o s d e f ú t b o l s u s p e n d i d o s . 
S A N S E B A S T I A N , 7.—A c a u s a del 
m a l t i e m p o n o p u d i e r o n j u g a r s e el do 
m i a g o los p a r t i d o s de f ú t b o l anuncia-
dos. 
L a m e n t a b l e i n c i d e n t e . 
E n e l t e a t r o P r i n c i p a l u n especta-
d o r e s t a b a i n s u l t a n d o a u n a r t i s t a 
U n p e r i o d i s t a que o c u p á b a u n a lo-
c a l i d a d p r ó x i m a l l a m ó v a r i a s veces la 
a t e n c i ó n d e l e spec tador , o r i g i n á n d o s i í 
u n p e q u e ñ o i n c i d e n t e . 
C u a n d o m e d i a b a n l a s expl icaiones, 
se a c e r c ó u n t e n i e n t e de Segur ida t l . 
q u i e n d e t u v o a i p e r i o d i s t a , l e l l evó a 
l a I n s p e c c i ó n y a l l í l e a b o f e t e ó , po-' 
n i é n d o i e d e s p u é s e n l i b e r t a d . 
L a A s o c i a c i ó n de ' l a P r é n s a , a l te-
n e r n o t i c i a de l o o c u r r i d o , c o n v o c ó a 
u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a , a l a qu.6 
a s i i s t i e ron toldos l o s pjar io d i s t a s aso-
c i a d ó i s y n o a soc i ados . 
E n l a r e u n i ó n se a d o p t a r o n acuer-
dos m u y e n é r g i c o s . 
E n p r i m i e r t é r m i n o se a c o r d ó pre-
s e n t a r u n a d e n u n c i a , cosa que y a se 
ha hecho, C o n t r a e l t e n i e n t e de Segu-
r i d a d , p o r m a l o s t r a t o s . 
D e s p u é g se a d o p t a r o n l o s siguientes 
a c u e r d o s : 
Que v a y a u n a C o m i s i ó n de periodis 
t a s a M a d r i d , c o n o b j e t o de denunciar 
e l caso a l p r e s i d e n t e d e l Consejo, al 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y al._di-
r e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d , pidien-
do td i r m i i e d i a t o t r a s l a d o de teniente 
ag re so r ; v i s i t a r a l s e ñ o r S á n c h e z 
G u e r r a , a p r ó v e c h a n d o s u e s t a n c i a en 
San S e b a s t i á n ; s o l i d a i d z a r con. l a con 
d u c t a d e l p e r i o d i s t a abo fe t eado , d i r i -
g i r s e a t o d a s la,s A s o c i a c i o n e s y pe-
r i ó d i c o s d é E s p a ñ a , d e n u n c i a n d o el 
caso, y p o n e r é s t e e n c o n o c i m i e n t o de 
lo s d i p u t a d o s y s e n a d o r e s gu ipuzcoa-
nos . c o n o b i e t o de que l e d e n estado 
p a r l a n i i e n t a r i o . 
E l « c r o s s » d e l S a r t a k o . 
E l d o m i n g o se c e l e b r ó c o n u n tiern-
no i n f e r n a l 9I c u a r t o « c r o s s » , organi-
'.ado p o r e l C l h b S a r t a k o . 
l i i i l o n e c e s i d a d de m o d i f i c a r el re-
c o r r i d o , p o r q u e p a r t e de é l estaba 
' n u m b u l o . • . • , ¿ 
L a c l a s i f i c a c i ó n de c o r r e d o r e s 
d f f u i e n t e : P r i m e r o , J u a n M u g u o r z a , 
i e g u n d o M o d e s t o M e e n z a g a : t ^ c e i O 
i . V i i i D a l i e r e : c u a r t o l o s é A n d í a , . 
E n l a c l a s b i e a e i ó n s o c i a l correspon-
m e l p r i m e r pues to a l C l u b D e p a r t í -
o F o r t u n a , de S a n S e b a s t i á n y 
segundo, a l F o r t u n a S p o r t , de Bi ioau . 
D r . C . 6 . ' 
A n á l i s i s cainicos y bacterimilóglcOB. 
O r i n a , sangre, esputos, heces. 
RirtacoiAn W a s s e r m a m , auto vacan 
SAN FRANCISCO. g Q - T e b ^ f o n o , 
R e l o j e r í a S U I Z A 
¡e lo jee de trvdas oLasea 7 f?*1?6* ^ 
o r o , p la ta , p l a g u é y n í a u ^ b 
A M O S D E E S C A L A N T E , NUMERO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P e n í n s u l a : 
U n m e s P t a s . 
T r i m e s t r e — 
S e m e s t r e — 
A ñ o — 
. E x t r a n j e r o : 
T r i m e s t r e P t a s . 
SemesAre — 








S a n t a n d e r , 1." de ene ro de 1921-
l l e v a p o r t í t u l o « L a m a r c h a de C á d i z » , p o s i c i ó n de l j u e z m u n i c i p a l de S^ba. . c a r ó n c u la, s i g u i e n t e f o r m a : 
g 0g FEBRERO DE 1d2ft E L r P Ü É ! B t - 0 C A N T A B R O 
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INGLATERRA 
Comandante muerto. 
t o I ¿ ) n E S . — T e l o - r a f í a u 




muei-to el coniandaáte jofe de 
irlandes: 1.9, inistcr (.lioJin. 
áltiftiá dirigió un 
•ontra. las tropas inglesas, 
idanic Cüioliu toraó; parte 
ü en la rebelión de 1916. 
ílü c.inn-feiners y policías. 
, dXld'.I'lS.—I'ai Iielfa,st la noche úl-
• "un «rupo tle siun-femers atacó 
""'m, de^policías. 
Un policía resultó injucrto y otros 
heridos graves. 
Invitación a Alemania. 
Bu, Ijos circuios di pin 
.¿ticos se decía cpie lia sido enviada 
iüeuiáu Una invitaciói 
los 
dos 
¡'ra que designe, delegados qiu 
Jan de tomar parte en, la Conferencie 
* l"""UV" FRANCIA 
pidiendo la fijación de la Deuda 
alemana. 
PARIS.—La Comisión de Reparad' 
se ba dirigido nuevfuncnte a lo.1 
Gobiernas aliados, pidiéndoles que f 
jen en definitiva los daños que Iv 
.̂lo-iiwulo la. guerra, con objeto dr 
¿onGretar la. Deuda, alemana antes de 
primero de marzo. 
Se concede a los Gobiernos aliado 
jjjjja pon testar un plazo que termim 
6113 de lebrero. 
Boda aristocrática. 
PARIS.—En la iglesia de Santo T , 
más s-9 ba celebrado la boda de la S' 
pita de Mac-Maihón con el príncij 
deMajenza. 
Bendijo la unión el arzobispo de P 
rjs, y entro los invitados figuraban 
duque'de (luisa, el conde de Mac-.V 
iión y aire-; ünstres aristócratas. 
Anarquista español desaparecido. 
PARIS.—«El Journal.) da cuenta ( 
la ctesapaidción misteriosa del aun 
juista español Nieto, que salió el 
de octubre de Moscou y no se ba vn 
to a saber de él. 
Nieto babía desaprobado las docfr 
mis bolcbevistâ s y se supone que ha 
ya sido víctima de un ci imen. 
Vivía en Rusia desd" l'.̂ til y habí; 
llegado a s;1!- pi luquerp de Ja Empera-
triz Alejandra. 
Los polaco? evacuaron Vilna. 
PARIS.—El mariscaT Pilirudqul er 
el curso de la conversación con mis 
ter León Bourgeris, ha prometido for 
malmente que \"ilna, será evacuadr 
por el general Zcliííowski, tan pronb 
como so haya fijado la fecha del pie-
biscijo que debe. tener lugar en esta 
ciudad a la licuada, del contingente 
provisional, que .ha de asegurar Ifi 
ocupación provisional. 
ITALIA 
¿Monseñor Ragcnessi, cardenal? 
ROMA.—Se acegnra que en el pro 
limo Consistorio será elevado, entro 
otros, a la dignidad cardenalicia, e1 
Nimaio de Su Santidad en Madrid, 
mon se ñor R agón e ssi. 
ALEMANIA 
La invitación de Inglateirra. 
BERLIN—Se lia reunido el Conse-
jo de nanistros |)ara. dar cuenta do la 
nota de Londres, invitando a. Alema-
nia a tomar parte en la discusión de 
las peparaciones. 
El Con si n o acordíV la resjinesta que 
se.ha de dar a IpglateiTa. 
El discurro de Lloyd Gcorge. 
BERLIN",_E1 discurso de Lloyd 
George había, despertado gran interés-
pero al conocers-e las declaraciones 
êl primioi' miiníslro inglés se ha pro-
ni'oido p:eneral descontento. 
í-á-Prensa, al comentar el discur-
^ dice que Alemania no quiera elu-
wel pago de una indemnización va-
*onabIf>: pero lo que no puede es com-
'"•onieterse, a dar lo que no puede pa-
gar. 
BERLIN—Hind'Mibnrg ha presidido 
^ Brfnimn bota dura de un trans-
fi„ pj toneladas, que lleva sn 
n^ní! ,̂-,!,,, lac. itia^ifr-íarioKf'R. 
k-Rf »v ._.Vc.i.-. t>on~i,»»>a. p" bn cele-
''íi(lf> una nrofcfa. contra los acuev 
r^ la ConfcT'pncia. Tnfíiraliadn d̂  
Las deliberaciones do . Braselas soil 
consideradas cómib aplazadas y la 
(.oiiirreiuda de Londres lio ha sido to" 
davía. es|ieciticada.. 
MEJICO 
Explosión de dos bombas. 
MEJICO. En la l'.esidencia, del ar-
sOMspo y en una joyería han hecho 
explosión, dos bombas. 
Nq bn.bo desigra.cia.s personales; pe-
ro los danos causados son grandes. 
. Se cree (pie las bínubas han sido co 
MC;;(|;¡S pbr los bolcbevistas, porque 
I arzobispo, en su último discurso, 
•.tacó duramente tales doctrinas, y el 
ivero habla tenido diferencias con 
5us obreros. 
EfTADOS UNIDOS 
El «Caltigmi» pide auxilio. 
NUEVA ^'OllK.—El vapor «Caltig-
ib>, a. ciiyo bordo viajan varios ofi 
hiles alférvees. pide auxilio desde 3C 
'illa;-, porque la máquina, no funcio-
TURQUIA 
'.as inquietudes del Gobierno turco 
CONSTANTINOPLA. — E l optimismo 
reado cu los centros oficiales turcof 
or el anuncio de la Conferencia de 
ondres, ha. desaparecido, y en cam 
io, se ha introducido en ellos grai 
eslmismo a causa de la intransigen 
\. al parecer, irreductible, del Go-
erno de Ang-ora.. 
fü alto fnnciónario turco ha decía 
•do ayer que la designación de Lor 
•es para discutir la cuestión d( 
irrite, juega un gran papel en b 
MUca inglesa. 
"1 Gobierno do Constantinopla hae 
-dos los esfuerzos posibles para lie 
F a. los nacionalistas á una con 
•nsión más firme de la situación.-
esgraciadamiente estos sabios poi 
-s parece son desdeñados y es pr 
'líe qüf ''1 acmnlo entre Constan^ 
la v Angora sea imposible y qi 
• delegación comimiesta de deleg: 
i de Ammra, y de Constantinopla v 
oda ser formada. 
Toda la. responsabilidad caerá si 
rnrré, sobre Mintopbe Kcmal y. Ic 
'.•o?, féfés nacinnalistas. 
Ufi. 
Ei 
• * qn.. •.,'' - • 
I Ú escla Viíi 
•̂ •n<"v,,tdfir.ión figuraban mu-
í'i-'S cívicos-. 
Ilfd •ii-.nrró i'.l •••.••«Sí.c. .d;-
-'s i'.orir que smneter 
* * « 
ñifa i 'Tf'-~"S^ ha celebrado una ma 
U^ta^ión (IP n.'ás fio üíj.OOO n^rsonas. 
m 1 '"•0b".-4:. .• HP ios a .ni ordos de In 
tjftj r>1"nn un ciaron discursos abníran-
los o-rvdnrop por la; oposición 
j^P^ndo a ta'Tes acia >;'n.9x. 
I c^?nin invitaría oficialmente a la 
j,p Pcnfcrercii -cíe 'Londres. 
lP¡i"d.|\ Rl eni.bn'ndpr de Fran-
Men ^'Híñ l'-a vichado a Mr. Si-
• n,n.ri 
Psnihtc. 
mío-ha confirnirdo 'a orden 
ddornn do alie, invitada por 
s aliada^. Ale-nunia acu-
c a r CU l'1 Con!' -i 'ocia d'' 
^ el priifiérv»' do marzo, 
tal ninlivo ba.n couvenza.do bis 
I .» íi,mrcn. fie este pai-l.icnlar 
> ^ a , 
"^nia prevea largas c^nversacio-
. '•RIJN.—17.1-, nna, n-'-a de earáct/ír 
".oibioT'no, I.-K? ComisiiSne.0 par 
as y los jefes del Gobierno 
Irvc i d'̂ o croe Aloma>iia ge on-
nn noríodo de nr^na raci.'ai 
oomPreUsinre que ño sé pue-
ux nuís que paso a paso. 
* * y * en 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
Un manifiesto clandestino. 
ZARAGOZA, 7.—Los carpinteros han 
repartido un manifiesto clandestino. 
Trata de los presos gubernativos y cen-
sura duramente a las autoridades. 
Detenciones. 
La Policía ha detenido a un sujeto 11a-
rnado Antonio Martín Villena, que fué 
sorprendido colocando pasquines en la 
vía pública. 
En Jarque han sido detenidos.por la 
Guardia civil seis sindicalistas, por per-
turbar el orden y ser los autores de la 
tala de varios árboles. 
En libertad. 
Hoy ha sido puesto en libertad un in-
dividuo de los que se encontraban pre-
sos por orden gubernativa. 
Presos que se fugan. 
ZARAGOZA, 7.—De la cárcel de Erla 
se han fugado los hermanos Fructuoso y 
Dámaso Pastor, que ioan en conducción 
ordinaria para ser puestos a disposición 
de las autoridades, que les tenían recla-
mados por un delito de robo. 
Para realizar sus propósitos abrieron 
un boquete con una barra do hierro en 
el tabique y luego salieron por la puerta 
del edificio. 
So ha salido en busca de los fugados. 
¡Mata a su madre! 
ZARAG< ZA, 7. En la villa de Noyillas 
cuestionaron ayer en la calle Valentina 
Navarro y su hijo Marcelino Martínéz. 
Este sacó una pistola y disparó contra 
su madre, alcanzándole uno de los pro-
yect les y quedando gravemente herida. 
El cripiinal hijo ha sido detenido. 
EN MADRID 
No hay lock-out. 
MADRIDj 7.—En el Gobierno civil se 
reunieron ayer los patronos del ramo de 
construcción con el gobernador para tra-
tar del lock-out que debía comenzar hoy 
y que aquéllos tenían anunciado como 
consecuencia del boicot que la Casa del 
Pu'. blo tiene declarado a las obras del 
constructor señor Madurell. 
Ateniendo a los requerimientos hechos 
por el gobernador, los patronos acorda-
ron no llevar a la práótica el lock-out 
anunciado. 
Sin embargo, estarán siempre al lado 
del señor Madurell, y le iostemlrán por 
cuantos medios estén a su alcance para 
que pueda hacer frente a la crisis que le 
ha proporcionads la actitud do los obro-
ros. 
Por su parte, el gobernador ofreció a 
los patronos realizar cuantas gestiones 
sean ntcesarias para lograr que se levan-
te el boicot a la referida casa. 
El servicio de alumbrado. 
So repiten las averías en la fábrica de 
luz de las Eléctricas reunidas. 
Ayor, a las siete de la tardo, hubo una 
nueva interrupción que duró bastante 
tiempo. 
Lloy no hay corriente alterna. 
Por esta causa la mayoría de las indus-
trias están paralizadas. 
Las panaderías instaladas en las afue-
ras no han podido trabajar por el mismo 
motivo. 
El gobernador civil ha llamado a su 
despacho al director do la fábrica, ame-
nazándole con imponerlo una fuerte san-
ción si no so normaliza en breve el ser-
vicio. 
Mitin de ferroviarios. 
MADRID, 7.—En el Frontón Central 
lian celebrado un mitin los ferroviarios 
para tratar do si el Gobierno ha de qui-
tar o no el anticipo reintegable a las 
Compañías. 
)|So llevaron unas basos quo no pudie-
ron aprobarse porque al ser examinada 
la primera se originó tal escándalo, que 
el delegado gubernativo suspendió el 
acto. 
EN BILBAO 
Procesados en libertad. 
BILBAO, 7.—El Juzgado especial ha 
lictado auto do libertad en favor de los 
)focesados José Romero y Eugenio Juan. 
EN BARCELONA 
Doble asesinato. 
BARCELONA, 7.—Esta noche, a las 
ueve, se hicieron varios disparos en la 
alie de la Montaña, de la barriada de 
n Martín, frente a la casa número 41, 
saltando heridos dos obreros. 
Uno de los heridos se llama Bautista 
•dau, albafíil, y presenta dos heridas de 
rma de fuego en la región epigástrica, 
el otro, Alberto Con, también albañil. 
Esto último falleció al ingresar en el 
dspensario, adonde fué conducido. 
El herido ha declarado que uno de los 
igresores es un tal Villena, hermano de 
in individuo del mismo apellido que ha-
ê cosa de un mes fué agredido y muer-
• o en la misma calle de la Montaña. 
Esta versión ha sido dada por la Guar-
dia municipal. 
En la Jefatura de Policía han dicho 
que desde las calles de Santa Eulalia y 
la Montaña se cruzaron varios disparos 




PAMPONA, 7.—La Guardia civil de 
Castejón ha detenido, al ir a tomar el 
tren, a Juan Rodríguez, de veinticinco 
años, albañil, natural de Bilbao, y Ger-
mán Sagurria Cempaña, natural de Sos, 
provincia de Zaragoza, ambos sindicalis-
tas. 
Igualmente ha detenido en Villa a San-
tos Bueno y a Mariano Campaña, natura-
les de Sos, anarquistas. 
A los cuatro detenidos se les ocuparon 
armas, documentos y folletos. 
¡Vaya unos pájaros: 
FERROL, 7.—La policía ha detenido a 
una cuadrilla de ladrones que había 
realizado numerosas fechorías. 
El último robo que realizaron los de-
tenidos lo fué en casa dol cura párroco 
de Pontevedra. 
Obrero muerto. 
SEGOVIA, 7 . -En Aldealuenga do San-
ta María fué sepultado por un terraplén 
desprendido el obrero Alejandro García. 
Cuando pudo ser extraído h a b í a 
muerto. 
Periodistas condenados. 
FERROL, 7.—El Consejo de Guerra ha 
juzgado a dos periodistas de esta pobla-
ción, a quienes se les instruyó causa por 
haber publicado dos artículos injuriosos 
para la Marina,hñ dictado sentencia, con-
denando a los procesados a dos meses } 
un día de arresto. 
EN CADIZ 
El terrorismo. 
CADIZ, 7.—El gobernador civil ha re-
cibido declaraciones a numerosos sindi-
calistas detenidos por orden de aquel. 
Se acentúan los cargos contra el Comi-
té rojo y sobre todo contra el grupo de-
nominado <La Tea», compuesto de anar-
quistas. . 
E l presidente de la Audiencia y el juez 
especial nombrado para instruir la causa 
por los atestados, han celebrado una im-
portantísima conferencia, que está rela-
cionada con el descubrimiento de los te-
rroristas, cómplices y autores do la colo-
cación de bombas. 
EN ALICANTE 
Detención importante. 
ALICANTE, 7.—La (¡uardia civil na 
detenido a un sujeto apodado «El Cata-
lán», al que se considera como uno de 
los autores do los disturbios últimamen-
te registrados en esta ciudad. 
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En toda la correspondencia dirigí* 
dada a E L PUEBLO CANTABRO sír-
vanse hacer constar: APARTADO, 62, 
M I N A S C O M P L E M E N T O 
SOCIEDAD ANONIMA 
•Conforme a lo que establece el a'-
tíoudo ] io veno do los Estatutos, r-l 
Canisiojo. 'dq Adnunistralción da eata 
Soeiedad ha acordado convocar a los 
señores acoion.ista.s de la misma pa-
ra la. Junta geíJÍenaJ onlinaiia, que 
id'cbciá celebrarse, a las. cuatro de la 
tarde, del día 23 del corriente, en el 
salón d" la Sociedad, Muelle, 23, para 
tratar cd aigiiionte 
ORDEN DE i. DIA 
Priinnro. Lectura y aprobación do 
la. Memónia, balance y cuentas. 
Segundo. .Renovación- d.e s'rior"s 
consejeros, según detormina ol ar-
tículo £7 de los Estatutos. 
Tercero. Nombramiento Icio la Co-
mistión rovlsora de cuentas. 
E n las oficinas se ontregiarán las 
códnla,s de asistencia a cainbio de Uta 
acciones .0 resguardos que acrediten 
este clerociho. 
Do acuerdo con ol artículo- 14 de los 
Estatutos, los señor-es acoioisitas que 
hayan obtenido cédula de as.̂ stoncla, 
tic-non d-.'r. cao a ox mu huir la.'adini-
nisbración. social y a que los facilitan 
cuantas noticias y datos pidan acer-
ca de los asuntes de la convocatoria, 
y asimismo a recoger, desde el día 19 
dol corriente, la Memoria que se cita 
Santander, 4 de febrero de- 19.21.—El 
aecrotario, Eduaildo Gutiémez. 
Gremio café de 0,20 íazal 
Se convoca al mencionado gremio 
para ol idía 9 de febrero, a las cua-
tro idñ la tarde, a fin de dar a cono-
cer al reparto do cuotas del mismo. 
Las listas están a disposición de 
los agremiados, en el establecimiento 
de don Vicente Solcrzano, calle de 
Méndez Núñez.—'Los síndicos. 
Se convooa a los sefíores qme com-
ponen el mismo al juicio de agravios 
para el viemrs, 11. a las, cuatro de la 
tarde, en el local de ia Unión Canta-
loa. Orvantes. 7, primero; donde se 
tós hará sabor las cuotas de contrilm-
oióu que tienen asigniaLGas para el co-
11 ¡. nte año, cuyas listas están a !á 
dispofiie-ión de los interesados en ca-
sa de don Lucio Benito,'Arcilloro, 2.— 
Los síndicos. 
e . 1 E 5 U D - m f l N T I Q U E 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, LUTETIA. 
28 de febrero, MASSILIA. 
28 de marzo, LUTETIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 
Servicios combinados con la 
COMPAGNIE CHARGEURS REUNIS 
Para Bahía, Río Janeiro -Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, CEYLAN. 
Para Pernambuco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURÍGNY. 
21 de febrero, SEQÜANA. 
Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para infermes dirigirse a los Agentes 
generales en España, 
ANTONIO CONDE, Hijos.—VIGO 
Federación Agrícola Montañesa 
CAJA CENTRAL DE AHORROS 
De 25 pesetas a 5.000, 3,50 por 100 a 
retirar a la vista; 4 por 100 retirando 
al año. 
De 5.000 a 25.000, 3,50 por 100 a tú 
SAN JOSE, 12, PLANTA BAJA 
De diez a una y de tres a cinco. 
C L Y D E W A R D U N E : 
I M E I W Y O IR K 
Servicios de Europa a Cuba México 
Antillas. 
E l vapor americano 
O o I s . S L ± o 
saldrá de este puerto hacia el día 15 
de febrero próximo, admitiendo car-
ga para los puertos de Sant Thomas, 
San Juan de Puerto Rico, Santo Do-
mingo, Santiago de Cuba, Manzani-
llo y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás infor 
mes, dirigirse -a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18.—Tel. n 
Casa BARQUÍN 
Clyde WaríS ü n e . - N e w Y o r k 
SERVICIO A NEW YORK 
E l vapor americano 
J A . X L B O O I I X T A . 
saldrá de este puerto hacia el 17 de 
febrero, admitiendo carga para el 
puerto de NEW-YÜRK. 
Los señores cargadc.res pueden diri-
gir sus mercancías al cuidado de la 
Agienoia para su, embanque,, djebieendo 
situarla en Santander con anticipa-
ción a la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su cousignaitario 
DON FRiAiNCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37. 
SANTANDER 
I K T o o l v i d o 
que si no se apresura a comprar de 
los 20.000 pares de calzados que reali-
za la «QA9A DOMINO», Celosía, 6, no 
vuelve usted a. encontrar calzados me-
jores ni más baratos. 
. M. ZARDOYA IBARRA 
ColoSia, 6, « C A S A D O M I N O » 
i i m w m i DÍ m m m 
cita a junta de agravios a sus agre-
miados, para el día 9, a las cuatro 
de la tarde, en Somorrostro, 2, 1.° 
Las listas de cuotas pueden verse en 
casa de Modesto González, Somorros-
tro, 2.—Los síndicos. 
S A L Ó N R O M E A 
GRANDES BAILES DE CARNAVAL 
Hoy, martes, de cuatro a ocho; do-
mingo de Piñata, de tres y media a 
SERVICIO A LA CARTV 
Muy próximo a la parroquia, con ser» 
vicio de coches a. todos los trenes. Ga^ 
rage y andéjr este último srratnlto pa» 
O 2 ^ 
OCULISTA 
AN fRANGiSCO. 13. tEQUNOO 
É L & 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 1 
PULMONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
CGS DE DORICA) 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e 
de la Maternidad e Instituto Rabio de Madrid 
Parios ? Ginecología x Was digosíiuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco. 2í 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura .de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen * préstamos con garantía 
personal, sobire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que laa demás 
Cajas locales. 
Abona los interesé® semestralment». 
en Julio y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidaxl para pre 
mios a los imponentes. 
- A partir del día 1.° de enero de 
1021, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nuevo 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábadosr mañana, de nueve a una; 
larde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
i 
Alivio inmediato, curación segura 
con CIATICARINA GARCIA SUA 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid, 
C. Recolemos. 2. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones diríjanse al ad-
ministrador, apartado de Correos 
número 62. 
r.UD y 
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9B 
s a s y 
BOLSA DE BARCELONA 
I n t e r i o r , 4 p o r 100 
E x t e r i o r , 4 p o r 100 
A m o r t i z a b l o , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e de E s p a ñ a 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
F e r r o c a r r i l e s M . Z . A 
V a l l a d o l i d a A r i z a 
A . f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
Eanco H i s p a n o C o l o n i a l 
1 abacos de F i l i p i n a s 
l i a n c o d e l K í o de l a P l a t a 
C. M e r c a n t i l 
Ca ta lana de Gas 
B a n c o de B a r c e l o n a . . . . 
F r a n c o s 
T ih r f ig , 
L i r a i j , . , , . 
L ü i a r e s 
M a r c o s . . 
F r a n c o s suizos 
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. iu p iso , p o r u n ¿a- to , que Ip p r o -
f lu jo nnía h f f n á a i n B di rio pmgn v •'. • 
tQ l I u l l lO d ; ' r . " , : i ; i . 
A i r c p e H a t í o p o r u n a u í o . 
A p r i m i n l i d i n '! '. !•! n ta f ia t i i a l io 
i y r . o c p n i ' i ó m n J'MIS.Ü.I • d ^.-xi . i c i ; ! 
&íi lo cíi-lle de, J i m .!•>•••. 
15) n .u lu i j jóv i i iS; -J.H ;i l r . íp ' - ' l lú r i hite 
a la. f á b i ifan ée Ircoi «9; del ai ü ó r Do-
mi oq a l e i i l p 0 . ! Í d o ú • ki m'isi'rtai, Jüu ' r i 
MÍ'IKI '/., dé .'i'.l -MU 
T rabila d a d o ¡i 1a Ga®;i da Sofeon'^. 
se i - ' a p r ' r i a i . n i \ } l ú l fu.O-ll-G GOrit.US>«')li 
>ri •'] IIIIIS!I) ¡z-qi:i; r i l n ( t e r c i o n i ' d i o ) y 
-')•( ¡ ¡un: s en t i . .cal . i díXlSáJ (le l a m a -
íto dlorwüia. . 
I «Slp'Uéá do o p í i á d o r u n v u i ' i i l . M i h ' i i -
•o \ K : I * Ú a su (liuiii.ii. 'i.llu. 
G u a r d i a en l a Casa de S c o o r r o 
i -•!;• l a u n a ña la t a r d e de h o y 
lia a i t - n a l • h u í a. (I • l i i a f t a n á , l o s i n é -
(Ü! >s s - ñ i i i \ ' S S á i ñ z T r á p u g a y O r í i z 
D n u y i.-l p r a c t i f a i i l c g é ñ b r M a r t í ! ) . ' / . . 
BOLSA U £ P A R I S 
F e n t a francesa, 3 p o r 100. 
F m p r é s t i t o , 5 p o r 1 0 0 . . - . . 
I d e m 4 p o r 10U 
E x t e r i o r , E , 4 p o r 100 
C r é d i t L v o n n a i a 
B f o d e l a B l a t a . . . . : 
F . d e l N o r t e de E s p a ñ a , . . 
J d o m M . Z . A . 
I d e m A n d a l u c e s , o. 
G o l d f i a l d s . -. 
l í a n Mines 7' 
T k « r s i 8 
K í o T i n t o 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s , 
F r a n c o s suizos 
I d e m oelgas 
Escudos p o r t u g u e s e s . , 
L i r a s 
Coronas suecas 
I d e m n o r u e g a s 
] d e m danesas 
1 ic r i ñ e s ^ 
l esos o r o a r g e n t i n o s 
1 d e m p a p e l i d 
M a r c o s 





























I n t e r i o r se r le F . . 
» » E . . 
D . . 
C . . 
> B . . 
> > A . . 
C H . , 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 100, F . . 
> » > E • . 
» * I ) . . 
. » C . 
. . » B . . 
» » » A . . 
A m o r t i z a b l o 4 p o r 100, F . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B a n c o d e l R í o de l a P l a t a . 
Tabaca le ras 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
Azucareras .—Acciones p re -
ferentes 
I d e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . . 
C é d u l a s 5 p o r 10C 
Tesoro 4 p o r 100, ser ie A . . 
I d e m 4 3(4, ser ie A.* 
I d e m í d e m , ser ie B 
Azuca re ra s e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m no e s t a m p i l l a d a s . . . 
E x t e r i o r ser io F 
C é d u l a s a l 4 p o r 100 
F r a n c o s 
L i b r a s 
D ó l l a r s 
F r a n c o s suizos < 















0 0 ! 00 
01 00 
11 50 






































n o 3 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
A C A R G O D E 
¡No e n c a r g u é i s u u e s í r a s i n s í a l a c i o n e s s i n a n í e s u i s i í a r esta Casal 
I ' U Í N C I P F , 3, E N T R E S U E L O — T E L É F O l N ' O 3 1 -
A g e n c i a d e P o m -
p a s F ú n e b r e s . 
(Sociedad de responsabilidad Ilmltada)-
Ta l l e r e s m e c á a k o s de a s e r r a r 
C l U f c S P ñ f á A E N V A S E S 
A r e n a l e s f f e ! i a ñ o - T a 8 5 2 
i'-M-.i. t a Cu aro Km; i no debo fn II: lí-
en SU c s l a b l i i c i m h - i i t o l a en j a do C O N 
SE ¡ I V A S D E P E S C A D ? » , « S u r t i d o Es-
|>:"'.-;i». q u e ta- CAS'A A L B O , de ,S:iri-
to f i a <S;IIII;LIUÍI'Í), p^Oipopciona. 
P o n í lene 96 l a t a s do d i P r e n l e s pes-
cados en 30 p r e p a r a c i o n e s d i s t i n t a s . 
E M a s e p r ec io s . 
™ f l 8 P i l i 1 1 1 
.SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N ) 
Espec ia l idad en v i n o s Diancos de l a 
Naya, M a n z a n i l l a y V a J d e p e ñ a s . — S e r -
v i c io esmerado en c o m i d a a . — T e l ó f o n o 
n ú m e r o 185. 
O ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
í s p e c l a l i d a d en bodas, banquetef , 
HABETACIONES 
S u r v l d o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s 









83 10 l)-:i'k' ^ T E A T R O ' V E R E D A a la 
00 QQ I c;!.!!!- ( E l P 'M ¡ i ' i ; - ¡ni i : M-ii. n iúr i ie i 'd 
ÓO 09 ' estí-ftvitudhí l a iu>dho i l " ! s.i-
li-Oíli'MUÍ .r ••i|(*il.(!c! i m N ' i . i . i l ; n i . i . 
i l i r i ' i i ; i ; i f f i i i . l i lo c u l i CUlli ' (Mí 0Ái 
t a A i l i i i i i i i s l i - a c i ó n . 
^^AO^íVVVVVVVVVVWVVVVlíVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A A D 
M I N I S T R i A T I V A , C O N S U L T A S S O 
B R E A N U N C I O S Y S U S C F J P C I O 
N E S . E T C . , D I R I J A N S E Atu A D M I 
H T S T R A í W M B 
fílameda P r i m e r a , n ú m e r o s 20 y 22 : : T e l é f o n o 4-81 
SIiei jRSfl l» EN 6 D Ó N : INSTITUTO, 39 : : T e l é f o n o 6-34 
S e r v i c i o c o m p f e í o de e n t i e r r o s , d i s p o n i e n d o de c a r r o z a s f ú -
nebres , de e s í u f a s , de p r i m e r a , de s e g u n d a , de t e r c e r a y de 
c u a r t a c l a s e . — A t a ú d e s , f e r e í r o s , s a r c ó f a g o s y a r c a s de t o d a s c i a 
ses .—Gran i n s t a l a c i ó n de c á m a r a s m o r t u o r i a s y c a p i l l a s a r d i e n 
í e s . — I n m e n s o s u r t i d o e n c o r o n a s y c ruces n a t u r a l e s y a r t i f i c i a -
l e s 
E s t a C A S A se Hace c a r g o de la t r a m i t a c i ó n de exped ien t e s p a r a 
t r a s l a d o s , d i s p o n i e n d o de m a g n í f i c o s f u r g o n e s a u t o m ó v i l e s , y 
c o n t i n ú a s i endo l a m á s R A P I D A y E C O N O M I C A en l a p re s t a -










A c c i d e n t e s de! t r a b a j o . 
T r a h a i a i u l o a m » * en. l i n a « b i a QU-i 
j i o r c u c u l í ! d . ' l • H H i u r M i n n i " s s • llfevn 
h ( a ! K I C I I l a c'JlM Úe B é & d O ' , .'itÜvb la 
í l e í s g é a c i a dSé aaeirsQi dlgádie ano n i i a r i 
ráo m)S.ifo rnetirdfi o l 6b*á-ro tíoa$0áét$ 
í e o d b r o VilIogiu.s P e ñ a , de 23 a ñ o s d -
c i l a d . a o d é í r ó . 
L l " v a (l( > p o r a i l g m i o s en ; n 111 a ñ , i > s 
do. t r a b a j o a la Cusa (!.• S o c n r n ) su le 
" íiprr.'C-i.ai.;ii ín rle1 c o n t u s i ó n en ed cos-
tad - i i '/-f.i:n:-d-) y coÉi toÓcMn OT. 'IH 
p-aíipuuf; de ' a s i s t i d o feoriyeniiann)-
n i i - n t c f u é ( ( n H h i c i d a e n üi) :a tíaátiílta 
a ' s u doan ic i io . 
» « s 
' T r n l i ñ i a u d o en e] V a ñ o r pAilfoiiSa 
XTÍp e l o l H ^ r o M h r ü n ü o n z a f c z l . i -
irai•:.•?!, f!.- ífi (¿fié -., •'• priMdlujÓ t ina n .--
l ' i t l a llUillZtMVti' Olí - " i t -T ' - in --U | r i - . / 
clal m U s í o tzcfal éúól 
i'w' cúaitKki i s i la Gasa de ScK&hNí. 
• » * * 
A ptcipiSsltp de esics a cc iden ta s , d j -
romr . s q i i f la. ( i i i a r d i a i m i i i i t ' i u a j , evn-
p i .-ndi 'MHlo una.' Oiunp-a.ri-a.qin.'" va a i r r i 
d o .muy neccriaria-, dKMnmció ay-ar que 
v a r i o s o b r e r o s aillia.riil?s <\u-\ lr¡i-lwija-
b a n e u la-s ó b r á s en. c i a i ^ l i u c c i u n ú-? 
l a oasa d e l S S Í Í G Í C Ród i ena i s , en l a cal lo 
die C o l c i s í a . .'du tén&r pues to --I e i p t u -
r ó n de s ; ^ u r i ( l a i l . n i l i a b u r a d i i p l a d o 
n iQlgnna c-las-' de p-ivca-ucinm-s pava 
e v i t a r " a(*c.id; nla-S t a n l a i n Milahl-.'.^ n , -
i n o los quic estos d í a s v i e n e n oc t i -
l ' r ieniclo. 
M o r d i d o p o r u n g a t o . 
•En l a Casa de iSoe i i r ro fué cuir&ido 
a y i- i-l jovein de 17 aíiñis AÍI^G-I O r d i i -
fu«n i ' a l a c i i s, gue filé i i r u r d i d n cU SU' 
idoi iv ic i lk1 , caJIt- de l Cubu . - m m i o i o i . 
P O R B O C A D E O T R O S 
s a s q u e p a s a n . 
U n r a s g o de S i m ó n B o l í v a r . 
SÍKPÓn P o l Í A a r . el c é l e b i e l ibo i - la .dnr 
d-- C ó J o n i b E a , a l I r a l a g u e m i , j a m a s 
ódividc» s t i espiada, p e i p ¿ü BajBbot ia^ 
p'-il M^SIÍII e l l a . V a m o s a sa l j e r p o r q n á . 
P x a n i i i K ' - n d o '.1 l-'i-r-.-no i ti u n ba.l-i-
Ihi.. y (l^í-;;li.do á l i h i i r ct i l i i l ;at ' !„ dfs-
pfUrSÓ que '•! ( - . v i aa i ld -ml" l i i p r i i a -
lia, divl.MM-:¡ « a - ' l p a r a ur .a < l o ñ i c i n i a 
. r . ' i ! - a. lOB lujes , SÍÍTÍ q i l a abuorZiiSU 
la i n - j i a . 
i > ¿ íúela-dan--- ' ; ! ! ! - . al !"-!'!-• su!ia |-
t b r i l ó n e ( i i v v i i d i ' i b i en l a erdem, a 
Jí izo v íy i aqUiéá í Los ba t aá lo í i oS i 
illidíi^fíia.dQ "I la i a . ' a.ulu le (¡Ui- j l i z -
-í-aba ('• ' .-(ibudiunoi-.i,- l l e g ó s e a la r a -
heza, de l a l i n e a a t o d o c o r r e r da. sn 
c o r c e l . 
—'G&\&pm T é r r a s a r a I>odi 
(día C o r a r a \ d i j e cüU auen to i 
se: f i r t . r u i r u " usl-ad eJ" n i a n d e 
uiial P - ' i r ^ e . 
P.a.'idae-i('i ¡Ki'ihil a. q u i e n ge 
v r e i n p i a i d e su éslpaclá c o g i ó 
s i l . . 
—ibi ibai - la i l - i i - — r - p u s e ( • i in inov i ido- -
si n o soy di .yne (i :- ¡ji r v i r a la. p a t r i a 
e.eioe gu i ea a l . Ja s e r v i r é c o m o u n s i m -
|T)] sa.ldri . l i) . N ; i d : • ji¡ !.i a. i i n | " i n -
liü lo. 
P e l i v a r , a n ¡-panl ide de su ; i i r u i i ú t a , 
a b i a z é a l p i r i i i - i une i asn j i'-.' - ' i i p ro -
0 I ••-•a 
n | ' - ' r ie -
i l cia-e-
d i r i d i a 
u n n i -
A I / i U T L E R , C E R R A D O S , D E G R A N 
L U J O Y F A R A T U R I S M O : : S I E M P R E 
C O C H E S D I S P P F ^ T O S P A R A S A L I R 
:: :: :: A L P R I M E R A V I S O :: :: :: 
G e r a g e C o n t r a l ; & . ^ s p a r t e ^ o , 1 9 : T e ü . 
P A S E O D E P E R E D A 
( M i a d a por Caláeróo, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
É q u i p a m i e n t o e S é c í r i c o d e a u t o m ó v i í e s . 
8 8 1 U F A S E L É C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
Í N S T A L A C I O M D E L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 
¡ n a r c a L A V A C & A M A R I L L A . P e d i d l o . E s e! m e j o r . 
SKsnti'a défl ojércM-o, y lo d u v o l v i ó oi 
¡ n i n d o q u u a o á b a de q u l U i r l e . . 
—(.ion.urail—(I-' d i j o d u l c d ñ c a i ü d o l , , 
\-(»z—a-q-uuHa- a l t u r a , n o s r h i r á fe1 I r i i r i -
!'a: Oiinala u s t e d a t r u q u e de l o d o . | 
V d ' s c i ñ á n d o i s e M e á p i a d a , su l a ere 
tríeg-Ó con es tas í m - - y . 
— E n t u a n o s do us tud e s t a r á , t a n b ien 
c o m o o n l a s in i i i s .» 
C i n e m a t o g r a f í a c i e n t í f i c a . 
L a s v u n t u j a s de l c/.n: a i a t - V í r a f o an 
l a - u n s " ñ a m a de la n . n ü t o u o i n í i i h,líi 
u i : i i ia . . ÍHan s i d n pur.st-a.s en uv id ' -nc l a 
a n l e ley. :Hi;d,ÍlvT-:iuo-s da la, Suci-;':ilud 
A i r i l ' ' M i i i r ; i ¡i,. Itgt ( ¡ r a n i p i - i a ñ a u I 
l a u d a , en se&l&íi r - l ' i . i a d a i •(•: aoo-
u:- ate m ( I C-d ,.í¡e ] ! • a l de l a i u j a -
nm de P e n d í -s. 
RI l i nayo r P i s l i a M-ed. ü k , aiit.i.un.. 
e s tud la .n lu en el. h o a p U a l de SIWIU» T o -
U]ÁS, > a t i t o r de la idea, GtXhj'bjO uea 
c in ta . cUWoiSÍáüWa, m o s t r a i u l í b u n 
<pii¿jliei0 M i i n o i n o . ÓIT)2 ^ i a:-iua!;ii; a i ! -
fué d • s n i a i n l ' r a d i ) (ffésde los p í a s a ja 
o a b ó z a , y ímago IK-cons t i t u ido . Ca.da 
u n o d • los hu.3SCr3 6] a s - ñ a l a d e p n-
m i i n d i e a d o r i n o v i i d e n i u y inio-ai.",.. •:. 
Ted( i - , le-', n , UM,;,-, , , , ] ,-, , ñ.Oil I Ú 
ron. Ja n i i i l i d n d dial i i n a - ' d i i n i e i i l d pa 
r a d a r a les o4udhi-n.l.as luc-ie-nos •-!.•-
' a ' - i d ailes d ¡ .a.na-.liMiiia, (pie |, s n 
de «ira n v a l e r en les (-en i i-.¡iy.es de ia 
p a r t e - m a s i n i p o r t a n l u de su e d m aci.-a 
m é d i c a . 
E l p-dl 'eser G. E , ! ! í o t , S n i i l l i n i a n i í e s 
tó qu • C i i i \ ' a i d i ía c o m p l ^ a a ' l a Idea 
p o r i u r d i ó du i ^ l í é n l a i s q u u r.dl.^j.a.ean 
l e - inov in iK-n l i - -* iSo cada a r l ¡ ( a d a c i - e l 
d •! cuenpo y 'lus die l i 3 d i í e i , u l ' s u i u -
!» '« de umst-nles . Estva p iíi . ¡ I - i s Y - a -
d í-a.n u m i . t r a r t spead^uc ia onai-me un 
la e n s e ñ a n z a d, la a n a t o m í - a . . 
E l prof- ' i !' \ \ i - r a ei i u d i ( - é a su 
V '-'. que el ( ilií i u a l ó g i - a í e p e d í a as | i 
ei.ars,.- a l o p i d i s c o p i o . p o r q u e mo-.slr.;-
r í a . ce i i a l l áS Vlida [a c e i u p o s i e i é i ) V 
arl .a-nla-eii 'n Idlj dos l iuusos , y ju-opn---n 
l le \ a r i - u a l i u a u í e a l nueve i u v e u l e !;.s 
c-t'whvs du los ray<--s X . 
vvvvvvvvvvvvvvvi/vvvvvvvvvvvvtawvvvv^ 
C ó m o h a c e r q u e v u e s = 
i r o s h i j o s o s s u c e 
e n 
ieQ8Ís .ús p o r loa m é d i c o s do le 
a y u d a i 1 d igeo t ioaeBjRb 
meoiá&iítím 
E n m u y f r e c n e u l casas es n n n 
giran p r ' e c u p a c i é - u . da los p a d r e s la 
poca afl( i óu q u u sus i i i j o s d M i i u r : . -ia 
l iaci ía s l i is .nugor, ios . T u i i i e n q u u el f r u -
t o do te-des sus t i a lia. jes v a y a a, I ! ar ;e 
l u a n e s u N l r a ñ a s u i ú e i l ras ' sus hijos, 
q u i z á s p i . - l 'nudai iK u le e q u i v e c a á l e a 
ru^.p.oí to a su porvun- i r . I m h u í dfes&s-
p u r M l a u . - v u l u p o r f o u s u g u i r un o t i a s 
c a m p e s Un r e l a t i v e i . ; a r - l a r . 
U n e ei i t u r i n g l é s , M r . Ha.rr i is . su 
r e f e r e rx i . r - i i s .uuenk ' a l (-asa. d e í h i i . n i -
do o u á J d e b é ser la sdruicaetóai q u u u n 
' h e m l u a ¡le ir-go-oios dc l i - ' d a r a su l e -
j o . Sus [ ñ - i n c - i p a l e s ang la s s o n : 
I.0 N o cu s e ñ é i s a v u e s t r o h i j o do-
m a s i a d a s cosas, s i n o s o l a n i e i i t e l a s 
b a s t a n t e s p a r a q u e ñ o i g n o r e las .•-
c!; \- p m - i que su i n t e l i g e n c i a sis 
baya , d e s p e r t a d o a l a c u r i o t e i d a d de 
ca.bei-. 
2." Si elegí:-- p a r a él u n a r a . r r e r a , 
é b e k l i n s p o r a q u e l l a quu m á s píüieda 
b a i - r i ' .•iina.r y ji-ui-feccioar vuustyo 
l i aba ¡e . 
Mifomtriais o ó t u d t ó , n o Iu d e j é i s 
s ó l o cen lois b e e s. E x i g i d l o q u u o.s 
a > u d " u n poCO. l ! ad]e cuenla . d-^ ta 
m a r o h a dio vnest i -o negocio-; ea ieo imeñ-
daid!-\ de vez un c u a m l o , a l g ú n peqU'"'-
ñ q I r a i a i . j o , o sp iec i a ln ru i l e duran!- . ' , u -
vacaii J u- \s. 
b ú a vez que l ' a y a a - a h a d n SUS 
GiSÜTlijciSi id'r-. •. •(!!•• u n s u d i l o en vu^s-
t r b ta- l ler o en yuus í j -d a l m a c é n , pifo 
n o u n p a r g o de j o f é ; &9 p r i u d o . 
•"'.•' , Má;s la,i de le p o - n d i é i s a] fDSlUo 
de un d, pa rí ale "ale. Iu uu'is i u d '.p.ui-
d i e a l ' pes i l . l . - de los ol-i os. ' y líe da-
r é i s , l i l i u i í a d d é i n i c i a l ivas y iflo ni,. '-
Ci ÍM a n d o i .-ida.- d í a u n iihayer 
y Uiii i ihayor ' a ñ i e i ' hai- ia su 
Si ija • l e d u sj i - ' d.a.:.,; una. buea 
ea::'- U'MI UU (•[ a u m e u t o de las 
e ias d e b i d a s a su osiEucrzo. 
(i. • U!t,!m--,ni--ntu, cuan.d.o ]. 
y a n u l ' n i ü , aai c i a d l u - a vuesta 
a io , y i ' i ' o c u r a d a .diesbiar lo c¡ 
que ue os uta s-it-e |eara nada , 
antes ( a m s i g á - i s osito, n i e j o r . 
• „ 
d i i ' ;. a l i n do qu- ' s,. m s a s e y de quu 
el f r u t e a d \ a i . - u o pmsp- re de SU i r a 
J-ajej SjQ \ ea c l a r a i n c a l e . C o a cf-to i i a 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O . — S a l e de S a n t a n d e r n 
8'40 ( l unes , m i é r c o l e s y viernes-1 
g a a S a n t a n d e r a l a s 2014 ( m ^ 
jueves y s á b a d o s ) . 
C O R R E O . — S a l e de S a n t a n d e r j ¡ 
16'27; l l e g a a M a d r i d a l a s S ^ . 
Sfvle de M a d r i d a l a s 17'25; 
S a n t a n d e r a l a s 8. 
M I X T O — S a l e de S a n t a n d e r * 
T8; l l e g a a M a d r i d a l a s e ^ . 
Sa le de M a d r i d a l a s 22,40; fl^ 
S a n t a n d e r a l a s 18'40. 
T R E N T R A N V I A . — A l a s m yl j j 
S A N T A N D E R - B I L B A O 1 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las S'lsJ 
y 17, p a r a l l e g a r a. B i l b a o a las 
i8"9 y W ó i , r e s p e c t i v a m e n t e . 
S a l i d a s de B i l b a o a l a s 7'40, 1} 
y 16'55, p a r a L e g a r a S a n t a n d o v a | 
l l 'SO, W22 y 2 r 2 , respectivamente,| 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a las l^j 
voara l l e g a r a M a r r ó n a l a s 19'51, 
S a l i d a de M a r r ó n a l a s 7'10, pj 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s O'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E S 
S a l i d a s de S a n t a u d c r a las $ 
[ l á^O, 15, 17 y l é l S S P a r a ^ « s a r a | 
ganes a l a s 10'7, 13'21, 1 5 7 y 2X5. 
S a l i d a s de L i é r g a n e s a las 
l l ^ O , 14*5, IB^O y IS^S . p a r a llegaij 
S a n t a n d e r a l a s S'Só, l ^ Z S , m , 
L o s t r e n e á q u e s a l e n de Liérgam 
A l a s 7'20 y l ^ - i O a d m i t e n viajorosj 
r a l a l í n e a de B i l b a o , c o n tranaboii 
en O r e j o . 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA 
S a l i d a s de S a n t a n d e " , Toa juevesj 
d o m i n g o s a l a s 7,20, y de Torelavep 
A l a s iróSi., 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 
i l ' l O , U ' 2 0 ' y 18, p a r a l l e g a r a OS 
aeda a l a s O'Iw, 1 3 ' H , 1G'22 y 2U,0?. 
S a l i d a s de O n t a n e d a a laa % 
l l 'ZS, W T l y 18'18, p a r a l l ega r a Sai 
t a n d e r a l a s O'S, I S ' ^ 16'12 y 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 7*5! 
12'15, p a r a l l e g a r a O v i e d o a iaa 15̂  
y WlsSÍ, r e s p e c t i v a m e n t e . 
C a l i d a s de O v i e d o a l a s S'SO y l ^ l 
p a r a l l e g a r a S a n t a n d e r a las 
20'88, r e s p e c t i v a m e n t e . 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las \ ^ \ 
p a r a l l e g a r a L l a n e s a l a s 19'55( 
S a l i d a s de L l e n e s a l a s 7'45, pi^ 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s l l ^ S . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
S a l i d a de S a n t a n d e r a l a s 19, E« 
l l a g a r a C a b e z ó n a l a s ÜO'SI. 
S a l i d a de C a b e z ó n a l a s 7'20, ps" 
l l e g a r a S a n t a n d e r a l a s 9'16. 
Jueves y d o m i n g o s , s a l i d a de S« 
t a n d e r a l a s l l ^ O , p a r a l l egar a 
b o / ó n a l aa 13'57< 
VVVVVVVVVVVVVV^/VVVVVVV^^AA^AM'VVVV\WA^W," 
T e a t r o P e r e d a : E m p r e s a Frasa^ 
( j u i i j i a ñ í a de c o m e d i a R i c a r d o Pu»1 
C e l i a G r t i z . .. ,1 
H o y , m a n - s . a b is s u.: y mo ina j 
la faa d a áeocta de abono . «EJ i ; l 
mon i io iinteQ"ino». i 
(Ai la:-? d i e z >• ( l i a r l o , .estreno: c''1 
ñ u s de so l» . i j 
Se des-paciban l o c a l i d a d e s en W " » 
(luiría., pBtik. la f u n b i ó n de .l1,0,^ 
Idemingo-, y p a r a l o s Ijeneftoios o6 
c ? i d o F u g a v C e l i a O r í i z . ^ \ 
G r a n Gas ino d e l S a r d i n e r o . - " ! 
niar.t.es, a l a s c i n c o , concia n " I 1 ' ' , ^ 
( ; .p i ' - s ta ; c¡.m-ina,tóg.i a fo : «L"* » „ 
d r i n a . do a o a r e » , diez e p ^ ^ ^ j 
m e r e y s e g u n d e e p i s o d i o s ; d 0 3 ^ 
dié L a m p o , t r a n s l o r n l i s t a . ^ 
S a l a N a r b ó n . — A la-s c inco y m 
r r o d i a , « E l b a r do Ui, I V o n t e r a » - ^ 
P a b e l l ó n N a r b ó n . — D e s d e US 
« E l v i . - rdadoro a m o r » . 
T l E 
E S P E C I A L I S T A SEN N A R I Z , CAB< 
Y OIDOS ,¡¡1 
Consul ta de nueve a u n a y de tres a 
B L A N C A , tó, P R I M E R O 
M E D I C O 
Espec i a l i s t a en enfermedade* 
nifioe.) . l ' j 
Congulta , de 11 $ 1 P A Z , n ú m . ^ 
g DE F E B R E R O DE 1921. E L . " 
m 
P U E I B U O C Á J M T A E S R O , Rf50 V I I I . - P A G I N A 7, 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l d í a 19 de febrero,-a las tres de i a tarde, s a l d r á de Santander el va-
por 
Su capitán don Grislóbal Morales, 
güpiltiendo pasaje de todas clases y carga, para HabanA y Veracra i í 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
p a r a Habana, 550 pesetas, m á s 25 de impuestos. 
Pa ra Veracruz, 575 pesetas, i n á s lá de impuestos. 
E n la segunda quincena de febre-.-p s a l d r á de Santander el vapor 
jiíara t rasbordar en Cádiz a l 
ItcUnitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
lAiires. 
para m á s informes, d i r ig i r se a sus Consignatarios en Santander, se-
Mores HBJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑUA.-Paseo de Pereda, 36, 
Apartado n ú m e r o G.—Teléfono 63. 
curarf t s u ©strofuTniento c o n p u r g a n t e s q u e 
irritan ¿ intestino y s o n d a e f ec to p a s a j e r a 
^ o s u n laxante d © a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
^ - n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
B c o s t u m b r á n t í o l © a fUnetenar tewáa® tos m & 
a . - -
Cosumldo por !as Compañías de las íe iTocar í les del Norte de Espaíla, de 
Hedia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
taguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de vapor, Marina de 
Buerra y Arsenales del Estado. Compañía T ra sa l l án t i ca y otras Empresas do 
Navegación, nac ió les y extranjeFaa. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
mirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para íragua», Agloniixadof.—Coks pax|¡ 'aflo< 
fcetalúrgicos y domést icos. ¡i,-. v - .^A-stítom^ 
HAganse ios pedidos a la 1.. : •¿' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Para ©tros informes y precios dirigirse a las oflcinag de la 
Peíayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADlíID, don R a m ó n Topeté, rA3« 
íonso X I I , •01.—SANTANDER, s eño re s Hijos íie Angel Pé íez y Qomptíñla — 
IBIJON y AVILES, atrentsa de í a Sociáded Huüeva Española—VALENCIA, doa 
RMael Toral. 
S P o o í « Z 5 C Í í a c i H u l ! ® r « i E " . s p 5 a ñ o l a 
Vapor 
Vapor 
do 11.500 toneladas, s a ld rá hacia el 16 
de febrero. 
de lo.OGO toneladas, s a ld rá ¡hac i a el 
X J L ^ C - ' « P 2Ü do marzo p r ó x i m o . 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informo que intereso a los pasajc-
para Habana y Veracruz, dir igirse a los consignatarios de la Compañía , en 
^Dtander, señores 
í , P a s e o d © P e r e d a , 2 5 , b a j o : s T e l . 5 8 
jABttICA DK TALLAR,^BISELAR V RESTAURAR TODA GLASE Dffl LUMA», 
W a 4 0 8 DE LAS FORMA» V MEDIOAS QUE SE DESEA.—CUADROS ORA» 
_ flIADOS Y MOLDURA» DEL PAI^ Y EXTRANJERAS. 
•MPACSO: Amó* dt Escalanl», nainero *. Te l . 8-23. Fé-brica: C e r r a n t e ^ 
Mm ú m l 'i tíiriiiío Mz i m k m i M® y M a s Uiu 
EJ 4 de marzo sa ld rá oí vapor Z1LDÍJK, cap, Mr. G. J. de Jongo.-
Admitiendo car.Q:a, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
CIENFÜIWGS, HABANA, VE^ACÍiUZ, TAMPICQ y NUEVA OBLEANS, 
Para f ^'¡ '"itar cabida dir igirse al Agente en Santander y Gijón, 
0 . F r . { a c i s ^ O a r c í a , W a d - ü á s 3. D n i L - i p r t a d o S 8 . - T i l é f . 3-35. S 
CUBO, 8—SANTANDER 
MARCAS BEGÍSTRADAS • 
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION", de cuero y balata, ba-
danas, boxcalf y toda clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma P A L A T I X E , Blakcys, correas de cuero do 
las mejores marcas inglesas. i 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, c l avazón , etc., etc. 
E n los pr imeros d í a s de marzo, salvo contingencias, s a l d r á de Santam 
der el magní f i co vapor e s p a ñ o l 
le 16..400 tonc-I.adas, admitiendo carga y pasajeros de lu jo , p r imera , se-
cunda, segunda e c o n ó m i c a y tercera para í l n b a n a . 
Pa-ra solicitar toda clase de informes di r ig i rse al Agente general en el 
Norte- • ^ ¡ ¿ á t l 
O O Í N J G A R C I A 
Wad-Rás , 3, pral.—Apartado 38.—SANTANDER 
Pastillas de EucaÜptus, 
Eiósegui. Curan la tos, 
resfriados, catarros, 
renguera, etc. Son an-
tisépticas, inofensivas y 
agradables. 
Nuevo preparado compuesto do b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o do eson-
ia de an í s . Sustituye con gran ven-
aja a l bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfáto de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Px-e-
cio: 2,50-pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR B3NEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias d© España . 
SANTANDER: Póroz del MOIÍBO y Compañ ía 
BL, R E M E D I O K A S S B G t ^ O . EFZGÁS, 
cómodo y agradable para curar la f Ú Q j non las 
Casi siempre desapareco !a T O S al mdtii i h 1.» caja 
PÍDA.KSE KN TODAS LAS FAniiIACIAS. 
L o s que t e n g a n §¡¡8^ i W i J ^ i ^ ' s o f o c a c i ó n , usen los 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . Á n d r e u , 
que l o c a l m q j i a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
y 
m mm, 21 . !é! . ¿16.1 
Perfumox-ía.—Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. — Géneros 
de punto.—Cera Relámp?go.—1ra-
permoables de las mejore» máréaé . 
pam señofas , caballeros y n iños 
Taller de composturas do toda 
clase do paraguas y sombrillas. 
piso amueblado para poca f ami l i a , 
con vfistas a] m.-i.r. Ofertas: Sor.iorros-
í i c , 8, oiita>esuclo. , 
uin-a mesa de bi l lar , •mesas de tresallo 
y mesa de recreo, 
li . i icrnia.rá esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de B O B I N E S 
Depositario: R A S I L L A . Doctor Madraj 
zo, 2. Tí lé fono 6-37a 
D e p ó s i t o d e c a r b o n e s 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos r á p i d o s al por mayor . ¡ 
Ventas a l detall en el Depós i to . 
Oficina: Castelar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos d u e ñ o s t ienen el guste 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtencia' ' 
P U E N T E . 3 
< - j t 
y C . a 
•Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquilar 
T E L . 6-16.-S. F E R N A N D O . 2. 
de un boMlIo gmn.de, de plata, con 
un paflüéjb; buena g i a l i í i c a c i ó n por 
sor recuerdo. 
R.a«(5r:, l.oipo dle Vega, 2, ont reguó-
lo clea'etília (casa do los azulejos). 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vué lvense trajes y gabanea 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
para salas, gabinetes y comedores, 
en bronce; modelos p r ec io s í s imos . 
Se l i qu idan en el a l m a c é n de anti-
g ü e d a d e s . 
VELASCO. N U M . 17.-
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie. 
i U A N D E H E R R E R A , 2 . -Te l é f . f0>. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
naJIo de San José , n ú m e r o 7.baJO. 
VVVVVl/WVVVl ̂  \/VVWVVVWVVVî VVVVVVVVVVVW 
i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo 
v i iu i cmo Asilo en el d í a de ayer, 
fué el efiiguionte: 
C'üiiidMs dis i . i i l .u ídus , G85. 
i ; •cogidos p o r pddlir emolía v í a pú-
blica, G. •, 
Euvia.diw? con billete de -ferrocarri l 
q sps nesipeiotw.ois puntos, l . 
Asilados que quedan en el día da 
hoy, 139. 
Matadero.—-Romaneo verificado erí 
el d í a de ayer: 
Beses tíaájyores, l í ; menores, 1G; con 
petep de 3.426 ki logramos. 
(•.«•i di-i os, 88; con peso de 138. 
Convocatoria.—La Sociedad *Los 
Indefensos» ci ta a sus asociados a j u n 
ta general ex t raord inar ia , p a r a hoy, 
a las siete de la larde, en el bar «El 
Ssb.. Liber tad, 17, bajo.—El secreta-
rio. Angel Pacheco. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por cj 
público santanderino, por su brillante 
resultado para combatir la tos y afeo-
ciones de garganta, se hallan de ventó 
en la d r o g u e r í a de P é r e z ' d e l Molino j 
Compañía , en la de Vi í la í ranca y Gal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
O ^ . 1 7 I D o 2 3 . o s 
C a r b ó n superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Se rv ic ió a domic i l io . VARGAS, 7. 
ANTISARNICO MARTI, el ún ico quí 
la cura sin baño . Frasco. 3,25 pesetas. 
Venía: señores Pérez del Molino y Com 
pañ ía , y Días F. y Calvo, Blanca. 15. 
Sus "imitlrtcLoncsí í-esuCtan caras, p e * 
grosas y apestan a letiin» 
E N T E R C E R A P L A N A : 
¿Los demócratas contra el Gobierno? 
X > I ^ . X % . E O X > E 3 X J Á M J 3 L Í 5 - ^ . J X r ^ 
E L H O T E L R E A L 
UNA FIESTA 
E l pa lac io encamado. , 
A m i g o de D i o s , ó r a s e que se e r a u í i 
p a l i t c i o l e v ü i i l a d o a, l a s o r i l l a s de l 
m a r , e n u n l u g a r t a n p r i n i o i oso. y 
p i n t o r e s c o que b i e n p o d í a dec i r se que 
q u i e n se a somase a u n o de sus m i l 
b i ü c o n e s s e n t i r í a l a e x a c t a I d e a de l a 
g r a n d i o s i d a d de l a N a t u r a l e z a . E n -
t r e e l p a l a c i o y l o s niiontes que f r e n t e 
a é l se a l z a b a n , b a l l á b a s o e l m a r . t a n 
m a n s o y a z u l que s e m e j a b a u n l a g o . 
N u n c a , n i en l o s d í a s en que l a t o r -
P a r a 
nao-
n ú * b o l l a s m u j e r e s d e l p l a n e t a , 
que n a d a f a l t e , l l e v a r é t a m b i é n 
zos g a l a n e s y ib a r é que l i a y a m ú s i c a 
y a m o r . Si m e d a i s v u e s t r o p e r m i s o , 
b a r e m ó s m á s : be de c o l o c a r m e e n e l 
z a g u á n d é l a n h a n s i ó n y t o c a r é con 
m i v a r i t a m á g i c a a, c u a n t a s m u j e r e s 
y o q u i e r a , y a q u e l l a s que y o l o c a r e , 
a l p u n t o se c o n v e r t i r á n , p o r e l espa-
c io de u n a s i l io ras , en l o que e l l a s de-
seen. A s í , u n a q u e r r á se r n a p o l i t a n a 
• y l o v e r á c u m p l i d o e n e l a c t o ; o l r a . 
^ t m ^ J Ü ^ m ^ m m > i m o l Á . C a r m e n ; ot ro ' , t W 
lesa , y t o d a s lo s e r á n c o n solo de-
c i d o , l l e g a b a n a l l í sus fu ro i ' e s , y . a s í 
p a r e c í a que E o l o y N e p t u n o , pues to s 
do a c u e r d o , b a l d a n d e c i d i d o n o t u r b a r 
n u n c a l a . p a z de a q u e l l a supe r f i c i e l í -
q u i d a , d o n d e so. r e f l e j a b a e l firma-
m e n t o c o n sus m i l v a r i a n t e s . 
A l p a l a c i o , que e r a u n a c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a , i n s t a l a d a c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s de l s i g l o , le h a b í a n abaste-
c i d o de todo , ' p a r a que e l c a m m a n f e 
que en é l p id i e se a c o m o d o le ba i l a se 
p i n g ü e . H a b í a n s e t r a í d o de N í i r c n -
b e r g sus a l f o m b r a s , de S é v r e s y L i m o 
ges sus v a j i l l a s , xlc V e n e c i a su crista.-
l e r í a . de D a m a s c o sus t ap ices , do H o -
landa , las r o p a s de sus l echos , de 
V i e n a v M a d r i d sus mueb les , de L o n -
d res . R e r l í n y P a r í s sus s e r v i d o r e s . , 
y s i n e m b a r g o e l p a l a c i o s i e m p r e es-
t a b a v a c í o y t r i s t e , p o r q u e a u n q u e e l 
so l (fe t odas l á s t a r d e s m o r í a en sus 
c r i s t a l e s e n c o n d i é n d o l o - s c o m o en u n a 
b o g u e r a de o r o .y el m a r le a l e b r a b a 
con ¡su m u r m u r i o y los moaites y las 
p r a . d ^ r í a i í i f r o n t e r a s le e n v i a b a n sus 
p e r f u n r s s i l ves t r e s , a q u e l l o no bas ta-
ba, a s^ca rb ' de pra d o l o r , que era p re -
c i s ó p a r a e l lo que r i s a s de m u j e r so-
n a s e n en sus g a l e r í a s y salones. . . 
T e n í a , el p a l a c i o a l g u n o d í a s es-
p l e n d o r o s o s en p l e n o e s l í o , c u a n d o 
l o s R e v é s de su n a c i ó n a r r i b a b a n a, 
l a c i u d a i d ' c o n el s é q u i t o y la p o m p f i 
que a sus r ea lezas . c o r r e s p o n d í a . Y 
esos d í a s — c o m o lo s o t r o s O V Í d i s f r u -
t a b a n en su vejez los c a s t i l l o s f euda -
les , a s í que c a í a el puen te l e v a d i z o 
p a r a d a r pa so a l M o n a r c a , e n t r e d o -
b l e fila do so ldados y pecheros—oran 
l o s ÚIIM'O* que c a l m a b a n s u p e s a d u m -
sea r lo . 
P a r e c i ó l o s m u y b i e n a l a s b a d a s l a 
H e l i z o c u r r e n c i a , de su c o m p a ñ e r a y 
o r d e n á r o n l a que m a r c h a s e p r e s t o a l 
m u n d ó a r e a l i z a r s u c o m e t i d o , y e o i n -
c i d i ó su l l e g a d a c o n que e r a d í a de 
C a r n a v a l . 
P r o n t o s i n t i ó el p a l a c i o l a p r e sen -
c ia de l b a d a , s i n que n a d i e se lo a d -
v i r t i e s e , p u e s v i ó c ó m o se s a c a b a n de 
lo s a r m a r i o s l u j o s o s m a n t e l e s p a r a 
c u b r i r l a s mesas do u n f e s t í n , v con-
t e m p l ó a u n ' h o m b r e l l a m a d o R a m ó n 
R e b o l l e d o , g r a n m a g o en el m e n e s t e r 
de d e c o r a r c o n f lo res casas y t e a t r o s , 
c ó m o se d a l i a p r i e s a en e n g u i r n a l d a r 
e l g r a n s a l ó n de fiestas, d e j á n d o l e a 
poco o l o r o s o y be l l o c o m o u n j a r d í n . 
L o s c o r r e d o r e s , l a s g a l e r í a s , b a s t a 
l a t e r r a z a , l l e n á r o n s e de voces y de 
r e g o c i j o e n l o s p r e p a r a t i v o s de- l i n a 
fiesta que, a. l a c u e n t a , se c e l e b r a r í a 
en a q u e l l a mjsm.a noche. . . 
V a s í f u é . . . 
T o d a l a l uz . t o d a l a s u n t u o s i d a d , 
toda, l a s eve ra e l e g a n c i a de l H o t e l 
R e a l , b r i l l ó a n o c h e c o n u n a e s p l e n d i -
dez m e r e c e d o r a de t o d a a l a b a n z a . L a 
c l a r a i n t e l L g e n c i a de s u d i r e c t o r a , m a -
demr. toel le I n é s L a n e v e r e , se p u s o de 
iu:,> n i fie sito h a s t a e n l o s m á s m í n i m o s 
de ta l les . 
L o s coches .y a u t o m ó v i l e s y los s r u -
nos de be l l a s m u c h a c h i t a s que l l ega 
h a n en e l t r a n v í a 
b a n en e l t r a n v í a se e s t u v i e r o n suce-
d i e n d o d u r a n t e u n a h o r a , s i n i n t e -
r r u p c i ó n . R e a l m e n t e , e r a de u n efec-
t o f a n t á s t i c o lia l l e g a d a de lo® a u t o -b r e . p o r q u e el p a l a c i o , c o m o l a s per- ^ . t c a n t a s u c o l a l l e g a m i de os a u t o -
sonas . v i v í a de r e c u e r d o s . ' ? f « ! f 0 1 ' ¥% ca,,1"nos1 dicl V*rf™ 
d o l H o t e l y el descenso de sus h-dla-; Y a s í pasaba el t i e m p o , m o n ó t o n o 
y terrib'c, i m - i aquel la , esbe l ta m o -
le b l í i v i c a . c u a j a d a de ba lcones , d o n -
de 7 i a d i é re a s o m a b a . A veces u n v i a -
i e r o e c h a b a p i e a t i e r r a an t e su esca-
l i n a t a , y , e n s e g u i d a , d e s a p a r e c í a 
a l l í d e n t r o , con ip u n á b u n o . p e r d i d o 
en la, i n m e n s i d a d de g a l e r í a s y l ia iw-
t ac Iones . ¿ G o m o i b a a c a l m a r s e l a an-
gus t i a , de l p a l a c i o ? E l v i a j e r o no t r a í a 
r a r a de fiestas, l l e g a b a p r e o c u p a d o , 
se a b i s m a b a en r e f l e x i o n e s y , p o r t a n -
to , s e g u í a m u d o el ed i f i c io , s i n u n a 
vuz que g r i t a s e a l t e r a n d o s u s i l e n c i o 
e o n v e n t u a l . . . 
-Has ta que; u n d í a . . . U n d í a , en que 
l l ov í a , d e s a l a d a m e n t e ba jo u n c ie lo 
c u b i e r l o de n u l i a r r o n e s que enneg re -
c í a n a q u e l pedazo de m a r donde e l 
p a l a c i o se m i r a b a , é s t e se q u e j ó de 
é u c r u e l des t ino . . . Y f u é su que j a t a n 
sen t ida , y d o l i e n t e que e l v i e n t o l a 
a r r e b a t ó de l a t i e r r a y l a l l e v ó a l i n -
finito, a u n e n c a n t a d o r oas is , du l co -
m e n t e e m b a l s a m i a d o y l l eno do l uz d é 
s o l , donde l a s h a d a s buenas í m b i t a -
b a i n ^ e n t r e t r i n o s de p a j a r i l l o s , m u r -
m u r a r de a r r o y u e l o s y e m b r i a g a d o -
ros a r o m a s de f l o r . . . 
U n a de l a s h a d a s s a l i ó a r e e i b i r 
al" v i e n t o , e l c u a l lo d i j o , d e s p u é s do 
s a l u d y r i o res i • • 11 n • s a m e n te : 
— V e n g o , s e ñ o r a , a, t r a n s m i t i r o s l a s 
q u e j a s de un. do l i en t e . . . E n l a t i e r r a . 
s o b r e . u j i p a r a j e de ensue i l o , a lza s u s i 
o c u p a n t e s b a j o l a p o t e n t e l u z de l o s 
fin» s e l é c t r i c o s de l a e n t r a d a . 
E n m i g r u p o e n c a n t a d o r e n t r a r o n 
l a s p r i m e r a s , , c u a n d o se e s t a b a n d a n -
do l o s ú l t i m o s toques , a l s a l ó n d e l 
h a l l e , y l o s c a i n a r e r o s se a p r e s u r a b a n 
a a r r e g l : i r del ti i vi i vi uniente e l r e s t a u -
r a n t . Cai rmienei ta R o i i n , l u c i e n d o u n 
Rindo t r a j e idlé g n i e g a , de seda, b l a n c o , 
q u é h a c í a r e s a l l a r a ú n m á s s u s l i n -
dos o jos b a j o las c i n t a s a z u l pá-Mdb 
que le s u j e t a l i a n lo s ' cabe l los ; J u l i t a 
Riva , , do s e ñ e r a , de l a Cor t e do ios 
Felipes. , g u a p í s i m a , c o n ' s u f a l d a de 
ga:-:i a z u l , a l l o m a d a de f l o r e c i l l a s 
multi ieolorv' .s , su e m p i ñ o de t e r c i o p e l ó 
n e g r o raigrálio ocu i l lo p o r a i r o s a n i a n -
t e l e t a de enca je y s u p a m é l a a n u d a d a 
a l c u e l l o p o r c i n t a s de rosa y T e r e s a 
B o t í n , de g i t a n a , com e l p e l o n e g r o 
< u l i e r t o ca s i de p e i n e c i l l o s y de f lores 
r o j a s . 
D e s p u é s f u e r o n e n t r a n d o l a s e ñ o r a 
y s e ñ o r i t a , de ( ¡L r lbe t , é s t a v e s t i d a de 
h o l a n d e s a con g r a n p r o p i e d a d ; E v a n -
g ' i l i na , E r o i r e tdfe P i ñ e i r o , h a e i e n d o 
lo ¡ l l a r su belleza r u b i a s o b r e u n mfá) 
P'.n d? Ch ina , a m a r i l l o , con b o r d a d o s 
c a r m e s í : L u i s i n a P i ñ e i r o , c o n u n t r a -
jo c a p r i c h o s í s i m o de seda a m a r i l l o 
ocre , t o m a d o de u n o^omo o s p a ñ ó l de} 
s i g l o X V l I I ; M a i - í a Ü n a n o , d i s f r a z a d a 
de i m r g u e s a deJ s i g l o X V . con u n p re -
c ioso t ra i te do encaje sobre fonldlo a m a 
p a r e d e s u n p a l a c i o que parece a b a n -
dona.do:-. E l t e d i o ba d é a g r i e t a r l e y 
d e r r u i r l e s i vos n o l o p o n é i s r e m e -
d io . . . 
—¿Y r m é be de h a c e r yo?—respon-
dí Ti p l l i a d a . 
— D a r l e u n poco do a l e g r í a , que sea, 
c o m o u n h á l i t o de v i d a p a r a e l que. 
es tá , m u r i e n d o . 
E l h a d a se q u e d ó u n p u n t o penSa-
t i v a . A l z ó l u e g o l a p r e c i o s a f r e n t e y 
a s í d i j o a l v i e n l o : 
— I d n r o n t o d o n d e ese d e s d i c h a d o 
y d e c i d l e que n o pase pena , que a n -
tes de poco v e r á s u deseo c u m p l i d o . 
F u seguida, se r e u n i e r o n t o d a s l a s 
hadnid- b a j o u n a p a l m e r a g i g a n t e s c a 
y se s o r t e ó , e c h a n d o a l a i r e p o r t r e s 
yecos u n a bo la de a n i a i i s í a , q u i é n ha-
b í a de ser l a que t o i n a s e a s u c a r g o 
el c u m p l i r ose a i i l n d o de l p a l a c i o . Y 
le c o r r e e p o n d i ó a l K a d a F e l i c i d a d , 
o u i e n . l e v a n t á n d o s e de s u s i l l a d é za-
firos, h a b l ó a s í : 
— L a suer te , l i l e n n a n a s , m e ha, do-
s i t m a d o p a r a a l a e r a r l a ex i s t enc ia de 
e^e p a l a c i o de o u i e n n o s h a b l ó e l v i o n -
1o. R i e n s a b é i s v o s o t r a s que y o soy 
v o l u b l e e i n a n r e s a b l e v que . p o r eso. 
i a m á s m e de temro sobre n i n g ú n ser. 
L o s e l i j o , l o s toco y. los h a g o f o l i e s 
h a c e r l o de f o r m a que l l eve a e l l a s 
u n s egundo . E s t a vez m e p r o p o n g o 
i l c L o n c r m e u n a i m h c o n l c m y he de 
C a r i n e n Coi i v a , de l a M a m 
M ü r g e r ; P i l a r P é r e z C a r r i ó n , suges-
t iva , con su d i s f r a z de d a m a a n t i g u a , 
l i ieci io de enca jes sobre f o n d o do sacia 
b l a n c a , s u p l u c a b l a n c a a d o r n a d a 
c o n u n c i n t i l l o de d i a m a n t o s y sus 
mi td i r . 'S de gasa , a l o s que po i i í i i n 
l i n d o s r emai tc s dos camafeos , •.••u j ' i n s 
po r c i n t a s de seda, n e g r a ; A n a ¡Ma-
r í a C a g i g a l , ves t ida , de c u á q u e r a , c u -
ya, e r i g i m i ü d a d te daba u n d u l c e en-
can to . . . 
Y a e n esto, l a orques ta , del C a s i n o 
liba p a r l a mvtcldl d o l p a s o d o b l e y el 
. ' jalón de b a i l e a n i m á n d o s e p o r m o -
m e n t o s . 
A.nl-'.s d1 c o n c l u i r s e e l p r i n n e r ba.ile 
é c l á noche i r r i i m | i i i : r o n en h: g a h i ia 
i1 ú Í Jo t id (;oiic]i,it,a l,('>j)ez F a c í , n i o -
n í s i i ' n a c o n - s u d i s f r a z de copos de 
doblada- en ed bo rde , b a s t a e l c u e r p o 
caracl.eris, | .i(-o; A u r e a , Cor j i a s , id;l,sfra-
z a d a de iPemla de Oi- iente , c o n u n v a -
l i o s o y s u g e s t i v o t r a j e de r a s o b l a n c o 
y gasa , b o r d a d o do o r o y p e r l a s . 
A ú n no se h a b í a apa;i ia ,do a |a fila 
el ú l t i m o coche que a c a b a b a de l l e g a r 
c u a n d o die n u e v o v i n i e r o n o t r o s con-
rucienidi í) a LcOita T é l l e z , q u e l u c í a 
sus o j o s niiOireiros y su ctiarroo m e n u d i -
to, . d i s f r azada c o n u n o r i g i n a l í s i m o 
( r a j o de g i t a n a , en c u y a f a l d a j u g a -
ba.n u n a l e g r e s o l i t a r i o u n a s c u a n t a s 
c a r t a s de La b a r a j a del a m o r ; P i l a r c i -
t a Z o r r i l l a , e l e g a n t í s i m a . , con d i s f r a z 
de s e ñ o r a de época , , 'hecho de c o r p i ñ o 
de s eda a m a r i l l o y falidia de encajes 
sobre- f o n d o de a q u e l c o l o r ; G r á c i l a 
F l ó r e z E s t r a d a , m u y mona , con su 
t r a j e de M u s o t t a ; L u z P c n i b o , d e l í c i o -
s a m e n l í e be l l a c o n su v e r t i d o de v a -
l e n c i a n a de l s i g l o X V , hedho c o n l a 
m á s esc.rupuilooa p r o p i e d a d , y Con-
c h a B o t í n S i au tuo l a , d isf ryzaidla co í i 
u n t r a j e de a s tu r i ana , , c o n f e c c i o n a d o 
p i ' i n i j o r o s a m m t e c o n r a s o b l a n c o , y 
t u l e s U m i a d o s de l e n t e j u e l a s e h i l a 
de p l a t a . . . 
C o n e l egan t e s v e s t i d o s de s o c i e d a d 
b r i l l a r o u p o r s u p r o p i a bel leza Espe-
r a n z a C o r d ó n , c o n t r a j e de t u l s o l u e 
f o n d o de s eda r o s a l eve ; T e r e s l t a B r e -
ñ o s a , m u y m o n a c o n v e s t i d o de c h a r -
meusa n e g r o y a d o r n o de p l a t a e n el 
pacho y en l a espai lda; s e ñ o r a s de d o n 
A u r e l i o P a s c ó l a ! , de C a g i g a l , de P é -
r z, de F e r n á n d e z , de Cor roa , (ves t i da 
es. j>lénidi idameinte de t e r c i o p e l o m o r a -
do c o n l a r g a c o l a ) , de C o r d ó n , di5 
I ñ i g o , de d o n R a m ó n Q u i j a n o (que 
lu ic ia m a r a v i l l o s o c o l l a r de b r i l l a n t e s 
e n g a r z a d o s s o b r e fue r t e " a r m a d u r a 
de ^p l a t i no ) , de d o n M i g u e l Q u i j a n o 
s e r e n a m e n t e b e l l a v i s t i e n d o u n m a g -
n í f i c o t r a j o de v e l o u r s n e g r o - a c e r o ; 
de C o r c h o , d e R i i c h i , de C o r c h o ( d o n 
L e o n a r d o , h i j o ) , de C o l i n a ( e l egan t i -
9 í m a con ' t r a j e de t e r c i o p e l o a z u l obs-
c u r o a d o r n a d o de t i s ú de o r o y p l a t a , 
de MOWÍIK k( I , de P i ñ e i r o , d e L ó p e z 
D ó r i g a y de N a v a s . 
T a m b i é n a s i s t i e r o n a l a fiesta l a s 
s e ñ o r i t a s R o s i t a M u e l a . A v e l i n a y M n 
n a C o r c h o P i l a , M a t i l d e R o d r i g o de 
M a r g a , J u l i t a H o y o , P i l a r í n C o r p a 
M a r í a D i e s t r o ( ca s i i n s p i r a d o r a , de i a 
o r g a n i z a c i ó n de este ba^Ue do m e m o -
i-alde r e c u i - r d o ) , v i s t i o n d o , c o n g r a n 
e l e g a n c i a u n s o b e r b i o t r a j e c a p r i c h o , 
c o n f a l d a tilo t e r e i o p e l o c h i f l ó n c o l o r 
s a l m ó n y u n c u e r p o de enca je • m e t á -
l i c o y c o m o a d o r n o de cabeza, u n a a n -
c h a c i n t a de t i s ú ; L u b i Cebados , c o n 
t r a j e de c h a r m e u s e c o l o r r o s a ; M a r í a 
L u i s a Pe l a y o , de t i s ú de p i a l a y g a -
l a T o r r e , d o n M a t í a s M o w i n c k e l y 
s e ñ o r a . , d o n J u a n C a b r e r o , d o n R a m i -
r o ¡ ' é r e z , d o n J u a n P o m b o , d o n . l o s é 
S. T r á p a g a , d o n C a r l o s l ' é i 'Z, d o n 
A n t o m i o L a v í n . d o n C é s a r R o m b o , d o n 
F e l i p e C a m p u z a n o , d o n M o d e s t o P i -
ñ o i r o y l a m i l i a - , d o n F r a n c i s c o G. Ca-
m i n o , s e ñ o r a v i u d a de F l ó r e z - E ' ; i ' - ¡ d a 
e h i j a , s e ñ o r N a v a s , d o n l ' r u d i e n c i o 
Oha. ino.no y la. • C c n i i s i ó n de l a P rensa 
d i in ICzequieil Cuevas , d o n J o s é Rip.rnza 
d o n J o a q u í n F . Q u i n l a n i l l a , d o n A n i o -
riiiO G o r o r d o y d o n M a n o l o P a s c U á - j . 
Des'pm'S de c e n a r se S i g u i ó ha ¡ h u i -
do y c e r c a de l a s c i n c o , c u a n d o a l a 
' rento j o v e n le p a r e c í a e s t a r emj>0zan-
do, ol ' h a d a e s c a p ó en b razos del a i r e 
y e l H o t e l v o l v i ó a q u e d a r s u m i d o en 
•] s ihMioio, has ta que de n u e v o l l egue 
en el e s t í o l a c o r t e de E s p a ñ a a r e su -
c i t a r l e , con l a g r a n p o m p a que c o r r e s 
ponldje a t a n a l t í s i m o s s e ñ o r e s . . . 
BF .RG.ERAC 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a esitó r o -
e o n o c i d i s i m a a l a v a l i o s a o r q u e s t a 
de l C a s i n o , que n o Cesó u n m o m e n t o 
de c o m p l a d e r a los as i s t en tes a l a 
fiesta, h ' i l e r p r e t a n d o los m á s v a r i a d o s 
7 l i n d o s bailables; . 
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Lo del transporte de 
carnes. 
C a r e c í a ayer de noticias p a r a comuni-
'.sr a la Prensa , e l alcalde s e ñ o r Pereda 
Palacio. 
Se l i m i t ó a darles cuenta del te legrama 
recibido de G i j ó n anunc iando la l legada 
a Santander, en breve, de l a T u n a Madri -
bfia, despacho que insertamos en otro 
Ingar de este n ú m e r o . 
r ecog i endo u n suelto publ icado en E L 
PUEBLO CÁNTABRO de l domingo, sobre la 
ÍLrma nada h i g i é n i c a en que viene ha-
c i é n d o s e e l traslado de carnes desde el 
Matadero p ú b l i c o a los puestos de venta, 
lijo el s e ñ o r P e r e d a Palac io , que los au-
tocamiones que ahora hacen e l transpor-
te de carnes os u n servicio provis ional , 
aaentras se t ermina ol arreglo de l v e h í c u -
lu metor que ha de usarse y a l que e s t á 
colocando la percha central con garfios 
p a r a colgar las reses y se le deja en per-
fectas condiciones. 
T a m b i é n dijo e l a lcalde que ahora, se 
: a i s la en los camiones la carne por medio 
de encerados. 
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ECOS DE SOCIEDAD 
U n a boda. 
E n l a p a r r o q u i a de S a n t a M a r í a de 
M a r r ó n se v e r i f i c ó a y e r e l e n l a c e de 
l a b e l l a s e ñ o r i t a R o s i t a F r a n c o s P a -
sas: M i l a g r o D u e ñ a s y L u c r e c i a A-gíJe f checo v c l a g r a c i a d o v d i s t i n g u i d o j o -
v e n d o n F r a n c i s c o T r u c h a G a r c í a . 
r o , c u y a g e n t i l h e r m o s u r a des t acaba 
soborb iamien te , o s p l é n d i d a n i e n t e a t a -
v iada , c o n u n a i r o s o y e l e g a n t í s i m o 
v e s t i d o dle s o i r é e g r i s , c o n a d o r n o s de 
t i s ú de p l a t a y u n a g r a n f l o r , de l m i s -
m o m e t i i l , p r e n d i d a en t ro l á noche de 
su , pe lo . 
P a i r a h o n r a r l a fiesta de l o s p e r i o -
d i s t a s , l l e g ó e n s u a u t o m ó v i l , a l a s 
o n c e de l a noche , a u s e n t á n d o s e a l a 
h o r a de l « s o u p e r » - e l beneme i i t o m a r -
q u é s de Vai ldoci l la , . 
T a d í a l a noche l a p a s a r o n b a i l a n d o 
los aleigres •asiistentes a l e s p l é n d h l o 
festejo, t o c a d o s de l a v a r i t a , de l h a d a 
F e l i c i d a d , q u e c u m p l i ó l a r g a m e n t e su 
p r o m e s a , t r o c a n d o a n o pocas m u c h a -
chas , c o m o l i a v i s t o l a p a c i e n t e y c u 
r i o s á l e c t o r a , e n p e r s o n a j e s q u e n o 
h a n s i d o , n i son , n i s e r á n n u n c a . . . 
A la. u n a se s i r v i ó e n e l - r e s t a u r a n t 
d e l H o t e l u n « s o u p e r - t r o i d » , que f u é 
les que l é l l e n a b a n de « l o n g en l a n g e » . 
r e c i h i d o c o n a p e t i t o p o r los comensa -
y q u e f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : ' 
D o n A g u s t í n T r e v i l l a y l a m i l i a , d o n 
R a m ó n A r r a l e , d o n M a r . v l i n o Par-
do,, d o n C a r l o s H o p p e , d o n A n t o n i o 
de l a R i v a , s e ñ o r i t a do D u e ñ a s y se-
ñ o r a , d o n M a r i a n o R o m o j a r o , s é ñ á r 
P o l i d u r a - , s e ñ o r L a c a l l e , d o n Ma.nue l 
Bastos, s e ñ o r K s p a r o c o , m i s t e r Ba tes 
coíSSíiÜ de XiM-i iega) , d o n E m i l i o L ó -
pez P a u t , .don A . L a s t r a , d o n E. Ga-
suso, d o n Avie l ino Z o r r i l l a y f a m i l i a , 
d o n E m i l i o Boti ja e h i j a , d o n E m i l i o 
L ó p e z l ü s l . a ! y s e ñ o r a , d o n M - a r l a n n 
L ó p e z - D ó r i g a , " d o n M a n u e l A p ar ic io , 
d o n A n t o n i o Res ines , d o ñ ' F e o n a n d o 
R u 
y Tain 
mi l i i á , 
y.- ñ o r 
•Pin E m e t e r i o , s e ñ o i - l ü c h i y ;a-
( 'on ( i a h r i e l Mia r í a de l ' o m l i o 
¡Jia, dion M - a r i a n o G f e i h ó t y fu-
d o n A l f r e d o C o r p a s y f a iu i i l i a , 
P é r e z C a r r i ó n v f a m i l i a , d o n 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s l a 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a T r i n i d a d 
F r a n c o s de I t u r r a l d e , h e r m a n a de l a 
n o v i a , y e l r e spe t ab l e c a b a l l e r o d o n 
R a i n ¡ ó n T r u c h a G a r c í a , h e r m a n o d e l 
n o v i o . 
D e s p u é s de l a ce ren i ion ia n u p c i a l , 
que b e n d i j o e l v i r t u o s o sace rdo te d o n 
I saac T c r r a d i l l o s V i c e n t e , p a s a r o n l o s 
m . v h a d o s a l d o n i i i c i l i o de l a desposa-
da , d o n d e les f u é s e r v i d a u n a e s p l é n -
d i d a coni j ida . 
L o s r e c i é n casados s a l i e r o n p o r l a 
t a r d e e n v i a j e de n o v i o s p a r a S a n -
tandier , M a d r i d y o t r a s p o b l a c i o n e s . 
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A B S U R D O S D E L A P O L I T i G A 
Sigue el Gobierno en 
crisis y aumenta la des-
orientación. 
nievo , que h a c í a , d e s t a c a r m á ? su l i n - M o d e s t o P i ñ e i r o y f a m i l i a , s e ñ e r a v 
do r o s t r o m o r e n o ; Consue lo de l a T o -
n e , ve&iilda. d ' apache , con t r a j e de 
s o d a - a z u l m a r i n o y p a ñ u e l o y d e l a n -
t a l r a b i o s a m e n t e e n c a r n a d o s ; M a r í a 
Josefa R i c h i , q u e l u c í a u n a u t é n t i c o y 
p r i i n n r o g o v e s t i d o de a ldeana , c ana -
r i a , de r o r p i ñ o r o j o , r .co'rdona,do so-
b re e l pedho, p a ñ u e l o a m a r i l l o a la 
cabeza e n c u a d r a n d o l a b e l l í s i m a ca-
r a , y u n s o m b r e r e t e , entornaidlo, n n 
l i o q u i t í n e c h a i l o sobre la t r e n t e : Car-
m e n R o d r i g o do l l o r g a . de mej iean i , 
con bvdas las p r e n d a s t í p i c a s dej piaÍ3, 
desde e l s o a n b r c r ó l t í t e a l t a copa y a l a 
d a de C a g i g a l y f a . m i l i a , s e ñ o r a v i u d a 
do d o n L i n o C o r c h o y f a m i l i a , s e ñ o r 
d o c t o r A l f o n s o . A n a r h ¡o, d o n E n r i q u e 
M o w i n c k e l , d o n J c B á t u n a , tl;i a Va-
l e n t í n L a v í n , d o n R a m ó n Q u i j a n o y 
f a m i l i a , d o n M i g u e l O i i i j a n o y f a m i -
l i a , d o n R a f a e l V - g a L a m e r á " y a m i -
gos, d o n F e r n a n d o C o r r e a y f a . m i l i a . 
d o n V i e n t e F e r n á n d e z y f a .mi l i a , d o n 
A u r e l i o 1'a.^eíial v s n l r r a , d o n J p s é 
G á n d a r a , d o n E a n i l i o de l R í o , dpn 
E n r i q u e y d o n A l e j a n d r o F l o r e z - E 
t í . á d a , d o n E n r i q u e del RÍO F o n s , do i 
¥ v m s m i a Tor re y ConsusUto ¿ o 
Copiamos de «La Acc ¡ón>: 
<La verdad que rotloja la p r i m e r a par-
te del t í t u l o que acabamos de escr ib ir no 
necesita d e m o s t r a c i ó n . Ni e l propio pre-
sidente del Consejo de minis tros se hace 
i lusiones; estamos seguros de que no se 
las h a r í a e l d í a en que s u s t i t u y ó a l s e ñ o r 
D o m í n g ú e z Pascua l , con el i'niico fin de 
que en el p r o g r a m a de la v i s i ta regia no 
figurase el n ú m e r o de una cr i s i s intermi-
nable a usanza e s p a ñ o l a . 
L a s i t u a c i ó n , por consiguiente, no ha 
variado; l a actitud do los jefes p o l í t i c o s 
es l a m i s m a que cuando se p l a n t e ó en él 
Congreso e l debate -con motivo de la 
huelga de f incionarios; e l Gobierno s i -
gue s in disponer de l instrumento de aba 
m a y o r í a , y p a r a colmo de complicacio-
nes so anunc ia que a l reanudarse , e l ÍP , 
el 15 o cuando sea, las sesiones de l P a i -
lamonto, so p l a n t e a r á un debato—a nues-
tro entender g r a v í s i m o — s o b r e la p o l í t i c a 
social en Rarce lona . 
Creen los augures que esto debate ha 
"de serv ir , y que con esa c o n d i c i ó n se ini -
c ia , para quo el Gobierno Dato c a i g a de-
í i m t i v a r a e n t e en las Cortes y se pueda 
formar un Gobierno p a r l a m e n t a r l o . C o n 
elementos a l i ñ e s , que toncan a su lado 
u n a m a y o r í a l i gada por ideas comimos. 
No. Con fuerzas h e t e r o g é n e a s , exclusivjí 
monte unidas p a r a sacar adelante dos Q 
tr« s asuntos de los n i i l que requieren so. 
l u c i ó n o s legis lat ivas . 
A s í lo aseguran los p e r i ó d i c o s que 
r f cen enterados de preparat ivos en 
d i r e c c i ó n , los cuales se encaminan--¡ai1( 
va eso!—a formar un Gabinete Dato-Al. 
h u c e m a s - R o m a n o n e s - C a m b ó , presidid 
per e l segundo, y con l a c o l a b o r a c i ó n asj. 
dua del p r i m e r o desde l a presidencia del 
Congreso. 
Como se ve, l a d e s o r i e n t a c i ó n es ev¡. 
dente, porque el camiuo inic iado, si ej 
ese, s ó l o puede l levarnos a funestas agrj. 
v a c i ó n o s de l prob lema p o l í t i c o , y a que 
se a c e n t ú e l a d e s g o b e r n a c i ó n de Espaiia 
y a que queden entorpecidas otras solu. 
c ienes para el porvenir . 
S i eso se h i c i era s e r v i r í a únicamentj 
para que la p r e s i ó n m o m e n t á n e a de unos 
cuantos grupos h ic i era concebir la posj. 
b i l idad de aprobar algunas leyes. Fuerj 
de l Par lamento la s i t u a c i ó n n© ser ía vij. 
ble, porque en l a m a y o r í a de las cuestio. 
nes de Gobierno las fuerzas integrantes 
p e n s a r í a n y q u e r r í a n proceder de distin-
to modo. És decir , que se formar ía UQ 
Gobierno p a r a legislar; pero no para go. 
be inar . Y y a hemos convenido todos ea 
que esto ú l t i m o es lo urgente. 
A d e m á s esa c o a l i c i ó n t e n d r í a otras des-
ventajas: l a p r i m e r a , acabar con todo ¡a. 
t e n t ó de c o n c e n t r a c i ó n de afines, lo mis-
mo en u n campo que en otro; l a según-
l a , hacer imposible , a Ja hora en que ha-
ya de cesar l a a c t u a c i ó n gubernativa d} 
os conservadores; l a f o r m a c i ó n de go-
biernos l iberales . 
No creemos en tal absurdo, y mantene-
mos nuestra t e o r í a . C r e a m o s que la so-
l u c i ó n e s t á en const i tuir e l Congreso..' 
para cerrar las Cortes, y en formar ua 
Gobierno, que gobierne, con elemento) 
afines de todos los matices, socialmenti 
conservadores, s i se cree imposible lie 
gar por ahora a l Gobierno de capacida. 
des y prest igios que no e s t é n excesiva-
mente castigados de nuestra p o l í t i c a al 
uso. 
P lantear otra cr i s i s p a r a otra interini-
dad equivale a producir nuevas agrava-
iones en l a v i d a de E s p a ñ a , que no sa-
n m o s c ó m o puede res i s t ir y a los dañoj 
jue e l politiqueo le produce. > 
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L A S S U B S I S T E N C I A S 
Aícaldes que trabajan. 
A s í se h a c a . 
G U A D I X , 7 . — A y e r p u b l i c ó un lan-
do el uilcaljde o b l i g a n d o a l o s comciv 
o ia i i i t cs a b a j a r l o s p r e c i o s de algunog 
iM-t íci i los a l i i n o n i t i c i o s . 
L o s p r e c i o s que lua fijado son: acsi» 
te, 27 pesetas l a a r r o b a , a 3,40 el jacM 
y a 1,10 l a . l i b r a . 
A r r o z , a 85 c é n t i m o s e l k i l o y a 33 
l o s -MX) g r a m o s . 
L o s c o m e r c k i n t e s h a n de fijar unos' 
c a r t e l e s c o n l o s p r e c i o s de los art íai 
los . 
E l precio del p a n . 
S B G O V M l , 7 ,—Por g e s t i ó n do esta 
Ailca i ld ía se v i e n d e r á e l p a n , desde I 
d í a 10, a sesenta, c é n t i m o s , el k i l o p n i 
l a c'iase j o r n a l e n a y a s e t e n t a para ii 
p u d e n t e . 
L a J u n t a d e S u b s i i s t e ú c i a s t i ^ / i 
pama l o g r a r e l ' a b á r a t a m i e n t o dfl 
itrios a r t í c u l o s . 
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Z A R A G O Z A , 7 — E n el barrio de L a Car-
tuja u n joven l lamado N i c o l á s Franco 
Rebollo estaba despechado porque su no-
via P i l a r Vi l luendas le h a b í a despedido, 
poniendo a s í t é r m i n o a l a s relaciones 
que ambos, s o s t o d í a n . 
A y e r noche, N i c o l á s e s c a l ó una tap'8 
do l a casa de P i l a r y l legando hasta don-
de se hal laba la muchacha le hizo dos 
disparos con un r e v ó l v e r . 
P o r fortuna la joven r e s u l t ó i lesa. 
11 agresor ha sido detenido y encar-
celado. 
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C O N E L F I N D E E V I T A R Mj-
L E S T 8 A S A L P U B L I C O Y ACLA-
R A R D E U N M O D O C O N C R E T ü 
E L R E G I M E N Q U E L O S P E R I O -
D I C O S T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N L A P U B L Í G A C I O N D E A V ' 
S O S , C O N V O C A T O R I A S , R E M ' i ' . * 
D O S , C O M U N I C A D O S Y TODA 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E 1^ ' 
T E R E S E P U B L Í C A R A E N T IDA" 
D E S O P A R T I C U L A R E S , DEBfc 
A D V E R T I R S E Q U E L A S CIR-
C U N S T A N C I A S E N Q U E HA^ 
C O L O C A D O A L A P R E N S A L " * 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S .D* 
G A S T O S , L E H A C E ( M P R E S C i r j 
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A f 3 
T A C L A S E D E P U B L I C A C I O N . 6 ' 
